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i I F r e s i o n e s 
Como esté pedazo del planeta 
aUe vivimos está para huir de 
¿¡Vcomo por otro lado Marte, 
uestro hermano menor, se ha dig-
do acercarse a la Tierra lo su-
iciente para que sigamos sa-
biendo de él maldita la cosa, de-
bimos hacerle una visita de pu-
ra cortesía; y a las nueve de la 
noche de ayer los señores Ramiro 
Guerra. Fernández de Castro y el 
suscribe nos encontrábamos 
que 
en la 
antesala de los planetas, el 
en a . i M . 
Observatorio, con los muy ilustres 
sacerdotes jesuítas García Herre-
r0 y Gutiérrez Lanza. 
primero enfocamos a Júpiter, 
pues ya que se encontraba pre-
sente, no era bien que lo desaira-
iamos. Júpiter, al revés que la 
Tierra, que sólo tiene uno para 
licite de los poetas y de los ena-
morados, posee varios, satélites. 
E¡ anteojo no descubría sino tres, 
puestos en fila, muy respetuosos y 
dando vueltas alrededor del pla-
neta. Lo mismo que los que an-
dan por aquí abajo cerca de los 
poderosos. Si en ese momento a 
Júpiter, dorado y refulgente, avan-
zando a una velocidad vertiginosa 
y con tantos satélites, de salen 
barbas, hubiéramos jurado que 
era Menocal camino del Poder. 
Dejamos al lonante Júpiter y 
nos dirigimos a Marte. Para ir del 
uno al otro basta hacer girar el 
telescopio, ¡y son millones de mi-
llones de kilómetros los que sepa-
ran a los dos astros1 Para 
ir de la Víbora a la Habana, tres 
kilómetros de camino, se emplea 
una hora. Es verdad que en los 
espacios no hay cruces a nivel, ni 
baches, ni policía de tráfico. 
De los canales de Marte, ni som-
bra. 
Es verdad que nosotros no fui-
mos al Observatorio a ver los ca-
nales, que dicho sea en honor de 
la verdad nos tienen tan sin cuida-
do como a los marcianos el de 
Panamá o el de Suez. Fuimos a 
contemplar un rato la inmensa bó-
veda que forman los espacios si-
derales. 
De todos los entretenimientos 
que e'stán al alcance del hombre, 
este de sumir el alma en la infini-
tud de los mundos, en el más en-
cantador. No suele apreciarse lo 
bastante, porque es gratis. Si cos-
tara algo contemplar el firmamen-
te. la humanidad se pasaría sus 
mejores horas con los ojos fijos 
en los espacios donde millones de 
estrellas se vigilan a millones de 
años de luz unas de otras. 
No hay nada que nos acerque 
tanto al misterio de la vida, como 
un buen telescopio. Cuando nues-
tra imaginación vaga por los es-
pacios sin fin. dejamos de creer 
en Dios, porque comenzamos a 
verlo por todas partes y en todas 
direcciones. 
Millones de años de luz. La luz 
recorre trescientos y tantos mil ki-
lómetros por segundo. Existen es-
trellas cuya luz tarda en llegar a 
nosotros jonce millones de años! 
Y la imaginación, para no per-
derse, pone con lógica un límite 
al espacio inacabable y al tiempo 
interminable: Dios, infinito y 
eterno. 
Recorrer con la vista el firma-
mento es un gran ejercicio para el 
espíritu. Y si no, haced la prueba. 
Después de un buen rato de em-
paparos con esas verdades incon-
trastables de la magnitud de los 
mundos y de la distancia de los 
soles, pensad de pronto, por ejem-
plo, en el Partido Popular o en el 







¿PODRA S E R R E C H A Z A D O E l P R O T O C O L O Y A N E X O S D E 
LA C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L D E L O N D R E S P A R A 
LA R E C O N S T R U C C I O N F I N A N C I E R A Y E C O N O M I C A D E 
A L E M A N I A ? 
(Por TIBUROIO CASTAÑEDA) 
SERVICIO RA DIOTEI/EGRA MICO 
DEL " D I A R I O L A MARtlNA" i 
PARIS, I l l inois , Agosto 22. 
Josoph Tracy, padre de Freemp j 
Tracy, estudiante de la Universidad 1 
de Chicago, cuyo ^cadáver fué halla-1 
do en uno de los campos de la Es-! 
cusía el 23 de Noviembre del año I 
pasado, ealió para Chicago con e\ j 
propósi to de celebrar una conferen-' 
cia con el fiscal del estado, M r . Ro-¡ 
bert E . Crowe, del condado de Cook. j 
Tracy ha obtenido informes que 
le llevar, a suponer que Nathan ! 
Leopold, Jr., y Richard Loeb, ac- j 
tualmente procesados por el secues- i 
tro y muerte de Robert Franks, son i 
también los autores de fa,muerte d? 
su hijo Freemp. 
LOS A V I A D O R E S SM1TH Y NEL-1 
SON L L E G A R O N A G R O E N L A N D I A 
D E S D E REIKLÜLVIK 
H A L I F A X , Agosto 22. 
Los tenientes Smith y Nelson, I 
aviadores militares americanos que l 
ei3tán dando la vuelta al mundo, lle-
garon a Groenlandia desde Islandia, i 
Gegún noticias enviadas ayer noehe. 
por el teniente Smith, comandante 
de la expedición aerea. E l teniente 
Locatelli , que salió de Reikiavik con 
los aviadores americanos, no se 
menciona en el despacho. i 
EL P R I M Í Í R MINISTRO H E R R I O l 
PLANTEO UN D I L E M A A L A CA-
MARA FRANCESA 
PARIS, Agosto 22. 
B l primer ministro Herr iot se pre-
sentó ayer a la Cámara de los Dipu-
tados franceses para darle cuenta dei 
resultado de la conferencia interna- " K K C K B C O N C I ISSO D E C O I * B O B A -
cional de Londres, convocada para C T O K E S P A K A K I . I Z D E O C T I B I I E 
adoptar los medios de poner en eje-* 1,E 1924 
cución el i.*!an Dawes. E l jefe del 
gobierno ofreció el siguiente dilema ' E1 éxi to extraordinario aloanzudo por 
a los representantes franceses: O los dos primeros concursos de colabo-
SU p o l í t i c a , que tiende al restable- raciones organizados por el "Diar io Es-
cimiento de la entente y la ejecu-.paño1" do Buenos Aires, para celebrar 
ción del programa de los expertos o el Día de la Raza <12 ds Octubre), éxi-
él regreso a la política de • accióú to sin Precedentes por los programas 
aislada del exprimer ministro Poiu- cle Premi0fi establecidos y por el nú -
c a r é . Sereno y con pocos alardes de ,íierü / calidad de los trabajos recibi-
dos, ha decidido al apreciable colegra 
a promover el "Tercer Concurso" para 
la misma fecha del p róx imo Octubre, 
cuyas bases y programa, se indican i 
c o n t i n u a c i ó n : V 
Programa de Temas y de Premios 
lo-—Premio Liga P a t r i ó t i c a Argen t i -
na-—-Una medalla de oro con el cufro 
de la in s t i t uc ión , a l mejor trabajo en 
prosa o verso sobre el tema " E l con-
cepto d¿ Patr ia" . 
2o.—Premio cV "K! Diar io K.spañol" 
' a ) $300 m|n a la mejor def inic ión en 
No hay aguacate que valga 
ni bala que se detenga. 
El aguacate se come, 
la bala toma derecha 
su trayectoria y se mete 
por donde la muerte entra 
y la vida sale. Ley 
ineludible y eterna. 
Pero no es Ley que los hombres 
y qhien las siga de cerca, 
llevados de un amor propio 
infant i l , *de una torpeza 
ancestral, se erijan arbitros 
de sí mismos y cometan 
subrepticiamente cr ímenes 
odiosos, que se reprueban 
por lo inút i les , primero, 
y luego por que no queda 
duda de que a la justicia 
humana no se la tenga 
en nada. 
¿Qué es la justicia? 
Poco será para aquellas 
Personas que se la toman 
por su mano. Tal vez crean 
que después de su venganza, 
de su crimen, (lo que sea) 
los juzguen héroes, dignos 
del romance y la epopeya. 
¡Es tamos medrados! Niños 
metidos a centinelas 
de su buen nombre, arma al cinto, 
prontos a matar, sin esa 
serenidad que acompaña 
a toda honrada conciencia 
ante un l i t igio infamante 
sin juzgar aun. 
k En esta 
vida ciudadana todo 
es causa de muerte. Peca 
y es asesinado quien 
despide a un sirviente pelma 
y h a r a g á n . ¡Dios sea loado! 
¿Dónde está la vida nuestr..? 
C. 
DEL PROBLEMA 
DE ESPAÑA EN 
MARRUECOS 
Postales Belgas 
TRANVIAS PARA LAS CALLES ( Y A QUE NO VICEVERSA) .—NUME-
RACION DE LAS CASAS.—VIDA SOCIAL E I N D U S T R I A L . — P A R E N -
TESIS S E N T I M E M A L : BRUJAS. 
Aquí se cuenta por francos belgas inglés , ¡qué pena!) de la Avenida 
y dan unos 25 por dólar , cuesta diez 
EL CAID A M A K r S E N AMIGO DE un cuartp de hotel decente y sencl-
E S P A Ñ A 
Entre la pléyade de moros que 
tieuo España afectos a su causa en 
Africa, la figura del caid Amaru-
sen, jefe de la cabila de Beni Said 
(del R i f ) , se destaca co nbrioso re-
lieve . 
En las ciudades, moros de porte 
señor ai, moldeador ya en la vida 
diaria de las poblaciones del 
Protectorado, rinden pleitesía de 
amistad y afecto a España . Son mo-
ros ar is tocrá t icos muchos de ellos 
—de pulidas manoá v ciudada f igu-
ra—, á rabes de j . i a prestancia se-
ñoria l , quizá contaminada del roce 
europeo, y conocedores de todos los 
j recovecos del fProtocolo. 
• Pero con ser tan úti l y ornamen-
i ta l esta amistad dei moro de ciudad, 
lio en aitio cént r ico ; y por cinco o 
seis puede comerse en un restaurant 
modesto, y por diez en uno de cate-
goría. Por un par de francos se ob-
tiene una buena butaca de orquesta 
en cualquiera de los innumerables 
cines y, por otros dos, tomar un he-
lado puertas afuera en el café. Ya 
esto de extender 'as mesillas de los 
cafés por la acera va resultando un 
abuso: sitios hay en que los peato-
nes tienen que transitar por el as' 
falto, pues los restoranes y cafés in-
vaden por completo la acera y hasta 
extienden su comercio hasta el cen 
tro de la calle. 
Desde una de esas mesitas coloca-
tiene realmente mucha más impor- das en sitio tan es t ra tég ico , frente a 
tancia polít ica la amistad de ilos¡la piaza( pavimentada toda de ado-
grandes caides del campo; estos mo- es) de ^ E.gtación del Norte) 
i ros de prest gio efectivo en las ka- , , . , ^ , 
bilas, y más aún , moros como el caid|imde observar curiosos detalles de la 
¡ Amarusen, hombre que en la guerra ;vida de Bruselas. 
i supo cimentar su fama de valiente y T-,. . , , , „ 
. . . , , , . , E l oficio de limpiabotas lo ejercen 
just iciero. Junto ai nombre de'• . . J 
'Amarusen se pueden poner los de! im'-ieres' generalmente viejas, qme-
EL D I A DE L A R A Z A 
EN BUENOS AIRES 
j Uafi, E l Bakali , E r m i k i , Melali, 'El 
; Hossain, Bakali y otros pdestigios 
i guerreros. 
Claro está que lo importante es 
' saber utilizar a tiempo y con la dis-
\ crec ón suficiente a estos grandes 
caides de la zona, Ks esto, acaso, lo 
más difícil para las tropas españolas 
poco avezadas a ello y faltas de la 
prparación necesaria para la acción 
que se había de desarrollar en Ma-
rruecos , 
Acaso todo el secreto de la pene-
tración en Africa estaba en haber | 
utilizado con la discreción necesa-
nes lustran el calzado arrodilladas 
frente al cliente que permanece de 
pie. Algunas cubren su "estableci' 
miento" con un amplio parasol. 
Los t r anv ías aquí , como en Lis-
boa, en Madrid, en París~"y hasta 
en Aviles, (Asturias) , es tán hechos 
sin p re tens ión de aplastar a los h t i ' 
manos.contra las paredes, como su-
ctde en la Habana. Van en tandas 
de dos o tres carros que maneja un 
motorista y atienden a razón de co-
brador por carro. En verano el ca-
| r ía a estos caides de prestigio, que, 
j con jarkas bien pagadas y pertre- rro posterior es una "jardinera", co-
| chadas, hubiesen pacificado la zona, | che abierto de bancos corridos con I 
¡precediendo a una buena organización ¡entrada lateral, como los hay en las 
I interventora y a un amplio pian de citadas cilldacles y en casi todas lag 
de Estados Unidos de Norteamérica-
pasión y de oratoria, el primer mi-
nistro radicail hizo un estudio de la 
labor de la conferencia de Londres 
somet iéndola a la aprobación del 
Parlamento. 
EN B E R L I N APARECE I X GRU-
PO DE ASALTADORES NOC-
TURNOS 
protectorado y obras públicas 
¿Quién no recuerda ante esa f i -
I gura arrogante de Amarusen—mo-
ro alto, fuerte, de tdetada faz y lar-
¡ go bigote de mosquetero—la de 
i otros grandes caides que no se su-
i po utilizar a tiempo y que después 
I se ha querido hacer gobernar a des-
BASTA CON RECORDAR L A S V E C E S Q U E FRACASARON L.OS ACUER-
DOS DEL PAGO DE REPARACIONES EN L O S ULTIMOS CINCO AÑOS, 
LA BAJA COTIZACION DE L O S F R A N C O S Y E L GRAN NUMERO DE 
TOBRAS DE COMERCIANTES E N ALEMANIA, E L MES PASADO, 
rARA ASEGURAR QUE S E R A A P R O B A D O E L PROTOCOLO DE 16 
DEL C O R R I E N T E Q U E CONTIENE L O S ACUERDOS 
nhr rá indl"screciones a que a veces 
«"liga la situación política inestable, J'íio sou hombres de gran entereza 
os que las cometen, como cuando 
MacDonald al día siguiente de la 
"na del protocolo, el 16 del actual, 
âando casi no había llegado Herr iot 
TJH, dice en una carta intem-
e •qUe se debe P^curar que la 
? ?r.?Q del I luhr se haga antes 
venif Ag0st0 de 1925 día con-
OIIPTi I{1Ue In&laterra nunca creyó 
del R / U comPrendida la ocupación 
do l \ r . e i 1 el A c u l a d o del Trata-
mismo T,ERS-ALLES' ^ ^ a n d o que el 
smo Lloya George amenazó a Ale-
c J ? COn eSa 0CUI)ación; o como la* 
de i ^ P0r stressemann al part.r 
"^en e i ^ t ^ ^ Ber l ín ' diciendo ^bla» Tlata(lo de Versalles no se r^ian mcorporado ^ ^ 
^ d e n ^ ' w ? ' imPuestos Por el 
BS Wllson al Príncipe Max 
^cioua]fs; CPm10 dando armas a los 
írevinie en ' alfemanes Para ^ 
V a d . o 0ntra todo otro nuevo 
des v0 0 Fvoto l̂o, como el de Lou-
^ra* POnrá' Por úl t imo, en la Cá-1 
61 ¿naed0DlfPrfados de Francia y en 
Kfritu de P . r f .CeS criticarse por es-
no t f ? y hasta Por Patrio-
HerHot nn ^ í f . ^ho del todo, que 
^ del ÍUl?iese Agrado la ocupa-
d o red,, J durante dos años . 
^ d o edtot ld0la a uno; Pero en el 
^ a r á viva7 a.efa. a rgumentac ióu pal-
ía(1 ^ aUe n- .t1vlunfadora la seguri-
3as Repara,,™ mania pagará ioda!V 
^ s a t S ; a recoQ0^o que 
Ierá ^ ocular y que ^ n c i a vol-
L6 ^ e s p c S l rang0 brillante que 
I0 ^nen d e ^ ^ " 6 . ! ^ naciones que 
mü^o daS^i6 caPitaI Por tolo 
de i , , d írancia grata opor-
rPltal Por lás n ^ ^ 0 de n ^ v o su 
lan nan ' na,c"0ae« nuevas; y oo-
. a ^ ^ ^ í ^ ^ f f y los alemanes 
S t̂6P0rtes i co^/16, su independen-
erritorío no0^ra la ocupación de 
n, Slno Por' ÊPOr un acto capricho-
^ ^ r n i e ^ ^ fnaltad° Alemania 
e n í ^ y c ^ a la en Ia forma de 
K ?a^«eSUecaSeH0 ^ Produce 
C A ' 1 Ruhr pero a f u 6 " el dis-
^fiLha comen7aH V a ahráü vIsto 
^ f65 r S a T 0 p ^ 7 C U a c ^ d e 
Üenp' bienes ¿ P r ^nceses v 
^ a e i ^ o s de h , ^ ; ^ ^ Alemania 
0nes. .v esn i ! pago de re-
80 10 Puede demostrar 
con la ráp ida aiprobación de las cinco 
leyes necesarias para el planteamien-
to del proyecto de los Peritos interna-
cionales, van saliendo del Ruhr, por-
que ya dijo el Mariscal Foch, cuando 
se ocupó el Ruhr en Febrero de 
1923, y lo ha repetido ahora, al pe-
dirle su opinión Herr iot el 8 del ac-
tual , que esa ocupación del Ruh no 
a u m e n t a r á en n ingún caso la seguri-
dad de Francia, aunque puede seguir 
para o>:igar a Alemania al pago de 
Reparaciones. 
Por eso sigo creyendo que la 
aprobac ión impartida ya por Bélgica 
del Protocolo y anexos de la Confe-
Vencia Internacional de Londres ser-
v i rá de ejemplo a Francia y a Ale-
mania . 
¿A qué se esperar ía si el plan de 
los Peritos nprobado en la Conferen-
cia de Londres fuese rechazado? ¿a 
volver a celebrar nuevas conferen-
cias de una inut i l idad aparte de pa 
ligros notorios? 
E l Tratado de Versalles que empe-
zó a regir el 10 de Enero de 192 0 no 
fijó la cuant ía de las Reparaciones 
que habr ía que pagar. El Tratado 
dejó esa labor a la Comisión de Re-
paraciones, que antes o eñ l o . de 
Mayo de 1921 debía fijar la cifra que 
hab ía ele pagar Alemania por Repa-
raciones; pero de todas suertes para 
fines de Abr i l de 1921 Alemania ha-
bía de pagar 20.000 millones de 
marcos oro; y sin embargo, desde la 
Conferencia de San Remo de A b r i l 
de 1920, seguida de las de Hythe 
Boulogne, Spa y Bruselas, en Diciem-
bre de 1920 nada se ade lan tó . 
En la Conferencia de Enero de 
1921 en Par í s , se acordó que Alema-
nia debía pagar ¿2 6.0 00 millones de 
marcos oro, o su equivalente en un 
per íodo de 42 a ñ o s . Alemania hizo 
contraproposiciones y ofreció pagar 
30.000 millones de marcos, proposi-
ción que rechazaron los Aliados en la 
Conferencia de Londres de Marzo de 
19?1. Y como ios alemanes no acep-
tasen la proposición, ni hiciesen nue-
vas ofertas las tropas inglesas, fran-
cesas y belgas ocuparon Duesseldorf 
y otras dudadas del R i n . 
En A b r i l de 1921 la Comisión de 
Reparaciones fijó en 1*2 mi l millones 
de marcos la cifra de Reparaciones 
que Alemania aebía pagar. En 5 dé 
Mayo de 1921 se fijó por la Comisión 
de Reparaciones la forma en que de-
bía hacerse el pago, amenazando a 
Alemania con la ocupación del Ruhr 
(Pasa a la pág. CCATRO.) 
B E R L I N , Agosto 22. 
Se ha registrado la presencia de 
asaltadores del sexo femenino en j . •., -i • prosa del periodismo y eficacia de su esta capital, quienes operan en los „ ., , A * c n ^ i a , uc -u , , A * v i acc ión en la époqa moderna, b) $200 suburbios y después de media noche,1 Ar i - , . ^ , . . , „. . , ^ . . . • c I al mejor trabajo sobre el per odis-prefinendo escoger sus v íc t imas e n - , . . ' . , f , , , T . rno español en Amér ica , d¿.sde p n n c i -tre los hambres. Las mujeres que pios del sigi0 
sé vienen dedicando al asalto noc-', 3q._.premio Susto s L(- de Go. 
turno son en general altas y fuer- marai ?500 mln Tema. ..Estudio sobre 
tes y en vez de llevar revólvers usan la obra iiteraria de don just0 s ^ 
En Europa los carros que atraviesan 
los barrios antiguos de las ciudades 
son más estrechos que los nuestros, 
tienen asientos para dos personas de 
un lado y para rn?. del otro del p v 
¡ t i e m p o ? . . . ' |S i l io central y siendo t ambién más 
) ¡cortos, oan la vuelta en las esquinas 
Entre toda esta pléyade de mo-.sin arrastrar la "defensa" por las 
iros amigos, Amarusen, jefe de Be-|.1ceras con grave peligro para la? 
| ni-Sald, destácase con relieve ex^ra'| personas 
I ordinario. | ' ' 
I Se puso al lado de España leal-1 „ 
mente cuando iban las tropas sobre Y es e??tas V1^as P i o n e s que 
marti l los o palos. 
L A GOLETA "CHARLES H . HY-
D E " DETENIDA CON CONTRA-
BANDO DE LICORES 
SAVANNAH, Agosto 22. 
Cargada con 1,600 sacas de lico-
de Gomara. 
4o—Premio Montemayor y Cía.—500 
pesetas. Tema "La mayor d i fus ión de 
l a le t ra de cambio, o p a g a r é en cada 
operac ión comercial de compra venta 
parc ia l o tota l , i n f l u i r á poderosamen-
te en el mej'or desenvolvimiento de 
Beni-Said, y a su lado sigue. Se le 
vió luchar con las tropas decidida-
mente desde entonces, y ú l t imamen-
¡ te, con ocasión de los sangr entes 
I combates de Sidi-Mesaud, llevó a la 
i gente de su cabila a las guerrillas 
j con una lealtad y un cariño que le 
I hacen acreedor a la grat i tud de Es-
paña . 
Interventor de él fué hasta no con fuerzaj un fósforo resuelve 
hace mucho el comandante Fortea, 
los salvajes pueblos jóvenes han da-
do en llamar "caducas" tienen mi l 
cosas lógicas que mucho nos valiera 
imitar. En Bélgica la numerac ión de 
las casas está a unos dos metros del 
suelo, út i l ís imo para los cortos de 
vista. Para las noches oscuras en si-
tios en que el alumbrado1 no llega 
res finos, conteniendo cada una seis i las; finanzas arg-entinas". ^ 
cuartos y gran cantidad de las me- 6ó.—Premio López Goya y Cía.—50o 
jores marcas de Champagne, la go-, pesetas. Tema: " E l comercio colonial 
leta de dos mást i les y de máquina y el intercambio moderno", 
auxiliar "Charles H . Hyde" . fué re-! 6o.—Premio XXX.—$200 m|n. Tema: 
molcada a Savannah en la mañana i "Trascendencia p r á c t i c a que para las 
de hoy por el cutter del servicio f i s - i relaciones hispano-americanas t e n d r á el 
cal "Yamacraw" y amarrada al mus-!co]e«í0 mayor Hispano Americano da 
lie municipal . !Seyifta, creado por R. D. de 17 de Mn-
La "Charles H . H y ó e " se hallaba yo de 1924 y proyecciones que en igual 
frente a la costa de Pernandina. •sentido tendr í l la Proyectada creac ión 
er. E s p a ñ a y en cada uno de los paí -
ses hispano americanos, de una ciudad 
univers i ta r ia hispano-americana. 
7o.—Premio C o m p a ñ í a de SegurosLa 
Victoria.—$200 m|n. Tema: "Influencia 
del seguro en el desarrollo de las ac-
tividades económicas " 
So.—Premio Leodegario Córdova.—200 
pesos m!n. Tema: "Desventajas que po-
d r á aoosionar a la Repúb l i ca Argen-
pido que se dir igía a Jersey City , . ,„ ^ „ * 4 ^ 
, , . . . 0 ^ ^ v.n.j t ina, el retraso dc su fomento indus-
choco violentamente con un auto- fr¡ai 
camión en un paso a nivel en el dia , ¿ o : _ p r e m i o J o s é P a d r ó s $200 m|n. 
de a y e r . L a máqu ina y cinco co- Tema: "La C á m a r a de Comercio Espa-
chcS d e s c a r r i l a r o n . ñola, ¿de qué medios podr ía valerse 
para que so acción en el comercio espar 
ñol en la Argent ina y en el intercam-
- • • ^ 1 1 bio de Ksprt ña y Argentina, fuera d3 
S o b r e l a r e o r g a i m c i o n de! - - f ^ , n A „fín 
P , 10.—Premio Manuel Quemada.—$200 
fuera del l imite internacional; se-
gún se af i rma. 
K \ EL CHOQUE DE UN TREN I M -
PIDO CON ( N CAMION MUEREN 
<:UATKO PERSONA S 
CANFORD, N . J . , Agosto 22. 
Por lo menos cuatro perdonas re-
sultaron muertas cuando un tren rá-
(Pjisa a la pág. CUATRO.) 
m e o de C u b a 
lm |n . Tema: "Influencia de la colecti-
jv idad e s p a ñ o l a en la suntuosidad de 
' l i a s ciudades y pueblos de la A r g é n -
E l p royec to de r e o r g a n i z a r el B a n - ^ L p , . ^ ^ Club ,Ef.pílñol. (Bueno^ 
co N a c i o n a l ñ e Cuba na m c v . d ü l a l A i r e s ) . ?15o mln.—Tema: "Kstudio his-
o p i n i ó n en te ra del P a í s , el c u a l . l ó tó r lco y hasta donc,e sea pOSÍbie esta. 
í r i c a m e n t e . se h a l l a m u y i n t e r e s a d o . dfStico. acerca de l a calidad y n ú m e -
en que r e s u r j a l a banca cubana. . jro de e spaño le s que directa o indirec-
A l solo a n u n c i o , s in e m b a r g o , de t amenU so pusieron de parte de la 
que se ha presentado a la C á m a r a Revo luc ión ' americana y de los ameri 
una p r o p o s i c i ó n de ley a l ob je to de canos que en tal ocas ión estuvieron do 
qnd el Banco N a c i o n a l de Cuba to r - r a r t e de E s p a ñ a . " 
no a p r e s t a r l e a las f inanzas c u b a - ' 12—Premio Grandes Almacenes Tien-
uas su va l i o sa c o o p e r a c i ó n y sus m¿u? da San Juan <s- A.)—$100 mln. Tema: 
s e ñ a l a d o s se rv ic ios , m u c h a s pe r so - i "E1 A r t 3 en ,a A m é r i c a E s p a ñ o l a " , 
ñ a s m u ó s t r a n s e c o n t r a r i a s a l p r o v o f - 1 13-—Premio Antonio Larraeche.—$100 
to . a n i m a d a s de u n m a n i f i e e t o esp i - . "1 !" . A la me3or novela corta (le c a r á c -
r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , ya que hasta ter i « P " I a r argentino o español . 
n aue no c h o c e n el t ex to da 14 . -P rem.o C e r v e c e r í a ^ A r g e n t i , 
y al cesar éste , sigue siéndolo ei 
capi tán Ferrer, digno sucesor del 
primero. Ambos oficiales, callada-
mente, sin esperar el aplauso de 
nadie, han laborado en la kabila de 
tal modo y con tanta fé, que supie-
ron captarse el cariño de este mo-
ro y de su kabila, puestos incondi-
cionalmente al lado de España . 
* Se ha visto al presidente del D i -
rectorio estrechar la ruda mano del 
caid de Beni-Said, con quien sos-
tuvo el jefe del Gobierno una in -
teresante conferencia. 
De ella sólo podemos decr que 
el caid Amarusen dijo al presidente 
"que había prometido una vez solem-
nemente ser f iel a España y que 
m a n t e n d r í a su palabra aunque le 
costase la v ida . Y que si este mo-
mento llegaba, si por hacer causa co-
mún con esa política perd ía la vida, 
que España no olvidase a sus hijos". 
Hn estas palabras está trazada 
la fisonomía espiritual, recia y fuer-
te, de e&te leal ís imo caid. 
Los que conocen él prestigio que 
goza en Ben:-Said este moro simpá-
tico; los que no olvidan la enorme 
| importancia polít ica y es t ra tég ica 
i de Beni-Said, sabrán util izar hábi l -
j mente la lealtad de sus hombres-
A estas alturas, cuando bruscos 
I cambios políticos y continuados erro-
1 res determinaron disgustos, renci-
llas y más que nada, recelos sobre 
1 la seriedad de 'España, es preciso 
* proceder quizás con más cuidado 
que nunca. 
'El a p r e t ó n . d e manos cruzado al 
'despedirse entre Primo de Rivera 
y el jefe moro debe ser, más que 
un símbolo de amistad y grat i tud, 
una realidad indiscutible de con-
fraternidad y mutuo apoyo. 
confie 
la ley que d iscut i rá el Congreso. 
Abierto a información el proyecto 
a qu& nos referimos y citados a opi-
nar aquellos individuos más capaci-
tados para ello, será el señor Alonso ^ ~ á ¡ Esp¿ñ*~"(a " l 
Pujol, quien primero ofrezca un* 
conferencia acerca de la reoiganiza-
ción del Banco Nacional, en cuale« 
quiera de las tribunas en que pue-
! Quilines.—10 argentinos.—Tema: "Don 
Quijote en A m é r i c a " , (al mejor r o m á n 
ce h u m o r í s t i c o en e n d e c a s í l a b o s ) . 
15^—Premio Club E s p a ñ o l (Rosario de 
Santa Ve). 10 a'lfonsinos.—Tema "Glo-
a mejor composi-
ción en verso) . 
16.—Premio Centro Gallego d« Bue-
nos Aires.—10 argentinos o ro—Tema: 
L a obra e s p a ñ o l i s t a de los gallegos 
da y deba ser oído por hombres d e ^ n Amér i ca" , 
negocios, emplazando para conten'j 17.—Premio Alberto del .Solar.—$100 
der en polémica verbal con aquello» ¡ m|n. Tema "La estirpe e s p a ñ o l a " (a 
de nuestros hombres de negocios ma^ ' ia mejor p o e s í a ) 
conocidos. 
No ha designado al presente aún , 
el do<&or Alonso Pujol , el sitio don» 
de ofrecerá su primera conferencia, 
pero tenemos noticias de que se pro 
18.—Premio C o m p a ñ í a de Seguros La 
Hispano Argent ina ( § u e n o s A i r é s ) . — 
20 argentinos oro. Tema: " A l mejor t ra-
bajo que se escriba comentando las dis-
posiciones y alcances de los a r t í cu -
pone hacerlo el jueves próximo en el 1°» 337 (trescientos t re in ta y siete 34.1 
fílút" Rotarlo, a cuyo almuerzo serán I t resc ien tos cuarenta y tres; 344 (tres-
mvitadas distinguidas personalidades ¡cientos cincuenta y tres) y 364 (tres-
de otros centros financieros de la Ha-'c;iento ^ ' " c u e n t a y t res) y 364 (tres-
hana. i (Pasa a la pág . C U A T R O . ) 
A E R O G R A M A D E L " A L F O N . 
S O X I I I " 
NAVEGA SIN NOVEDAD 
Bl capitán del "Alfonso X I I I " co-
municó ayer a la Agencia de la Com-
pañía Trasa t l án t i ca Española en la 
Habana, por radiograma que seguía 
sin novedad navegando a 420 mi -
llas de este puerto—de donde salió 
el 20 del actual—con buen tiempo. 
M a n i f e s t a c i ó n s u s p e n d i d a 
(Por Telégrafo 
CAMAGUEY, Agosto 22. 
DIARIO DE L A MARINA, Habana. 
No pudo celebrarse ayer la mani-
festación de s impat ía 2 Francisco Sa-
r io l , por los conservadores adictos, 
debido a la constante l luvia. 
PERON, Correspnsal. 
problema. También los nombres d^ 
las calles están a una altura pruden-
cial. 
Y más lógico t ambién que el "se' 
senta y quince" y el "cuatro veinte 
dieciocho" por ejemplo, con que los 
franceses expresan setenta y cinco y 
noventa y ocho, es el "sentante cin-
que" y eí "nonanie ou i t " del fran-
cés belga. Y es posible que de Bél-
gica venga t ambién la iniciativa de 
reformar la lengua gala tan sujeta 
a caprichosos giros y tan llena de 
absurdui formas y expresiones, come 
de la Amér ica Españo l a surgen 
"americanismos" que concluyen por 
adoptarse, enriqueciendo el castella-
no. '-. 
La vida social de Bruselas es po-
.0 accesible para el extranjero. Las 
familias nobles y distinguidas que 
tiaueii trato ron 5a Corte; son de una 
clásica austeridad. A u n los jóvenes 
se llevan de cumplidos e intercam-
bian ceremonias. La clase mecLva es 
la más numerosa: pueblo formado 
por hombres y mujeres industriosos, 
económicos, ordenados y sobrios, son 
pocas las familias que no poseen te 
rrenos o viviendas o un comercio o 
una pequeña industr ia . De ahí el 
gran patriotismo de los belgas: pa-
tria, hogar, familia y bienestar ma-
terial son todo uno. Siendo sus as-
piraciones tan precisas y sanas, el 
pueblo en conjunto es ingenuo y can-
doroso. Así puede verse como los 
1 días festivos cualquier asociación al-
quila o forma una banda de música 
y recorre con ella plazas y calles., 
completando la d ivers ión un vaso de 
cerveza. Los matr»nioniosí oyen mi-
sa, comen en un restaurant, pasean 
a pie, van al cine, o bien al teatro 
(flamenco o francés, según las pre-
ferencias) y creen que se ¡han diver-
tido mucho, con todo eso. 
La juventud va a bailar fox-trots 
y tangos a los "dancings" o a jugar 
al b i l l a r . Los españoles tienen su 
casinito a l cual pertenecen casi to ' 
dos los iberoamericanos que en Bru-
selas residen y al l í hablan en alta voz, 
leen periódicos en castellano y na-
rran sus "conquistas". L a bicicleta 
es el deporte nacional: desde los 
niños pequeños hasta los viejos, (va-
rones y hembras) pedalean que es 
un encanto. 
Por las tardes se r eúnen las esti-
radas damas de la aristocracia en 
cualquier elegante "Tea-room" (en 
Luisa, para comer unos gatteaux con 
la consabida taza de t é . . . y para 
murmurar. La pas te le r ía belga r i -
valiza con la portuguesa y ya esto 
es un elogio. Las madres, acabadas 
su rudas labores domést icas , llevan 
a sus hijos a respirar oxígeno a los 
parques públicos y los pacíficos pa-
dres de familia se sientan en un ca-
fé a beber un buen "demi de Pilsen" 
o un vaso de "ca fé - f i l t ro" . 
Hay pocos dentistas en Bruselas 
(o bien no tienen la placa a la puer-
t a ) . ¿Qué pretexto i n v e n t a r á n las 
belgas para sus citas, si no tienen el 
muy socorrido del dentista? 
Vienen concertistas de fama. Isaye 
tiene su orquesta que se complace 
en ensayar y d i r i g i r . Por Bélgica 
hacen tournées compañ ía s teatrales 
francesas de todos los g é n e r o s . 
En conjunto es una vida tranquila 
y apacible. Los esp í r i tus inquietos 
la adornan con las inquietudes de' 
una aventura pseudoamorosa que no 
es* difícil entablar aqu í . 
Estar en Bruselas y no darse nn 
paseo por Gante, Lieja, Malinas, A m -
beres y Ostende es un pecado de le-
so tourismo: de ciudad en ciudad no 
cuesta arriba de quince francos el 
viaje en cómodos vagones de prime-
ra. 
Con todo y tener esas ciudades 
un in terés enorme, cada una en sus 
carac ter í s t ioas , sólo voy a ci tar ai 
Brujas,, la amada inmóvi l de todos 
los románt icos . Inmóvi l pero tangí* 
ble: ella es tá all í con su sonrisa eter-
na y con su paz de urna. En su amor 
se confunden, sin celos, amantes de 
todas las regiones que la adoramos, 
antes y después de conocerla, con 
fervor de adolescencia. En Brujas 
se siente el alma n i ñ a y pura. Los 
pintores tienen en ella una modelo 
petrificada en juventud, como una 
bella de cuento de hadas encantada 
por un milagroso hechizo de siglos; 
quieta con su sonrisa de Gioconda 
inalterable al paso destructor de los 
tiempos. Las dormidas aguas de sus 
canales se rizan al golpe de los re-
mos y al corte de una proa y se se-
renan después para volver a ser el 
legendario espejo que reproduce la 
imagen exacta de las piedras viejas 
y de los viejos musgos que las entre-
cu bren. E n la noche las aguas de 
Brujas parece que se aquietan para 
contemplar la aguja del Beguinaje; 
para reflejar todas las estrellas; pa-
ra ver las siluetas de los enamora-
dos que se besan a su ori l la y p a r » 
escuchar con más a tenc ión las innú 
meras campanas del "ca r i l l ón" , que 
•—lunes y miérco les— ante el reco-
gimiento de toda la ciudad, ofrece 
conciertos de sonidos y vibraciones . 
tales que el espí r i tu se embriaga de 
un inefable arrobo. Se paraliza el 
tráfico do t ranvías y vehículos y la 
policía detiene a quien haga ruido, 
ría o hable en alta voz mientras sue» 
nan las campanas. 
De vuelta a Bruselas llevamos una 
gra t í s ima impres ión de conjunto del 
pequeño reino: todo está l impio, or-
denado, tranquilo. Hay amplias a've-' 
nidas, calles bien pavimentadas, ca* 
rreteras en perfecto estado, escuelas, 
universidades (así , en p l u r a l ) ; b i ' 
büotecas , museos, jardines bo tán l ' 
eos, academias de artes, institutos 
de oficios, jardines públilcos y enor' 
mes parques con lagos y r íos en un 
país en donde un retazo de terreno 
vale una fortuna! Hay una excelen-
te red de t ranv ías citadinos e inter-
urbanos; autobuses, coches de punto-
y taxis. Excelentes y baratos los ser-
vicios ferrocarrileros gracias a la 
competencia de canales y carreteras. 
Esta competencia de cént imos, de 
francos; esa economía llevada a l m á -
xmium, a l f ina l permite favorable 
competencia comercial con otros paí-
ses . 
Según un dibujante, de la guerra 
acá sólo ha cambiado la posición del 
mismo cuadro: entonces eran los ca-
ñones arrojados horizontalmente 
fuego y metralla; tihora se arroja 
humo y chispas por las chimeneas, 
hacia el cielo. Bélgica es una enor-
me fábrica. Las campiñas se cultivan 
hasta el palmo de terreno m á s inve-
rosímil , sobre un despeñadero o al 
fondo de un barranco, o en medio 
d^ canales o de muros para contener 
las aguas de las altas mareas. 
Para alternar con las demás po-
tencias. Bélgica tiene que mantener 
un prodigioso equilibrio económico, 
público y prti'vado; un industrialismo 
de abejas sus hombres, una organi-
zación científ ica el gobierno; una 
dedicación devota a la hacienda par-
ticular y al progreso general, todos 
lo* ciudadanos. 
Nuestra Const i tución debiera te-
ner un capí tulo exigiendo haberse 
educado en Bélgica todos los aspi-
rantes a Ediles, a Representantes, 
a Senadores y . . , a Presidentes. 
Amiamlo R. MARIBONA. 
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Miliiit í í lO DECANO EN CUBA DM "THll AgSCCIATED PRKSS" 
• r *<S* -Jb* 4(r iltr V 
O N B E E R 
UFA 
Me conoideraria verdaderamente 
deshonrado si, mientras todo el 
mundo da su or in ión . no diese yo 
t ambién la mía sobre la famosa fra-
se de Silvela: "Madrid en veraio, 
yin familia y con dinero, Baden-Ba-
den". . . Generalmente, esta frase se 
interpreta como un gran e ogio de 
Madrid cuando, en mi sentir. no 
constituye más que una diatriba de 
la fami'.ia y un elogio del' dinero. 
Madrid coa dinero y sin familia, Ma-
dr id de seis de ia tarde a ocho de 
la m a ñ a n a . Madrid en un ja rd ín , 
Madrid pudiendo uno irse todos los 
d ías fuera de Madr id . . . ¿Quién du-
da de que, en estas condiciones, la 
capital de E s p a ñ a íc l ipsar ia , no sólo 
a Baden-Baden, sino a Deauville-
Deauville o a Brighton-Brighton? 
Pero lo que el señor Si vela decía de 
Madrid podr ía decirse lo mismo de 
Tombuc tú en verano, sir.. familia y 
con dinero, Baden-Badou. Y Baden-
Baden en la misma época, sin dinero 
y con familia Tombuctú-Tombuctú . . . 
Evidetitemente, Madrid con dine-
ro sería '.ma ciudad bastante habi-
table. Lo malo es que. en el verano, 
decir Madrid equivale a decir falta 
de dinero. Nadie que posea cuatro 
cuartos ye queda actualmente aquí , 
donde podr ía pasarlo mejor que si 
no lo tuviese; pero donde lo pasa r í a 
peor que en una playa o en una mon-
t a ñ a . La falta de dinero tiene en 
Madrid, durante los meses de ju l io 
y agosto, todos los caracteres de una 
ley ,natural, y forma parte del cl ima. 
Es algo así como la elevada tempe-
ratura o ia sequedad de la a tmós-
fera . 
Y, admitido esto, ¿qué concepto 
podremos, ilormarnos de la frase de 
Silvela? "Madrid en verano, sin fa-
mil ia y con d inero" . . .. A tanto equi-
valdría el decir- "Mad'-id en verano, 
con tal presión ba romét r i ca y tal 
t empera tu ra" . . . Lo caracter ís t ico 
del verano madr i l eño es la ausencia 
del dinero y la presencia de -a fami-
lia, el calor y la falta de humedad 
atmosfér ica, y, uc hombre con un b i -
llete de mi l pesetas no modificaría 
estas carac te r í s t icas mucho más de 
lo que pudiera modificarlas otro 
hombre provisto de un ventilador. 
La única ventaja que le proporcio-
na r í a su billete al excepcional ma-
dri leño ser ía la de permit ir le huir 
de Madrid, como hacen todos los ma-
dri leños que pueden hacerlo. Por-
que, si Madrid es Baden-Baden o Sar,/ 
Sebast ián o, simplemente, Cercedilla, 
lo es, tan sólo, por lo peco que tar-
dan los madr i l eños más o menos adi-
nerados en dec^ i r su viaje hacia 
cualquiera de estos sitios. 
Jul io C A M B A . 
Ecos del Vedado 
SAX LUIS REY DE FRANCIA 
Celebran el 2 b su fiesta onomás-
tica, la gentil Srta. María Luisa Na 
vas, Luisa Gómez- de Capin y su en-
cantadora ni ja Luisila . 
E l Dr . Luis Mar t ínez Letrado del 
Obispado. 
Un saludo aparte para la distingui-
da dama Mar a Luisa Lopetegui de 
Suarez, para quien tiene el cronista 
todos los respetos y consideraciones. 
Felicidades. 
EN LOS PROPIETARIOS DE 
L I N E A 
E l 27 t e n d r á lugar la fiesta men-
sual en esta s impát ica sociedad. 
Se l levará a escena la bonita obra 
Máscara de la Noche cuya interpre-
t ac ión será como sigue: 
l o . Juguete Cómioo en un acto? 
original de Gustavo Sánchez Galarra-
ga t i tulado: 




L o l a . . . . 
Tecla . . . 
Cota. 
Don Benito 
Enrique . . 
Deogracia -
verde. 
. Srta. María 
Srta. Graciella poo 
.Srta. Dulce María 
. Sr. Raúl Argudin 
Sr. Roberto Chacón 
Sr. Jorge de Castro-
e l maestro R a m ó n Moreno con su 
afamada orquesta ejecutó un escogi-
do pr-ograma .• 
A las 12 se s irvió un esplendido 
Tunch. :m el q.io hicieron derroche do 
delicadeza la Sra. de García y sus 
bellas hijas. 
El cronista mereció todo género d e 
atenciones por ios dueños de la casa 
y un grupo de jóvenes damas Juan-ta 
Diaz de Delfín, Alicia Hernández de 
Zamora, María Josefa del Carmen 
Gastardi siempre bella e Isabel Pe-
reda bondadosa e interesante. 
Horas placenteras trascurrieron en 
la agradable fiesta. 
Algunos,nombres tornamos. 
Srá. Josefa Luengo de García, Jua 
na Díaz de Delfín, Alicia C. Her-
nández de Zamora, Isabel Pereda, 
Luisa Delfín de V e g a , Aurora Delf'u 
de Travieso, Maria Josefa del Car-
men Gotard . i^gar ígad Rosero de G a s i -
tardi , IsaDeííta 'de-^ P a d é m i , Loli ta 
García San Miguel de Paderni, Car-
mela García San Miguel de Pu¿b¡a. 
Maria Lu"sa de García, Natica Bar-
da y^U^a de Sarz. María Baquero 
de Muñoz, Margar-ta González de 
Muño-z, • Luisa Rodr íguez de Díaz y 
Josefina de A g u l l ó . 
Srtas: Chata Laíro, Juanita Ma-
rín , Nena Roque, Esther Rodrignez. 
Teté Delfín, Ana Delfín, Berta Vega. 
Noemi, Enma e Isabel Muñoz, Con-
suelí to Sanz. Nena Luengo, Angela 
Luengo, Carmen García Moreno, Ne-
na D az y Rodr íguez , Beba Muñoz y 
González, Lídya García y Antofííca 
Agulló y un t r ío encantador: Josefi. 
na, Lol ia y Conchita García Luengo. 
LA BEBIDA , NACIONAL 
îiiî Viiiuiiiiiii'iniiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiMiiiniiiiiniiiiiiirniiiiiiMiPi: 
T a - ] o s d u b e l - s : s 
oUl IRONBEER 
¿uiei^ua-s de c-stdU' íilfra-cLa-
por los mejores procedí.* . 
wueuios, «sia. l i tre de ger-
v n ^ e v t e s por s e r esieriliaade». 
por medio de loa j ^ e ^ y - o s 
2¿H4.&*t<Jo I R O N B E E R . 
n o J i a y Je tno?* a, / a / j e h r e 
iliimiiiiíim iiuiiniiur. 
iíi 
UN CONCURSO DE BANDAS 
SANTA CLARA. 19 de Agosto de 
1924. 
D r . José T. Rivero Director del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
mueve y á veces hasta 0.. 
fieras mismas. SUavi*i a , 
Quizás, de llevarse a Cah ^ 
e Concuprso ^ o v i n ^ 0 . W ese 
póianseaIBONBEER 
y satisfizo al jefe y sirvió a sus com-; 
pañeros en trance de exámenes 
Debido a esf conducta que pro-
clama a Navarrete con singulares 
caracteres, apenas la triste nueva 
fué conocida, prescindimos de com-
promisos y fuimos a formar entre 
los que cordiales y taciturnos le 
acompañaron a dejar en la tumba 
los despojo^ venerandos de la madre, 
de la t ía y de la abuela que l iora ' 
con Navarrete el maestro, los Nava-
rretes de Marianao que son respec-j 
tivamente Teniente Policía, Conce-
ja l y empleados, todos amigos míos . 
La cubrieron de flores aromosas, j 
La palabra de un amigo del maes-
tro Navarrete, expresó la grati tud del 
camarada que de verás estimo desde 
los tiempos ya remotos en que con 
él andaba el inolvidable y ejemplar 
educador José Inés Calvo. 
En- la Capilla de la entrada de la 
Necrópolis , le fué cantado un res-
ponso al alma de la señora por el 
Rvdo. Padre Manuel Bunuel y el 
maestro de canto señor Ur iba r r í , que 
amenizó al órgano el señor Andrés 
Garc í a . 
La Asociación Nacional de Maes-
tros, estuvo nutrida y dignamente 
representada. 
Y el pueblo t a m b i é n estuvo a l la-
do del entristecido pedagogo. 
JAZZ BAND " A L L STAR" 
Dir ig ida por los profesores Rober-
to Ondina e Inocencio Contrera, 
se'prepara un homeni je . 
T e n d r á lugar el domingo 21 del 
mes prór imo en la Playa de Coj ímar , 
patrocinada per el señor Vignau y 
la pra progresista sociedad Magnete 
"Sport Club" . 
E l éxito co rona rá esta fiesta. 
Alberto COFFIGNY O R T I ¿ 
Habana. 
Muy señor mió : E l que estas l i -
neas escribe, antiguo suscriptor del 
periódico que V d . sabiamente dirige 
le suplica encarecidamente la inser-
ción en él de la adjunta carta y al 
mismo tiempo le ruega preste su 
cooperación poderos ís ima a la idea 
que en ella se persigue, que es la de 
¡que se lleve a cabo un Concurso Na-
cional de Bandae de Música; con ello 
t e n d r á V d . el reconocimiento sincero 
de todos los músicos de Cuba y on 
particular el de este su muy S. S. 
Juan Canelo Guimbarda. 
Músico de la Banda Municipal. 
Caridad 3 B . Sta. Clara. 
t 
Comandante Sr. Alberto Barreras. 
Habana. 
Distinguido Sr. de m i mayor res-
peto: 
Un humilde músico de la Banda 
Municipal de esta Ciudad, le dirige 
las presentes lineas, para felic ' tar a 
V d . por la idea luminosa que ha 
tenido de preparar la celebraicón de 
un Concurso de Bandas de Música en 
la Provincia de que es V d . digno i' 
Gobernador según lo leo en el HeraL I 
do de Cuba, hace varios d í a s . ; 
En estos tiempos de polí t ica ac t í - ¡ 
va, en que impera el materialismo y 
en que la mayor ía piensa únicamen-
te en "pegarse al Jamón" , es un ras-
go genial el suyo, demostrativo da 
que aún hay quien píense, en revivir 
las idealidades a r t í s t i c a s . Y se pas-
ma uno, al ver que quien ésto hace 
sea un polít ico, esto digo, poique es 
r a r í s imo que los polí t 'cos ee ocupen 
de la música y de los músicos, salvo 
cuando se t rata de uti l izar los S3r • 
vicios de algunos, para soplar estre 
p í tosamente al compás de los 'bon-
gos" en "Congas" y "Chambelonas". 
Cuba es un país, a pesar de lo qu*3 
se diga en contrario, en que abundan 
¡los artistas y en que la mayor ía de 
¡sus habitantes son («minentemento 
aficionados al Divino A r t e . Eg hora 
¡de que a la música se le dé mayor 
ja t enc ión . Su de te rminac ión laudable, 
j S r . , es parte principal en el inicio, 
(de la t r ans fo rmac ión que ha de sur-, 
g i r . 
Los legisladores y gobernantes, de 
hieran pensar en que la música* con 
mayor, de carácter naoV. ' ^ 5? 
c 
en el que t e n d r i r e r ^ 1 , ^biéif8 
los pueblos de la l ^ M e t S 
los músicos, que pUed; ^ «ecto J 
nos. mirando un p ^ c o ^ c < 
Dios ha de querer, qne Ia arrC 
vidad las fibras, hoy ^ eiUc? 
sentimiento fraterno, q u / ^ H 
mar a los hijos de esta ?i Jebe an 
rrando el odio que Parece IS'^81-
líos, por cuestión dG . Ur ^ 
l l k N U E S T R A 
¡ ? ! 
p 7ro 
' t re ell ,  t i  P Í"ot,r «í-
intereses. E l pueblo vlliar!ífZqüi^ 
entusiasta de la niúsica 
t ambién los d i g n í s C * - < 
del Ayuntamiento v nuest^ nce^ 
te Alcalde, como lo p ^ ^ 
constantemente, traten de ? 61 H 
a nuestra Banda. Esto d e J ! ! 1 ^ 
V d . elocuentemente, que " ^ 
ne a poner en práctica u LT 
Concurso Nacional, hallad u ^ 
nuestro querido puebln a * lSn̂ k 
Test imoniándole una v¿CUn(laílo 
admirac ión quedo resi^fn más ^ 
de Vd at to. .S. S. s U0Saill% 
Juan Canelo Guimbarda y ^ 
Músico de la Banda Municu, 
Santa Clara. Pai' 
" A B E L A R D O l i s ^ 
TELEFONO M-SftSS CT RA 
Máquinas de Sumar Cnv.,, 
Eacnbir. Alquílerea. v'enuTa ^ 
rodos los trabajos son RaraM. 
U L T I M A S O B R A S l E A i l 
H I S T O R I C A S Y LITERARIAS 
H I S T O R I A D E L ARTV RN TODOSm. 
TIEMPOS Y E X TODOS 
Bl.OS. La obra m á s completa que t, 
ha publicado hasta el presente L ,V 
pafiol, con más de 5.000 púchai •" 
6.000 hermosos fotograbados. O lira « 
c r l t a en a l e m á n por Kar l Woermann v 
traducida al castellano per R T W 
R-uez Pádla. J. Ptrez Bances D SW-
chez Harnández , E. DomIngu¿z Rodet 
e T. Rodrlgro. 
Toda , la obra se compone de 4 vo 
luminosos tomos en 4o. mavor, Imnre-
sos sobre magnifico papel couchf y ^ 
los que se han puesto a la venta los 
cuatro primeros, que contienen! 
Tomo I .—Arte primitivo, semi-clvi-
lizado e i s l ámico 
Tomo I I . — A r t e antiguo de la perife-
r ia m e d i t e r r á n e a . 
Tomo I I I . — A r t e cristiano primitivo 
y medioeval. 
Tomo IV.—Período del Renacimiento 
(1400-1550). 
TRES SUPU'MEKTOS 
Uferatara, Sports, Rviograhado. 
EDICION DOMINICAL 




2o. E l e n t r e m é s en un acto or i 
ginal de Alberto Cosin t i tulado: 
'PETICION DE MANO" 
REPARTO 
Ernestina . . . Srta. Graciella Poo 
Don N c a s í o . . . Sr. Jorge de Cas-
troverde. 
Rudesíndo . « , . Sr. Raúl R. Ar-
gudin. 
3o. Couplets por la Srta. Gra-
ñel la Poo. 
U N A AGRADABIE FIESTA 
Con motivo do la fiesta onomás 
tica de nuestro distinguido amigo se-
ñor Bernardo García Granados y la 
de su hijo Bernardo, tuvimos d' gus-
to de asistfr a una agradable reunión 
en la cual sus muchas anrstades tes-
timoniaron a los festejados, el apre. 
ció que se les profesa. 
Su hermosa casa había sido objete 
de un delicado adorno que demost ró 
el buen gu¿to de los que en el toma-
ron parte. 
Fuimos recibidos por la elegante 
y distinguida esposa del señor Gar-
cía Sra. Josefa Luengo de García y 
sus bellas y encantadoras hijas Lo-
l i ta , Josefina y Panchita. 
Poco después dp Ins 9 y 30 se or-
ganizó un animado baile en el cuaí 
DE REGRESO 
Después de dos meses de perma-
nencia en San Miguel de los Baüos, 
tuvimos el gusto de saludar a nues-
tra distinguida amiga la interesatite 
y bella señora Mar ía Josefa del Car-
men Gastardi. 
F u é la Sra. Gastardi en viaje do 
recreo al concurrido balneario,- siendo 
su estancia en dicho lugar beneficio-
sa nara su salud. 
Sea bienvenida la buena ámiga a 
este barr io . 
\ O T \ D E LUTO 
Sr. Manuel Bodc^ Torre 
Días pasados dejó de exat i r en 
la Quinta Covadonga este distlrig i¡-
ap comerciante de la f i rma sor t í l 
Mariño y B o i f de Nueva Paz. 
i L a conducción de sus restos a la 
(Necrópolis C'iQftituyó un acto de ca-
ir iño al desapar-jcido. 
j Por su descanso se celebraron m i . 
sag en Tas • g osias de Vueltas, Remn-
jdioa y Nueva Pf.z, donde disfrutaba 
do unánimes s impat ías . También en 
la iglesia de Belén se celebraron mi-
sas por su alma. 
¡ Enviamos nuestro sentido pésame 
|a su hermano Luis y elevamos al 
Hacedor una fei'viente plegaria por 
¡el alma del desaparecido. 
Uoionzo BLANCO. 
I V SUEGRA DB] M I G U E L A . NA-
VARRETE 
En las horas de la tarde del miér-
coles supimos de la desgracia que 
conturba el cerebro y oprime el co-
razón de un hombre sensible, de un 
caballero que brinda la amistad con 
tan solo mirar y ofrecer cariño con 
sólo hablar. 
Navarrete. 
Su apellido más .-que su nombre, 
representa para el maestro cubano 
la bandera de un pasado de luchas 
incesantes por su mejoramiento, de 
un presente, halagador y de un futu-
ro posiblemente más beneficioso. 
Mucho sufr ía el amigo; ahora 
suf r i rá más con la ausencia de la 
anciana que amaba con intensa pa-
sión, con toda ido la t r í a . 
La virtuosa y santa señora madre 
política de Navarrete, en t regó su al-
ma a Dios, después de cumplir todos 
sus deberes cristianos. 
Rodeada per sus amados hijos, 
nietos, sobrinos y demás familiares, 
estuvo atendida durante varios días 
la querida v ie j i t a . 
La solariega casa de Navarrete, 
Santa Ana 5 2, en Luyanó, fué visi-
tada por numerosas personas amigas, 
por Comisiones, por familias. 
Y en esos momentos en que se des-
esperaba el Maestro Navarrete, el 
Sr. Superintendente Provincial doc-
tor Hernández Massi, lo. designa pa-
ra el cargo üe Secretario y Califica-
dor . 
Por cumplir, por obedecer y gscri-
ficarse una vez más en pos de! ma-
gisterio nacional, abandonó su hogar 
Y E Y O D I S P A R A D O E M L A T R l B U M A 
n o olvida q u e , c o m o d i c e L ó p e z d e l V a l í e ? 
El Hf U 5 5 e b e b 
LAC TiPICAl ES Affl-TIFICA 
ESTAHERVm.FILTRADAYPASTEURIZADA. 
ESTVD10 
B I B L I O T E C A SÉLECTÁ DE 
A R T E ESPAÑOL. Volúmen V. 
Archivo de A l c a l á de Rena-
nes Colección de 50 hermosos 
fotograbados que representan 
los detalles m á s importantes 
de las obras de arte que se 
encuentran en este edificio 
de A l c a l i de llenares. Se-
lección hecha por don Manuel 
Vcera March. 1 elegante car-
•peta conteniendo las lámi-
nas. 
De esta misma Biblioteca hay 
existencia de los volúmenes 
anter.ores, que comprenden: 
V o i ü m e n I Convento-hospe-
de r í a de San Marcos. León. 
Volumen I I . Palacio de la 
Generalidad de Cata luña. To-
mo I .—Volúmen I I I . Palacio 
de lá Generalidad de Catalu-» 
fia Tomo II.—Volumen IV. 
Iglesia de San Antonio de la 
Flor ida . Madrid . Precio de ca-
da volumen t'0-™ 
C R I T I C A A L M A R G E N . Pági-
nas de c r í t i c a a r t í s t ica , por 
Juan de la Encina. 1 tomo en 
r ú s t i c a •1'UV 
LOS GRANDES MUSICOS: Bach, 
Beethoven. Wagner —Estudios 
c r í t i cos b iográ f i cos por José 
Sub i rá . 1 tomo r ú s t i c a . . . . »1'uw 
AUTOGRAFOS DE CRISTOBAL , 
COLON Y PAPELES Dli. 
A M E l i l C A N A . Selección hecha 
por la Duquesa do Berwick y 
de Alba. Hermoso ejemplar 
Impreso sobre magníf ico pa- I 
peí de hi lo, con la reproduc-
ción exacta de diferentes au-
t ó g r a f o s de Cr is tóbal Colón. 
1 tomo en fol io , encuaderna- 0¡) 
do en pasta * ' 
NUEVOS AUTOGRAFOS DE 
CRISTOBAL COLON Y RE-
LACIONES D E ULTRAMAR. 
Selección hecha por la Du-
quesa de Berwick y de Alba 
Soberbao ejemplar top1"6®? 
sobre magn í f i co papel de lu-
lo. 1 tomo en 4o. mayor en- ^ 
cuadernado en pasta 
T R A T A D O Dw TRATADOS DE 
D E C L A M A C I O N . Colección de 
reglas sencillas y práct icas 
para aprender a declamar con 
perfección y ser un buen ar-
t i s ta de teatro, por Luib M I 
Ha. Edic ión ilustrada con 
profus ión de grabados y i» 
t o g r a f í a s de los mejores^w 
t is tas caracterizando üiie 
rentes tipos 1 tomo en 40. }1 OÍ 
r ú s t i c a * * ' ' 
L a misma obra encuadernada en ^ 
t e la . . " 
R E N E B A Z I N . Tier ra y P|-_ 
t r i a . Novela. 1 tomo enoua ^ 
dernado 
J U A N A DE IBARBOROU. Den-
guas de diamante. Poet-ias. * jj.oo 
tomo 
F. FOSCA. Los c o n p i ñ e r o s de] 
Sr. Catorce. Novela. 1 t0" _ SI-'1' 
encuadernado. . • * * ' 
LEOPOLDO LUGONES. Odas 
c u l a r é s . P o e s í a s . 1 tomo ^ 
t ica 
LEOPOLDO A G O N E S . Un P^-
ladín de la Hiada. Estua j0,,; 
de c r í t i ca 1 tomo en rúfctic 
FRANCISCO D E QUBVÉDO. • 
lección de sus obras rna 
tras. Texto í n t e g r o de v 
de Marco Bruto . ^ se. 
de todos y la ^ r t u n a con 
so". "E l inf ierno f de 
do- y "Casa ^ ¿ ^ 0 ¿ es-
amor" 1 tomo miniatura ^ 
meradamente i^P1"/8^^^n en 41 c» gantemente encuadernado^ ^ | i .v 
t e la . 
R A M O N D E L V A L L E I N C ^ : 
Voces de bohemia. P ' ^ i to- «i 00 
pletas. Volúmen X I * - ^ . f*. 
mo en r ú s t i c a . . . • • * * 
M . M A R Y A N . Clementlna <>e nli 
Fresnaye (Lecturas p a ' » > »» 
h i j a ) . 1 tomo. . . • • * ' 
R A M O N PEREZ D E ^ J / y i - Oí 
Bajo el signo de Artemisa- ^ j i 
vela. 1 tomo. . • • * ' j l -
OA»DO VESO*0 . 
Avenida Ital ia , 62 (^¡'íg ***** ' 
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EL OüABTO DE BAÑO. 
n^al entendido espíritu de 
Por una * des.dia 0 por ignoran. 
econ^ía ' Pn0structoreS de casas dan 
N i n g u n a importancia al cuar-
to^6 ba^der disponer de una habi-
Paravprdaderamente adecuada pa 
Wióri ' Icticas h idroterápicas indis 
fa ^ n / es necesario o vivir en casa 
pensab nagar un crecido alquiler 
ProPÍa departamento moderno y lu 
Por U np aauí que el pueblo no se 
>s0- ™ v la clase media se lave 
iañe nunca y 
PoC0' ata falta general de aseo se 
t n duda que, para vergüenza y 
debe ^n doS perduren entre noso-
daño de ^ ^ tenera0s por gentes 
tros, los « r ugna„ tes y mort í feras 
dVÍl,Za«Hades no conocidas en pue-
eDfer^ atrasados que se bañan con 
blos uldS. 
distintas, cuyo anál is is se. 
• Tquí imPertÍnente ' la/g0^ r!a „ .er sucias a las gentes de oc-
hac tp v más especialmente a ios 
fhíantes de pueblos meridionales, 
niás aue otros necesitamos oa-
-^os frecuentemente. 
^Para dsculpar . . . ¿qué digo dis-
, R7' para imponer como lev de 
E e V aún de moral esta huiro, 
" n i aue caracteriza a ciertos pue-MTse ha inventado brutales nre-
tns de una falsa higiene y se ha 
í. ¿ido a considerar como mujeres 
¡e una virtud dudosa a las que se 
hañan mucho. 
Creed, por ^ contrario, lectoras 
v as que una mujer limpia es ana 
ie'r sana y fuerte y que solo las 
Lrtes y sanas pueden ser donrnado 
¡as de sus sentidos y de sus pasio-
"la instaloción de un completo cuar 
to de baño representa un crecido Je. 
¡¡embolso; pero no vaciléis en hacer 
!o aunque sea reduciendo otros gas 
tos menos indispensables. No repa 
reis en sacrificar durantq un tiempo 
el logro de algunos caprichos, ca¿i 
s'empre vanos, no pocas veces per 
judiciales, para destinar el dinero 
que ahorréis a la instalación de un 
' cuarto de baño lo más completo po 
I gjtde. El sacrificio que hagai* OÍ 
preporcionará provechos incalcuia 
bles. 
No os deis por satisfechas, las que 
vivís en grandes ciudades, con la po-
sibilidad de frecuentar las casas de 
baños públicos. 
(DeIJibro "E l Arte de ser Bonita) 
VIOLINISTA— ADRIANO. 
Si señor. Existe la "Academia Mu 
nicipal de Música" que es gra tui ta . 
Su Director el Sr. Modesto Fraga . 
Neptuno 37. Para otros informes es 
más seguro y breve que se d i r i ja Vd. 
a la misma academia donde deísmo 
luego lo a tenderán. 
E l Ayuntamiento concede becas 
para enseñanza primaria, pero en la 
actualidad no puede, extender estos 
beneficios por encontrarse el Crédito 
Cubierto. Si existe alguna posibili-
dad más adelante podr ía ser compla-
cida. 
No se descorazone, sin embargo 
Gesfiónelo para el nuevo período es-
I colar. 
Para alejar las polillas de los ves 
itidos de paño, lana, pieles, etc. es 
jrauy útil esrolvorearlos con los si 
¡guientes polvos: Alcanfor, 1 parte. 
P i m i e r í ? , 2 partes. Holas de ajen 
Ijo, 2 partes. Pelitre del Cáucaso, 2 
partes. 
Estas materias se pulverizan sepa 
radamente y luego se mezclan. 
FLOR DE TE. (Morón) 
Para dar a su cabello ese castaño 
oscíro que desea y obtener un resul 
íado inmediato y duradero, nada me 
jorque el "Eau de Henna'-' que con 
una sola aplicación bas ta rá para te-
ñirlo instantáneamente. Siempre de 
ben usarse guantes de goma para 
aplicar las tinturas de cualqier clase 
(¡uescan. Para ped'r el Eau de Hen. 
na deberá enviar una muestra de 
sus cabellos para igualar el ' color. 
Aunque se trata de castaño oscuro o 
claro, podría decir el color sin nece. 
sidad de la muestra. Tanto la Un 
tura como los guantes de goma, pue-
de pedirlos a los importadores en 
Cuba del "Eau de Henna", E l En-
canto", San Rafael y Galiano. El 
Precio del "Eau de Henna" es do 
cinco pesos para el interior de la 
Isla. x 
Para lavar la cabeza y conservar-
ía limpia y sana, nada mejor puede 
recomendarle, que el Jabón Medici-
jal Alemán. Está muy recomenda 
jo. aun para las personas que tienen 
Piel sana, como preventivo de la 
easpa y otras molestias. Vale 30 
centavos la caja de tres jabones. De 
Partamento de Perfumería de "E l 
t A , Los afamados productos de 
a Academia Científica de Belleza, se 
enden exclusivamente e-i esta mis 
013 casa. Pida catálogo. 
MAGüET 
E ^ l i f ? 0 ? ^ 0 8 de ^elig'osas. 
»o Don r Sagrad0 Corazón, Ce-
l « & Íai;ÍaS:1SaiÍ V i ^ t e y las 
calare' .'.T ire los c^sws parti-
lles"7Qocr. .Esperanza" y "Verja 
¿ t i ) ' 1 nn mf,0rmes del Ayv ita. 
suerte LomI)1acida y que tenga 
COXCEPCION ARENAL 
v e ~ ^ c o n t e s t a c i ó n ™ ° * 
A N T O M E T A . 
Vaya, antes que nada, a "Le Pr in . 
temps". Obispo y Compostela. Entre 
t an t í s ima tela linda y económica, im-
posible que no encuentre algo que la 
satisfaga. De una vez p'da le ense-
ñen los juegos de ropa blanca que 
es tán realizando en esa casa. Es 
realmente una ganga. T e l . A-2530. 
I) FILIA. 
Recibí letra canción. Muchas gra. 
c ías . Su or tograf ía , bastante buena. 
Copie mucho de buenos l ibros. Si 
copia en la maquina de escribir la 
a y u d a r á mucho a fijarse en la orto-
grafía de las palabras. 
L A CAMARERA D E 
SAN ROQUE. 
Muy agradecida a su cariñoso re-
cuerdo. Celebro las fiestas queda rán 
tan luc'das. Motivos ágenos a-mi vp-l 
luntad me impieron asistir, como era 
mi deseo. I 
AMA L I T A . E M I L I A 
DORA. MARIA TE-
RESA . R . r A U U T A . 
Para toda clase de bordados, pun-
tadas de fantasía , plisados y en ge-
neral cuanto necesiten en materia de 
adorno de vestidos (confecciones) 
puede dirigirse a Ivlme. Helene Del-
gado, "La Moda Francesa" San Mi-
guel 70. Tel. A-9 684. Esa casa es-
tá realizando actualmente liados 
sombreros franceses y las toilettes 
de verano. (Doy la noticia a mis lec-
toras por si les interesa) Entre los 
sombreros he visto uno que recuerda 
las graciosas pastoras "Wateau", en 
un lindo tono rojo que comple tar ía 
la gracia de una esbelta t r i gueña tro-
pical . Y un sombrerito monísimo pa. 
r.i bebita de dos o tres años. Blanco 
adornado de finísimas y menudas 
flores con caída de cinta. Una ver-
dadera monada 
Sra. Herminia Planas de Garrido. 
Culta Señora : 
Si tuviera usted la bondad de pu-
blicar una expresiva poesía de Ra-
fael P-ombo, Venezolano, pintando 
una mujer locamente enamorada 
que hace_ajguno?j años se .^u]iliCQ.--en 
la Habana con la. TífüfiáT'd© EcTda, 
muy de veras se lo a g r a d e c e r é . 
Quedando a la expectativa y con 
la mayor sinceridad, respetuosa-
mente la saludo. 
Dr. YEPDRA. 
¿Qufén m a n d a r á la poesía? Gra-
cias anticipadas. 
EXAMORA.DO No. 10.000 . . . 
Qué casualidad. Acabo de enterar-
me del precio y calidad de unas l i n -
das escr ibanías , propias para seño-
r i ta , por éncargo expreso de otro 
"lector" que quiso obsequiar a una 
bien recordada amiguita . Las he 
veto preciosas, de distinto precio y 
tipo, sueltas o con más ó menos pie-
zas. Mejor es que si usted puede 
vaya en persona a casa de "V/i l&on", 
Obispo 52. A menos que confie en 
mi elección como sucedió en el caso 
que le cuento. Si va a la tienda, o 
escribe, dir í jase al señor Santos A l -
I varado y que le muestre las que yo 
v i . E l las r e c o r d a r á . 
SALSA PARA ENSALADA 
Macb^áquese en una salsera dos 
yemas de huevo duro y deslíanse des-
pués con una cucharada de vinagre, 
sal, pimienta y charlota picada muy 
menuda, añádase dos cucharadas d-e 
aceite y se sirve después de bien 
unida. 
ADOBO G E N E R A L . 
.tu 
intere ¡sa. 
Córtense cebollas en rebanada, v i -
asunto por que se |nagre perejil, ajos, sal y pimienta y 
mézclese con muy poca agUa. 
L A R E G E N T E 
i ^ S h a i ^ 6 ^ 0 Un nuevo ^ m a -
^ que d4eSpT1Vencidas- Perso-! 
teQgan en ¿ t conser^r las que 
V ^ a r l o SVCS i ° tereses . deben 
„ U n i f i c a desean conservarlas. ! 
f t01as c'.-SP,0le'Clón de alhajas! 
Rancia t t de Positivo valor ! 
l e n t e s . Caballeros. Precios sor-
"«o l«eraéi°ero ^ Pandas a m6. 
L A G R A N V I A 
Agí ua 
No escatima oportunidad para 
ofrecer al público todos los ar t ícu-
los a mitad de su valor. 
Medias de seda en todos colores 
para señoras , a 40 centavos el par 
y las Kayser legí t imas en todos colo-
res a 2.40 el par. 
Calcetines para caballeros: d? se-
da pura con flechas y variados dibu-
jos a 7 .50 . 
Camisetas de P . R . 382 a 1.45. 
Batas de baño , muy buenas, a 3 .99 
Neptuno 45. Telf . A-97 73 
|;| PR[PAlMA~i7-T̂  lid con las fSENCIAS 
^ J O H N S O N : más finas:::::: 
OÍOOISITA PARA Fl DI Oí v n nifli.r.« u m m EL BAfto r i C ? m m
K ^ ^ ^ m ^ MARGAll.. Obispo, 35. e ^ a , A ^ r j 
ú 
UNA MESA ALBAMENTE PRE-
SENTADA ES EL MEJOR APERI-
TIVO, ADEMAS ESTA AL AL-
CANCE DE TODAS LAS FORTU-
NAS 
LEA 
Fino alemanisco acl 3mascado, 
inglés, de dos varas de ancho, des-
de 60 CENTAVOS VARA. 
La docena de servilletas con-
feccionadas del propio alemanis-
co, a $1.25. 
RÍPTCMPS 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O v COMPOSTELA 
Que no ha tenido el gusto de verla 
a Ud. por los baños de mar. Embú-
llese que se pasa muy bien además 
resultan muy saludables. Casi es una 
necesidad con estos calores que nos 
gastamos. 
No tiene derecho a esgrimir el ar-
gumento de que los tales y refres-
cantes baños son caros, porque con la 
liquidación de artículos para baño que 
venimos efectuando Ud. adquiere el 
equipo necesario por costo tan peque-
ño que no porque tenerlo en cuenta. 
Por ejemplo: trajes de pura lana, 
estilos muy originales, colorido bri-
llante y apropiado, a $2.00, $2.25, 
$2.50, $3.00 y $4.00. 
Realmente esta oferta es muy ten-
tadora toda vez que solamente noso-
tros, así, subrayado, somos los que la 
hacemos... L a razón es que cualquiera 
de estos trajes vale el triple del pre-
cio a que lo liquidamos. ¿Qué por 
qué hacemos tan enorme descuento) 
No es menester explicarlo; basta con 
que Ud. se aproveche de la oportu-
nidad. 
Para las niñas tenemos trajes des-
de 50 centavos y de pura lana desde 
$1.00. 
De las indispensables Bolsas tene-
mos una selecta colección que vende-
mos desde 50 centavos. Por igual 
precio adquiere Ud. las zapatillas de 
lona. Si las prefiere de goma valen 
a $1.20. 
OS PRECIOS H JOS' 
L A C A S A QUE MAS B A R A T O V E f l D E 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
U N A E N C U E S T A I N T E R N A . 
C I O N A L S O B R E E L P A R O 
CA HITA C 
La Oficina internacional del Tra-
bajo acaba de publicar los resultados 
de una encuesta universal sobre el 
paro, emprendida en 1921, de acuer-
do con la resolución adoptada du-
rante la reun ión de la Conferencia 
internacional del Trabajo en el ex-
presado a ñ o . 
Conforme a los té rminos de esta 
resolución, la Oficina quedó encar-
gada "de emprender una encuesta 
especial sobre el aspecto nacional e 
internacional de la crisis del paro y 
de los medios para combatir la" . 
Durante la reuxífón de 1922, la 
Conferencia Internacional del Tra-
bajo, luego de examinar un informe 
preliminar preparado por la Oficina, 
decidió que la encuesta fuera prose-
guida y ampliada, con objeto, sobre 
todo, de buscar las causas y *los re-
medios de los paros de temporada, 
y de estudiar, en colaboración con la 
Sección económica y financiera de la 
Sociedad de las Naciones, el proble-
ma de la crisis periódica de paro. La 
Oficina fué encargada además de 
pedir al Organismo económico y f i -
nanciero de la Sociedad de las Na-
ciones todas las informaciones rela-
tivas a los efectos de la política mo-
netaria, financiera y comercial de los 
diferentes países sobre las posibili-
dades de empleo de los trabajadores 
de ambos sexos. 
De esta resolución se deduce que 
la Conferencia tuvo en cuenta no só-
lo la crisis actual del paro sino tam-
bién el aspecto permanente de este 
fenómeno como plaga endémico (tem 
peradas muertas o crisis c íe l i caa) . 
Una de las partes más interesantes 
de la Memoria que acaba de publi-
carse, es la que se refiere a las fluc-
tuaciones económicas y las crisis pe-
riódicas de paro. 
Después de exponer las medidas 
tomadas, en colaboración con la sec-
ción económica y financiera de la 
Sociedad de las Naciones, para es-
tudiar el problema en sus diversos 
aspectos, el informe señala algunos 
de los resultados a los que ha llega-
do la encuesta especial emprendida 
por la Oficina, sobre las condiciones 
en que se ha manifestado el paro y 
se ha desarrollado en los diferentes 
países desde 1920 a 1923. (1) 
La conclusión de este informe me-
rece de ser citada: 
"En té rminos generales, este estu-
dio lleva a creer que contrariamente 
a una idea bastante extendida y cu-! 
yo origen parece hallarse en la reso-l 
lución misma de la Conferencia que 
decidió la encuesta—el intenso p a ^ 
que el mundo sufrió de 1920 a 1923 j 
está estrechamente ligado con las| 
crisis periódicas de que sufren l a | 
clase obrera y la humanidad desde i 
hace un s iglo". 
"Ciertamente, los grandes pro-
blemas de las relaciones internacio-
nales resultantes de la guerra y de 
los Tratados de Paz han pesado y 
con t inúan pesando grandemente so-
bre la economía de gran número de 
países, en los que han complicado y 
agravado el paro. Sin embargo, 
nuestro estudio comprueba que, sal-
vo excepciones, las es tadís t icas dis-
ponibles no indican apenas correla-
ción entre el movimiento del paro 
y las fluctuaciones del comercio ex-
ter ior . Durante el período en que 
sufr ían el paro más intenso, nume-
rosos paises alcanzaron cifras ae ex-
portación más considerables que du-
rante otros per íodos tales como el 
año 1920, en que la industria desa-
arrol ló gran actividad y el paro fué 
muy poco intenso". 
A G O S T O 
2 5 
SanLu¡s,Reyde f rancia 
E L L U N E S 2 5 
S A N T O D E 
L u i s a s y L u i s e s 
Para obsequiar a unas y otros, aseguramos tener el objeto 
precioso, elegante y oportuno y módico, que hace quedar 
bien, a gusto del que obsequia y del obsequiado. 
" L A SECCION X " . 
Tiene cuanto se puede soñar sirve para un regalo primoroso, 
de dist inción y que prueba exquisitez de gusta. Damas, Ca-
balleros y n iños , pueden recibir el regalo que esperan, si se 
hace la compra en 
" L A SE 'CION X " . 
P I M A R G A L L (OBISPO) No. 85. 
C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIOITAli tifaseo de Marti esquina a 
San Xafael) 
No hav f i j i ic i ív-
P A Y K E T (Paseo de ¿Hartí esquina a 
San J o s é ) 
Compañ íd de r e v i s t a » mejicanas L u -
pe Rivas Cacho. 
Bneficio del tenor cómico mejicano 
Alfonso Iglesias ( I ' omp in ) . 
A las ocho y media: estreno de la, 
obra de Juan Arozamena E l Petrolero; 
la f a n t a s í a del mi:-mo aa;or, A g u á n t a t e 
P o m p í n ; la revista do Iglesias y Par-
d a v é y el masetro Rivera Baz, P o m p í n 
torero; n ú m e r o s de mar imba por Iso 
hermanos Gómez; canciones mejicanas 
por Muñoz y Camejo; tangos argent i -
nos por Lu isa Socato; bailes pro Luisa 
Arozamena. 
PRINCXPAX. S E JMA C O M E D I A (Ani-
mas y Zo"neta) 
No hemos recibido programa. 
M A B T l (Dragones esquina a Zulueta) 
C o m p a ñ í a de zarzuelas operetas y re-
vistas Santa Cruz. 
A las ocho y cuar to: la fantsafa de 
Torres del Alamo y Asenjo y el maes-
t ro M . Romero, E l Cabaret de ios P á -
jaros . 
A las nueve y rnedia: la opereta en j 
tres actos, da Juliu.-- Brammer y Al f red i 
Grunwald v el maestro E 'nmerich K a l - , 
man, L a Bayader* . 
CUBANO (Avenida de Ital ia y Juan C>e-
ment Zenea) 
C o m p a ñ í a cic zarzuela cubana ele Ar -
q u í m e d e s Pous. 
A las ocho y media: entreno del sai-
nó te de Armando Uroncn y el maestro 
E l í s e o Grenct, Fi l igranas na m á s . . . 
A las nueve y tres cuartos: homena-
je de los actores cubanos ¡i los ar t is tas 
de la Compa ía Vit tone-Pomar. La i c -
v i s ta de Pous, Prats y G; enet y m ú s u a 
popular argentina Mágaz tne de Arte 
cubano argentino, De to'lo un poco; f i n 
de fiesta Agapito 'mate " café dueto 
cómico por M a r í a Esther Pomar y A r -
q u í m e d e s Pous; Per icón Nacional A r -
gentino bailado en pareja?. 
AIiHAMBKA (Consulado esquina a V i r -
tudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re-
gmo López . 
A las ocho me-ios cuarto: E l cara-
melo mundia l . 
A las nueve y cuarto: 1» obra de A . 
Rodr íguez y tl mav^tro Anckermanh L a 
Garzona. 
A las diez y media: '.a f a n t a s í a de 
Vi l l och y Anckermann, La Alegr ía do. 
la V ida . 
A.CTXTAX.RJA.U.ES. ( Monserrato ontra 
Animas y Neptuno) 
A las ocho menos cuarto- cintas có-
nJcas. 
A las jeho y media. Ose no come 
oso, por Jack P-cki.-rd; p r e s e n t a c i ó n de 
la cancionista Elsic; Cavaicnti y del te-
nor Mrino Meiéndez . 
A Is nueve y cr,; curtos: estreno del 
drama Mujeres al día, ño r Florence D)-
x o n ; p r e s e m a c i ó n ¿c El 'sa Cavalcanti 
y de Mariano Me^'ndez. 
OS 
(1) Oficina internacional del Tra-
ba jo .—La crise de chomage, 19 20-
19'23.—Ginebra, 1924. Un v o l . en 
8o de 158 p á g i n a s . Precio: 3.50 
frs . suizos o 7 frs . franceses. 
CIA LIS T A 
VARIEDADES 
PRODUCCION DE ENERGIA ELEC-
TRICA E N LOS E. UNIDOS 
Según los datos reunidos por el 
"Geológica! Survey", de los Estados 
In idos , durante el año 19 2 2 se pro-
dujeron 47,659,000,000 de kilova-
tios-hora para las instalaciones de 
servicios públicos y para las indus-
trias de ese país . De esta cantidad, 
3 6.1 por 100 fué generad* por ins-
talaciones hidroeléctr icas . En las as 
talaciones e lec t ro térmicas se consu-
r.'ió ca rbón a razón \le 1.14 kilogra-
mos por kilovatio-hora; en el año 
de 19 21 el consumo fué a razón ..'.e 
1.4 5 kilogramos de carbón por k i lo-
vatio-hora. Del tobal de kilovatios-
hora, el 15.57 por 100 fué producioo 
sólo en el Estado de New York, 
siendo este Estado el mayor produc-
tor de electricid.vl en los Estados 
Unidos. 
—-Y sobre todo, Tom, no te aipo-
yeis en la portezuela. 
Este fué el ú l t imo consejo de mi 
mujer cuando salí en "Sea Cow", 
un barco de cuatro chimeneas que 
debía dejarme sano y salvo en las 
costas de Liberia o en cualquiera 
otra parte. 
A bordo sentime feliz. Había lle-
vado conmigo un juego de "puzzle", 
denominado "La mujer cortada en 
pedazos", y toda mi inteligencia se 
dedicaba a este amable pasatiempo. 
En el vapor t r abé amistad intima 
con el capi tán , Jack Five, admirable 
marino que adoraba su papagayo: 
un animal curioso que como siem-
pre estaba encerrado en la cocina, 
imitaba de una manera maravillosa 
el ruido que producen- los tapones 
de las botellas al ser descorchadas. 
El cap i tán y yo sol íamos Jugar so-
bre el puente al "boliche". Ambos 
poseíamos sendot? instrumentos, pues 
él me prestaba uno de los suyos.. 
Pero no sé cómo diablos se las com-
ponía, que siempre me ganaba. Ja-
más pude meter la bola en el pali 
l i o . Cierto día caí en la cuenta de 
que era porque la bola de mi apara-
to carecía de agujero. Esto me hi-
zo tomar horror al "boliche" y al 
cap i t án . 
Precisamente en ese momsnto fué 
cuando ñe produjo la famosa ca-
tástrofe, de que todos los periódicos 
han hablado. 
Avknzábamos r áp idamen te , im-
pulsados por UIL ejérci to de t iburo-
nes que, muy alegres, parecían lle-
varnos en t r iunfo . E l capi tán los 
contemplaba con ternura, y, como 
había viajado mucho por aquellos 
parajes, los conocía a todos por sus 
nombres, y hablaba, con ellos de una 
manera muy espiri tual . 
De pronto oímos un crugido que 
nos hizo echar mano a nuestras car-
teras. El oficial mecánico g r i tó : " E l 
agua ha inundado las calderas; de-
be ocurrir a l g o . " 
Era cierto. Acabábamos de cho-
car contra el cráneo del pirata esco-
céts F l in t , a quien amarraron a flor 
de agua con el siniestro propósi to 
de que fuese desagradable a las ge-
neraciones que le sucedieran. 
Nuestro vapor, doscientos años 
después de tal escena, acababa de 
sufrir la sacudida de la maldad hu 
mana. 
Habiéndosele abierto una vía de 
agua desde la proa a la popa, el bu» 
que comenzó a hundirse dulcemente, 
haciéndonos, como es natural, apro-
vechar el viaje . 
Escribir a mi mujer me pareció 
imposible. Así es que sólo me preo-
cupé de salvarme a nado. Y. mon-
tando en una embarcación que se ha 
liaba cerca de mí, después de remar 
por espacio de diez minutos, adver-
tí la presencia de dos islitas que 
me parecieron desiertas. 
Estas porciones de t ierra estaba 
separadas por un canal de unos diez 
metros y siete pies de anchura. 
Abordé a la primera de estas dos 
islas, tuve la satisfacción de com-
probar que no estaba habitada. No 
sucedió lo mismo con la segunda. 
A l volverme, observé en la ori l la del 
canal a un hombre gordo, medio des 
nudo, que me miraba con ironía, 
aparentando indiferencia. 
Yo hice uso de la palabra: 
—Perdonad, caballero: ¿ tenéis al-
gún inconveniente en que me insta-
le aquí? 
— N i n g u n o — c o n t e s t ó — ; vos te-
néis vuestra isla; yo tengo la mía : 
auedémonos cada uno con la suya. 
Me conviene qué mi isla esté deáier-
ta 
• —Yo tengo las mismas razones 
que vos para querer que la mía tam-
bién lo sea—rep l iqué , disponiéndo-
me a establecer mi campamento. 
— S i tenéis la costumbre de ron-
car—me gri tó el hombre gordo, re-
t i r ándose—, os agradecer ía que me-
tieseis la cabeza en la arena antes 
de dormiros, pues no me gustan eco 
en mi isla. 
Yo me l imité a encogerme de hom-
bros, y puse manos a la obra para 
construir una casa. 
Quince días después de esta en-
trevista, mi vecino, Edward Turn-
lop, y yo é ramos amigos y pasába-
mos juntos todo el d í a . Luego, al 
anochecer, cada cual se iba a su do-
C A P I T O U O (Industria esquina a San 
Jos*) 
A las cinco y cur.rto y a las nueve y i 
media: estreno de £1 Lobo Social, por 
Dorothy Dal ton y Jack H o U ; n ú m e r o s 
por la cancionista e s p a ñ o l a Conchita 
Piquer. 
Ma t inée de una y inedia a cinco y 
tanda de las ocho y media; De vaquero 
a mi l lonar io , por Hoot Gibson. 
C A K F O A M O B (Fl^za de Albear) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de la cinta ¿ P a r a qué 
sirve usted? por Madge Be l lumy . 
D eonce a cinco: la comedia L a r r y 
Semon petrolero; l a revista Novedades 
internacionales; ei drama en seis actos 
E l C a p i t á n R e l á m p a g o ; el drama en 
cinco actos E l Mercado de las Calum-
nias, pro Corinne G r i f f i t h . 
A las seis y media: pel ícula» cómi-
cas. 
A las ocho: E l Mercado de las Co-
lumnias . 
U X A (Industria y San J o s é ) 
De dos y media a cinco: la comedia 
en dos partes E l carpintero; L a Ten-
tadora, por E¿sie Ferguson y Reginald 
Denny; Notoriedad, por M n r y Alden . 
A las cinqw y media: E l carpintero; 
L a Tentadora. 
A las ocho y media: E l carpintero; 
Notoriedad; L a Tentadora. 
T R I A N O N (Avenida VTlKon entre A. 
y Paboo, Vedado) 
A las ocho: La voz de la conciencia, 
por M i l t o n S i l l s . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a o iña mimada, por Babby Pe-
ggy-
G R I F ( S y 17, Tedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Wesley B a r r y periodista, por 
Wesley B a r r y y H a r r y M y e r s . 
A las ocho y cuar to: L a suprema au-
dacia, por George L a r k i n . 
F A U S T O (Faseo d» Marti esqnina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Dent io de la ley; por Norma 
Talmadge. 
A las ocho: Contrastes de na tura . 
A las ocao y media: L a Princesa de 
New Y o r k . 
ZTEFTTTNO (Noptnno y Ferseveranola) 
A las cinco y cuarto y a ' i r . nueve y 
media: estreno de L a L « y e n d a Nupcial , 
por M a r i ó n Davies y Windham Stan-
ding; la revis ta de variedades A lbum 
Paramount . 
A las ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las ocho y media: Las tres de la 
m a ñ a n a , por Constance Binney y Mary 
Car r . 
I K G X i A T l i R R A (General C - r i l x : c y E s -
trada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: estreno de-la c inta en siete 
actos L a Herida, por Francesca Bor-
t i n i . 
A las tres y cuarto, a (as siete y tres 
cuartos y a las diez y cuar to: estreno 
Ce Convenio a ciegas, en ocho actos, 
por Lon Chaney. 
I M P E R I O (Consulado 116} 
A las cinco y a las diez: E l precio d« 
la victoria , por Bessie Love . 
A las dos y a las siete y media: es-
treno del ep'sodio octavo de É l is ter io 
de la doble cruz: E l Amor t r iunfante . . 
OXiIMFIC (Avenida Wilson esquina a 
B. , Vedado) 
A las ocho: cinats c ó m i c a s . 
A las ocho y media: L a ca ída de un 
genio, por N ico l á s Ko l ine . 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: La casa sitiada, por Víc tor Sos-
t r o m . 
RIAIiTO (treptuno entra Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: la comedia Sin pier n i cabeza; 
E l caballero valiente; ¿Par? , qu ién es 
el mundo? 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: esteeno de Lazo de amor, por 
Mabel Forest y Bryan t Washburn . 
"WIIiSON (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta en seis ac-
tos Convenio a ciegas, por Lon Cha-
ney . 
A las ochó y cuarto: el drama en seis 
actos E l diablo manda, por Comvay 
Tear le . 
VERDTTN (Consulado netre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: pe l í cu la s cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Bombero en 
cuatro patas, Una tarea aplastante, por 
A l l 3t. John. 
A las nuevo y cuarto: Luchar en va-
no, por F r a n k l y n F a r n u m . 
A las diez y cuarto: -Una rubia pel i -
grosa, por Laura L a Plante . 
mic i l io . Las visitas eran reciprocáis 
y al entrar pagábamos el derecho de 
aduanas con seis gui jarros . 
A la entrada de mi isla coloqué 
un cartel que decía : "Marchad por 
la derecha", para reglamentar la 
c i rcu lac ión . Mi vecino adoptó la 
misma medida, con el f in de que no 
hubiera más atropellos. 
Esto parecerá r id ícu lo ; pero una 
severa disciplina y la observancia 
de las leyes son las cualidades más 
salientes de la humanidad y la civi-
lización . 
Mi amigo era extremadamente sa-
bio; en mis visitas trataba de me-
tafísica, de cosmogonía de historia, 
de geografía y de l i t e ra tura . Lo que 
más me sorprendía de su conversa-
ción era lo imprevisto de eu erudi-
ción . • 
Hab iámos de Napoleón, del Nir-
vana, me daba la significación de 
muchas palabras. 
Una noche tuve un sueño horr i -
ble, y al despertar no me acordaba 
del significado de la palabra j amón . 
Sin perder un minuto a t r avesé el 
canal y fu i a despertar a mi ami-
go. 
—Perdonad —le d i je—; ¿podéis 
darme la significación exacta de la 
palabra j a m ó n ? 
—No lo s é — m e c o n t e s t ó . 
— ¿ E s posible? 
—Ignoro si se trata de un pája-
ro, de un arma de fuego o de una 
mujer de cierta edad. 
A l día siguiente se me ocurr ió co-
nocer el significado de perri to: pe-
ro tampoco pude obtener de mi ve-
cino la def inic ión. 
Entonces observé que Edward só 
lo coleccionaba las palabras que em-
pezaban con N . 
Para comprobarlo le p regun té 
que era hijo de viuda. 
—No lo sé—'me r e spond ió . 
—Pues significa—le dije mal hu-
morado—que no sois un sabio, que 
no sabéis nada, Edward; de hoy en 
adelante os cons ideraré como un 
cret ino. 
—Esa es m i op in ión—repuso Ed-
ward con acentó humilde—. Antes, 
en la sociedad, me consideraban co-
mo un imbTcil, y a t í tu lo de curio-
sidad un caballero me quiso llevar 
consigo a Aden. Durante la trave-
sía naufragamos, y entonces pude 
llegar a mi isla desierta con un grue 
so volumen. Cuando le abrí , v i que 
era un tomo descabellado, pertene-
ciente a un diccionario excesiva-
mente completo: el tomo de la letra 
N . ¿Qué quer ía i s que hiciera? ¿Co-
mérmelo? Prefer í ap rendé rme lo de 
m o m e r í a . Así es que no existe en 
el mundo quien tenga una aprecia-
ción más exacta que yo de todas las 
j palabras qu ecomienzan con N y 
| que acaban de cualquier manera 
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HABANERAS 
JUEVES DE FAUSTO 
EN L A TERRAZA 
LLEGO a nuestro Departamento de Modas y Patrones la inte-
resante revista Me Cali Needlework. 
que está dedicada, exclusivamente, a 
bordados. Contiene interesantes dibu-
jos, en colores, de vestidos de señora 
y niños, ropa interior, sombreros, bol-
eas, monogramas, tapetes, ropa de ca-
ma, etc. Su precio es de $0.40. Y , 
para el interior, enviándola certifica-
da, $0.50. 
También hemos recibido el Me Cali 
Quarterly correspondiente al otoño. 
¡ Es tal la perfección que la casa Me 
Cali ha impreso a sus patrones, son 
tan fáciles, tan comprensivos, que la 
persona menos práctica puede por 
ellos confeccionar la prenda que desee. 
j Y cualquiera patrón del Me Cali Quar-
terly lo puede usted pedir a nuestro 
Departamento de Modas y Patrones, 
jque cuenta con un extensísimo surti" 
do en todas las tallas. 
Además, ya sabe usted que recibe 
las más interesantes revistas de mo-
idas francesas y americanas. 
L A M P A R A S D E S O B R E M E S A 
Son los a r t í c u l o s que acabamos de 
recibir en un muy extenso y variado C A R T E R A S para C A B A L L E R O S 
CON C A N T O N E R A S DE O R O 
L A E S M E R A L D A 
ible rebaja do precios, 
SAN RAFAEL NUMERO 
TEl.fc.FONO A-3303 
E l d í a . . . 
(Viene de la p á g . PRIMERA) 
cienntos sesenta y cuatro) del Código 
de Comercio de la Nación argentina." 
19. —Premio Manuel O Llamazares, 
i—$200 m|n. Tema: "Ayuda prestada por 
el comercio español en la conquista del 
desierto. Comerciantes españo les que se 
dist inguieron en las lineas avanzadas, 
fortines, etc. 
20. —Vremio de la industr ia f r igor í f i -
ca argentina. (S A. La Blanca; W i l -
eon; Armour de' la Plata) $300 m|n. 
•Tema: "Inf luencia que en la valoriza-
ción de la riqueza agropecuaria argen-
t ina ha ter.idrt y tiene la industr ia f r i -
g o r í f i c a . P r i m e r Acce.sit. Compañ ía 
Sansinena de carnes congeladas: %10ú 
m\T\.; segundo ácces i t : Swi f t |100 m|n> 
. . 21.—Premio Ri to Baquero.—200 pese-
tas. Tema: " A l mejor trabajo b logr ' i ; -
f ico y anecdó t i co del R?y de E s p a ñ a , 
S. M ! Alfonso X I I I . * ; 
Condiciones 
lo.—Todos los trabajos e s t a r á n es-
cri tos en castellano a maquina, en 
cuart i l las y llevando en lema- especial, 
a d e m á s de la indicación del tema a que 
concurren, y en sobre separado con 
Iguales indicaciones debe enviarse el 
nombro del auto.-. 
2o.—Han de sor originales e i n é d i t o ; 
todos los materiales que se nos remi-
tan. U 
30^—Las p o e s í a s que no tengan mo-
rada la ex tens ión , no p o d r á n pasar ái 
fies columnas y media de nuestro diario 
y los trabajos en prosa no podrán ex-
reder de 100 cuar t i l las de 18 x 25 cen-
l íme t ros . 
4o.—Se p o d r á n fraccionar los pre-
rnlcs. si a ju ic io del jurado, entre lors 
trabajos presentados no lo mereciese 
ulguno por m é r i t o abaoluto. 
Co^—Si algunos temas se declarasen 
ileslértos, p o d r á el jurado a ñ a d i r l o s a 
temas en que existieran otras composl-
tiones merecedoras de recompensas. 
<'0.:—Los trabajos sin excepción de 
procedencia, so entregar-ln en la ' A d -
m i n i s t r a c i ó n de " E l Dia r io E s p a ñ o l " 
lentes del 20 de septiembre de 1924. 
7o.—"El Dia r lo E s p a ñ o l " adquiere 
Btnsn-o 
S U A V E 
2>BI.Z0ZO8O 
PERPTTMADO 
E S E L 
COLEGIO DE C O R R E D O R E S NOTA-
RIOS C O M E R C I A L E S DE LA 
HABANA 
Cotización de Cambios 
COTIZACION D E L 21 D E AGOSTO 
Plazas Tipo* 
S¡E Umldos, cable . . . . . . 1¡8 P. 
S|E Unidos, v i s ta 3.32 P. 
Londres, cat le 4.51 3¡4 
Londres, vista 4.51 r.4 
Londres, 60 d|v 4.51 
i P a r í s , cable. 5.54 
• P a r í s , v i s ta 5.52 
'Bruselas , v is ta 5.15 
I Eppaña , cable 13.47 
E s p a ñ a , v is ta 13.45 
I ta l ia , vis ta 4.46 
¡ Zur lch , vis ta 18.87 
; Hong Kong, v i s t a 64.00 
Amsterdam, v i s t a . . 39.00 
Copenhague, v i s t a 
j Chr i s t i an ía , v i s t a . . . . . . 
| Kstocolmo. v i s t a . . . . . 
• Montreal , v i r t a 99.96 
j Ber l ín , vista 
K-otavion de turno: 
Para cambios: Arls t ides R u i z . 
Para intervenir en la cot ización vfU 
j cial de l a Bolsa de la Habana: Arma mió 
j Bara jón y Pedro A . Mol ino . 
V t o . Bno . : A n d r é s R . C a m p i ñ a . Sin-
I dico-Presidente.—Eugenio E . Caragol, 
Secretarlo-Contador. 
i C L ü A R l N G Í M 
Las compensaciones efectuadas ayer 
I por el Cleariner House de la Habana, 
| ascendieron a $Í< . 654,513 .83. 
: M E R C A D O D E A L G O D O N 
De las favoritas. 
Norma Talmadge. 
Ella, la extraordinaria actriz, se 
tiene ganadas las dimpat ías de las 
damas habaneras. 
Bastaba a demos t r á r lo ayer el nu-
meroso contingente de señoras que 
desfiló por Fausto, tarde y noche, 
en las exhibiciones de la cinta Den-
tro (le la ley, ú l t ima creación de la 
artista. 
Extensa en demas ía la re lación de 
aquel brillante concurso de la terra-
za. 
Mina P . do Truf f ín . 
Mercedes Romoro de Arango. 
Ofelia R . de Herrera . 
María Teresa Herrera de Fonta-
nals. Nena Pons de Pérez de la Riva 
y Merceditas de Armas de Lawton. 
María Cabrera de Fowler, Bisa 
Pensó do Sénior y María Goicoechea 
de C á r d e n a s ; 
.Tosefna Embil de Kohly, Merce-
des Cortés de Duque, Magdalena Can-
elo de Regueyra, Clara Castellanos 
de Sánchez, Micaela de la Sierra de 
Conde, Encarnac ión Rubio de Sáez 
Medina, Mercedes Marty de Baguer 
y Rosa Mart ín Viuda de Armas. 
Micaela Mendoza de Carri l lo. . 
Conchita Fernandez de Armas. 
Gloria Erdmana de Juarrero. 
Flora Ruiz de Kohly , Sarah Clavi-
jo de Llano y Angelita Ruiz Guzmán 
de Pi ta . 
Conchita Marín, la gentil señora 
de Sastre, administrador de Fausto. 
Natalia Arroyo de Castellanos, 
Leonila Fina de Armand, Conchita 
Adot de Núñez, Carmen Sampera de 
Moller, Conchita F e r n á n d e z Rover 
de Cucivo y la interesante María 
Sarria do Pumariega. 
Blanca Rodr íguez de F e r n á n d e z , 
Gcorgina Barnet de Armas y Sarita 
Várela Zequeira de Osuna. 
Maggie Qrr de Arostegui. 
Conchita Toraya de Ruz. 
Cristina Kinde lán de Mendoza. 
Y Silvia Hernández de Rivero, la 
gimtil ísima esposa de nuestro que-
rido director ,entre el grupo nume-
roso de señoras jóvenes y bellas que 
formaban Conchita Mar t ínez Pedro 
de Menocal, Nina Cowley de Rodrí -
guez Morini , IXilce María Blanco de 
Cárdenas , Mma Gut ié r rez Celis de 
.»íaz Cruz, Adolfina Vignau de Cár-
denas, Matilde Truffín de Mesa, Ma-
tilde Gii del Real de Galdo, Sarita 
Larrea de García Tuñón , Olga Kloers 
de Mendoza, Rosario Arango de K i n -
delán , Ml l ly Schumann de Mendoza, 
Rosita Vázquez de Santeiro, Sofía 
Arenal de Cárdenas , Georgia Ebra 
de Oña, Mercy Duque de Dechapelle. 
Ani ta Vinent de Maciá, Beatriz Pa-
lacios de Le F é b u r e , Cuquita Alfon-
so de Lawton, Elena de Cárdenas de 
Calcavecchia, Ana Luisa Llansó de 
Car reñc , Biby Duplessis de Gómez. 
Nena Arenal de Goirigolzaire, Blan-
quita Pintos do Tor rá s y Carmen 
Sánchez Galarraga de Alfonso. 
Señori tas . 
De las asiduas a Fausto. 
Julia Sedaño, Amelia de Céspedes, 
Sarita Gut iérrez , Estrel l i ta Ponce, 
María Irene Mart ínez, Silvia P á r r a -
ga, Cachita Boff i l y Cristina de la 
Cruz. 
Margarita de Armas, Alvina Pé -
rez de la Riva y Ena Sénior , encan-
tadoras jeunes filies las tres. 
Perl ' ta Fowler . 
Lindís ima! 
Conchita y Elena de Cárdenas , Ro-
sario y Magda Regueyra, Josefina 
y María Teresa Conde y las tres be-
llas hermanas Rita Mar ía , Graziella 
y Ofelia Lozano. 
Zoila María Osés . 
Tan gentil y tan bonita. 
y completando bellamente la re-
lación la linda Aida Estrada Mora. 
Vuelve hoy la cinta Dentro de la 
ley a la pantalla de Fausto, 
En los mismos turnos de ayer. 
E L C A L Z A D O B A N i S T E R 
Y A N O S E D I S C U T E 
Podrán preferir unos tal o cual 
estilo; otros, esta o aquella piel, 
mas todo el que sabe vestir reco-
noce que no hay otro calzado más 
fino, elegante y cómodo. 
Nosotros tenemos siempre una 
exposición permanente de estilos 
y pieles para que usted pueda ele-
gir a su completa satisfacción. 
S e a c u s a . 
(Viene de la pág. 
LA CAMARA F R A V e i T í J 
Z(> UNA MOCION S £ i 
E L DEBATÍ P( 
PARIS, agosto 22. 
O B I S P O YCUBA. 
"MERC/VDAL, Y C i 
E S D E UNA VULGARIDAD 
I R R I T A N T E L A MAYOR P A R T E DE LOS OBJETOS 
QUE S E ADQUIEREN PARA R E G A L O . E L MOTI-
VO E S T A EN Q U E NO l £ O F R E C E N A USTED 
NADA NUEVO. . i 
R E G U L A R M E N T E NOSOTROS RECIBIMOS 
DE ALEMANIA V A L I O S O S A R T I C U L O S DE P L A T 
Y P L A T A Y C R I S T A L , CUYOS A R T I C U L O S T R A E 
E L S E L L O DE L O MODERNO, D E L O A T R A C T i 
VO, DE LO ARTISTICO. 
¿QUIERE U S T E D HACER E L F A V O R DE V E -
NIR A COMPROBARLO? 
r 
A l cerrar ayer el morondo de Xueva 
, York ne potlziDa, el a lgodón como sisjue 
Octubre 25. 76 
¡ Diciembre 25.32 
| Enero (1925) 25.35 
Marzo (1925) 25.65 
| Mayo (1925) 25.83 
I Jul io (19255 25.21 
J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
tiue embellece el cutis, haciendo desa-
j'arecer barros, pecas, granitos, sarpu-
llido, boqueras, picazón y toda clase de 
enfermedades de la p ie l . 
(Esta fabricado con las sales de las 
famosas Aguas de O a r a b a ñ o . ) 
07599 alt. 20 
la propiedad de los trabajos premia-
idos, pudiendo hacer da ellos el uso de 
¡publ ic idad que mejor convenga, sin que 
esto implique l i m i t a r a sus autores el 
derecho de reproducciones posteriores 
y sin perjuicio da las nuestras. 
8o.—Todo trabajo que no se c iña a i 
las condiciones de p r e sen t ac ión , dimen I 
siones y d e m á s requisitos establecidos, 
Ido hecho quedará, eliminado y d e s t r u í - ' 
do, sin qua sus autores tengan dere-
j cho a reclamo. 
9o_—Los trabajos no premiados se-
rán destruidos. 
10.—"El Diar io E s p a ñ o l " se reserva 
¡el derecho de publicar en esa misma 
edición cualquier trabajo del concurso 
ique no saliere premiado, qce fuese d ig-
no de ese honor y como un homenaje 
a su autor. 
Di recc ión ds " E l Diar io E s p a ñ o l " . 
Calle V ic to r i a 653-659-661, Buenos A i -
1 res. 
R O P A I N T E R I O R D E S E D A 
VAN RAALTE 
P r i m o r o s a , B o n i t a , m u y D u r a d e r a 
IwoveSi 
Del mismo fabricante que 
las famosas medias-
Preferida por la mujer 
que gusta Jas cosas finas y 
delicadas. 
Cada pieza hecha con la 
mejor seda, lustrosa, adapta-
ble como un guante, con re-
fuerzos en los Jugares de 
mayor desgaste. 
Camisones, Combinaciones 
y Pantalones, sueltos y ceñi-
dos a la rodilla. 
Ropa interior VAN RAALTE, tiene la 
dad, que significa ese nombre. 
Pida ropa interior de Seda, Van Raaltc, y convénzase d( 
que no tiene igual. 
lias tiendas de clientela uistinguida, tienen el surtido completo, de 
colores, estilos y medidas. 
: L A M A S F E R M O S 
J 
¿ P o d r á . . . 
(Viere de la p á g . P R I M E R A ) 
nes de Alemania; a d e m á s debía pa-
gr dentro de 25 días 1.000 millones 
de marcos por los dos plazos trimes-
trales de .a primera anualidad. Es-
ta cantidad fué pagada. 
La Conferencia de Cannes de Ene-
ro de 1922 no m e r m ó los poderes de 
si no pagaba; la aceptación de esos la Comisión de Reparaciones y 
té rminos la dió Alemania en 12 de Briand salió del Gobierno reémpla-
Mayo de 1921, debiendo pagar u n a ^ á n d o l o P o i n c a r é . 
anualidad fija de 2.000 millones de! La Comisión de Reparaciones, en 
marcos y una cantidad variable equi-( Marzo de 1922, pidió a Alemania 
alenté al 26 010 de las exportacio- |que pagase 720 millones de marcos. 
por plazos, en ese año o su equiva-
lente en espeoia. Aleman-a pagó los 
plazos hasta el 15 de Junio, y en íu-
iio pidió una moratorfa de dos años, 
abriendo de nuevo otras cuestiones 
sobre Reparaciones. 
Desde el armisticio Alemania ha-
bía pagado hasta entonces 8.3Ó0 mi-
llones de marcos que solo representa-
ban los gastos de los ejérci tos alia-
dos de ocupación en las ciudades ca-
bezas de puentes del R i n , 
E l 9 de Diciembre de 1922 los Pr i -
meros Ministros Aliados reunidos en 
Londres propusieron que se le hicie-
se una rebaja a Alemania y que no 
se la ocupase por fuerzas armadas 
si no pagaba. 
El 10 de Enero de 19 23, Francia 
notificó a Alempni-i que al d^a si-
•?uienre en t r a r í a en el Ruhr para co-
"n-arse por sí las Reparaciones. En 19 
le Septiembre de i 9 23 Mr. Stanley 
Baldwin, Primer Ministro de Ingla-
terra, visitó en Pa r í s a P o i n c a r é ; y 
iesde el 11 de Agosto, L o r d CurzoV 
liabla escrito su protesta de 51 pun-
ios a P o i n c a r é ; y éste los reba t ió 
Raldw-ji decía a Poincaré que a la 
oostre r.o obtendr ía reparaciones del 
Ruhr. Poincaré comunicó a la Cá-
mara de Diputados de Francia en 
Enero del año actual que se iba au-
mentando la suma de materias p r i -
mas e impuestos sobre exportacio-
nes en el Ruhr . Y sin embargo, Poin-
caré para e^U-.Viso complicaciones 
con Inglaterra, convocó los dos Comi-
tés de Peritos Internacionales presi-
didos por Daw^-s y Me Kenna, cu-
yos informes todos conocen. 
Y deepués de todos estos esfuerzos 
de Fra í le la y sus Aliados para co-
brar "Reparaciones" y de Alemania 
para no pagarlas, no se concibe que 
los Aliados y Alemania rechacen los 
acuerdos de Londres. 
Los cables pubTcados en la edi-
ción de la m a ñ a n a del* DIARIO DE 
LA M A HIÑA confirman nuestras im-
presiones: Bélgica fué la primera 
Nación aliada que los aprobó . La 
Cámará de Diputados de Francia 
aprobó ayer esos acuerdos y el Reihs-
tag, a pesar de las fanfarronadas de 
los nacionalistas, !os ap robó tam-
bién aynr, sin necesidad de la diso-
lución del Parlamento con que ame-
nazaba el Canciller Marx. 
H O M E N A J E A G U I M E R A 
Ha sido fijada la fecha del próxi-
mo domingo 24 para efectuar en el 
Teatro Cubano—generosamente ce-
d i lo por la Empresa—el grandioso 
homenaje a la memoria del gran poe-
ta y genial dramaturgo Don Angel 
Guimerá , organizado por los entida-
des catalanas de esta capital y re-
vistas regionales afines. 
E l acto, que comenzará a las 9 
de, la m a ñ a n a , consis t i rá en la eje-
cución de un amplio y selecto pro-
grama en el que t o m a r á n parte poe-
tas, músicos, coros y oradores cuba-
nos y catalanes. 
Seguramente, tanto por los atrac-
tivos del programa como por la pres^ 
tigiosa figura a que se rinde el ho-
menaje, és te de ser un aconteci-
miento de extraordinaria solemni-
dad. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
NUEVA OBRA DE MEDICINA 
Tratado de Obstetricia: Escrito 
por los eminenteg Teólogos Profe-
sor doctor Otto Von F r a n q u é y otros, 
bajo la dirección del Profesor doctor 
W . Stoeckel, D'rector, de la Clínica 
de mujeres de la Universidad de 
Leipsig, ilustrado con 616 figuras 
gran parte de ellas en colores. 
Traducido directamente de la se-
gunda edic ón alemana por los doc-
tores M . Montaner de ía Poza y M . 
Montaner Toutain, con un prólogo 
del Excmo. señor don Sebast ián Re-
casens Girol , decano y ca tedrá t ico 
de Obstetricia y Ginecología de la 
Facultad de Medie na de Madr id . 
Un tomo de 1068 páginas encua-
dernado en tapas. $15 .00 . 
NOTA.-—Este l ibro se envía al in-
terior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. 
L A MODERNA POESIA 
P í y Margal ! 135. Te l . A-7714. 
APARTADO 605 . — H A B A N A 
E l Premier Herriot 
ayer ante la Cámara p a r n ^ ^ e c u 
claraciones sobre los a%í hHcer 4 
Conferencia de Lom r e s ^ ^ íe H 
vn nutrido aplauso de L?fsPüés"i 
puso todos los incidentes í C i ^ í 
tivas de las negociación' ^ ^ 
yó diciendo que la r e a l £ j Co*cl 
conferencia marca la ^ ' 0 n ^ e 
de una serie tendente1 'f161, ^ 
miento y consolidación dP 
reses do Francia y d" «,? 108 C 
extendiéndose en í n a s c Z - ^ 
nes que son realmente u n í ^ 
La Cámara rechazó en f , ! 0 ^ 
ción de 320 votos contra oío ' , v*2 
ción de aplazamiento nrpyl . la ̂ o. 
el Diputado Bovanowak! 
En tal vir tud comen?^ 
da la discusión de los to, en Segui 
Senado los examina^ aCtUaeT,r(l03 ' i 
termino la ^Cámara, Pronto 
MARX Y STRESÉMAN A A U V 
A L REICHSTAG C o J l ^ » 
B E R L I N , agosto 22. 
E l Reichstag aprobó aver i . 
yectosdo ley previos paS la ¡ ' ?ro-
tación del Plan Dawes m ^ 
. Cont inúan muy activas la* „ 
elaciones entro el Gobierno J*? 
grupos parlamentarios, esnSia, !os 
te con los Nacionalistas P C dlmeii-
Marx y Stresen-.an'han am^o . 
al Reichstag con la d ^ o l u ^ ? ? 
aprueba el proyecto, m e d i a n t e , 0 
taciones oportunas. 
WELLIAM J . BRYAN SALVO An 
LAGROSAMENTE LA V I D i V v í 
ACCIDEXTE U 
^ T E R R E HAUTER. Indiana. AgoS-
W i l l i f . m Jenningri Bryan resniu 
herido, escapando milagrosame 
a la muerto anoche cuando el . 1 
móvil en que se dirigía a gran í ' 
locidad desde Tuscola a Matton !, 
volcó en la carretera. Recibió he 
ndaíf y lesiones en la cabeza y l 
cara. / 13 
E L PLANETA MARTE ESTA m 
BITADO, PERO \ 0 HABRA COW. 
NICACION COX EL 
MARE ISLAND, Agosto 22. 
El planeta Marte está habitado 
pero las probabilidades de estable-
cer comunicación con él, en «u pró-
xima visita, son muy inestables. Ta-
les son las conclusiones del' capitán 
T . J . See, profesor de Matemáticas 
de la Armada americana y astróno-
mo del Observatorio del gobierno ea 
esta. 
LOS CAMPESINOS DE MOLDAVIA 
QUIEREN' CONSTITUIR U.\A UE-
PUBLICA SOVIET. 
MOSCOU, agosto 22. 
Según el periódico "Rosta", ios 
campesinos de la Moldavia están exi-
giendo del Ejecutivo de Ukranla qM 
se les prest3 concurso al fin de for-
mar la república soviética, para en-
trar ellos, como uno de los Estados, 
en la federación. 
L A PRENSA ALEMANA Y LOS RE-
.SI LTADOS DE L A CONFEREXCÜ 
DE LONDRES 
B E R L I N , agosto 22. 
La fracción populista ha decidido 
por unanimidad aprobar las resulta-
dos de la Conferencia de Londres, 
a pesar de que "hay graves objecio-
nes sobre el levantamiento de las 
cargas y el control impuesto a Ale-
i m a n í a " . 
Según el "Lohal Anzevger", el Co-
Imitó Director del partido Econórai-
|cc es tá casi decidido a aceptar el 
¡forme ele los expertos. 
E l "Deuscher Zeitung", comentan-
ido el comunicado del Partido Nac'"' 
Inalista; estima qup su texto s-fniji-
lea que rehusa aprobar el acue-ou 
concluido en Londres y las leyes prs 
viás del informe lawes. . 
La "Gaceta de los Vosgos" estinW 
que el Reichstag se encuentra J 
Me .-iolmiones <• disolverse o reai 
zar un plebiscito popular. 
Por su parte el ' Vorwaerts' opi^ 
que el n ú m e r o do votos fa^01-fllv 
llegan a 2 65 y la oposición a ¿J^ 
que consecuentemente sera ^P' a. 
el pacto de Londres ôr el 
mentó , a f in de que pueda ser 
cutado. „_ fám 
E l " l ageb la t t " cree ^ e " " ¿ e l 
bio de opinión ha / o ^ f ^ / A l e -
seno de la Asociación Agrícola 
mana. ' 
F O L L E T I N 1 3 
M. D E L L Y 
M I T S I 
Eata novela 8 « «ncuentra de r e r t a •« 
"Xa Moderna Poes ía" 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
tai ayuda, verás cómo todo se arre-
glará fácilmente. 
—Doy gracias al señor Vizconde, 
ero nc tengo ambición, y el t rába-
lo humilde y sencillo me sen ta rá nie-
lar. 
La delicadeza de Mist i , la inst int i -
ea prudencia de su alma petrifica-
Sa por la enseñanza religiosa de la 
Hermana Elena, acababa de advertir 
* BU inexperiencia la respuesta que 
llebla dar. 
Cristian tuvo una sonrisa burlona, 
tn tanto que seguía mirando a la 
loven, bebiendo en sus ojos, en aque-
llos mismos que anteriormente le 
urrancaron esta esolamaciOn: "iQufi 
?jos de fuegoí í j 
—Se ve que sales del convento, 
üiuchacba. Ignoras el todo de la v i -
ta y lo que ésta puede prometerte. 
Sentóse junto a áu hijo y se incl i -
nó para besarle en la frente. 
— E l viaje fué bien, según pare-
fe. 
La pregunta se dir igía más a Mit -
si que a Jaime. 
La joven respondió , tratando de 
serenar voz: 
—Muy bien, Heííor vizconde. 
— L o ce lebro . . . Pero, ¿por qué 
sigues de pie, Mitsi? Siénta te en tu 
sitio. 
La joven obeaeció. Seguía rubo-
rizada, y sus dedos algo temblorosos 
dejaron caer el dedal de acero, que 
cayó a los pies do Crist lán. 
E l señor Tarlay se ap re su ró a re-
cogerlo y en t regárse lo a Mits i , que 
dio las gracias con aire t ímido y con-
fuso. 
—Vamos, c u é n t a m e algo de lo que 
hacías en el convento y lo que allí 
aprendiste. 
1 Parec ía oír con in terés las respues-
taa de Mitsi. Pero quien le observa-
ira detenidamente so hubiera conven-
cido que este in te rés se dir igía casi 
ún icamente a la persona, a aquellos 
ojos cas taños con brillos de oro. 
Mitsi . haciendo un esfuerzo, con-
siguió dominar algo su tu rbac ión ; 
pero ésta t iumentó porque la mirada 
del vizconde no se apartaba de ella 
y cada vez parecía más sugestiona-
dora. 
A t i h i , que estaba tendido a los pies 
de su amo, levantó de pronto la ca-
beza. Se oía un ruido de crujiV de 
sedas y de pasoc en el mármol de la 
terraza 
Las cejas de Cristlán se juntaron 
al decir impaciente .estas palabras: 
—Seguramente que viene la abue-
la. 
Era, en efecto, la presidenta, se-
guida de Florina, que ya no temía 
acercarse al n iño. Las dos mujeres 
no pudieron contener su sorpresa a 
la vista de Cris t ián, que se levantó 
sin apresurarse. 
— ¿ T ú aqu í . Cr i s t i án? —exc lamó 
jla presidenta—. No creía encontrar-
i te aquí . 
— ¿ P o r qué no, abuela? ¿Acaso 
no es este mi lugar? 
Dijo esto con la frialdad burlona 
que tanto temía la presidenta. 
— ¡Como no ten ías costumbre de 
estar al lado de nuestro J a i m i t o ! . . . 
¿Cómo sigue nuestro enfermo? 
Cristian, que acababa de besar la 
mano que le tendía su abuela, res-
pondió brevemente: 
—Sigue inejot . . . 
La mirada de Florina desde que 
en t ró fué para Mi t s i , que estaba de 
pie, algo apartada. Un re l ámpago de 
inquietud pasó por sus ojos, pero a 
cont inuación, y con la más dulce de 
las sonrisas, tendió al vizconde su 
blanca mano adornada de preciosas 
sortijas, regalos de su madrina. 
Crist ián la apr-etó d i s t r a ídamente . 
La rubia belleza de su amiga de in-
fancia, su sonrisa encantadora y su 
tocado matinal sabiamente compues-
to, parecían dejarle completamente 
insensible. 
Luego de haber abrazado a Jaime 
cuya fisonomía se hab ía vuelto algo 
s«ría, la presidenta p regun tó a Mit -
si, mi rándola con desdén : 
— ¿ D ó n d e está Doroty? 
— E s t á descansando, señora pre-
sidenta. Lleva a lgún tiempo que se 
siente fatigada. 
— ¿ S e ha acostado? 
—No lo creo. 
—Pues bien, que venga a darme 
ella misma noticias de Jaime. 
Cr is t ián dijo i r ó n i c a m e n t e : 
—Creo que Mitsi os la da rá lo 
mismo, abue l a . . . Adiós , porque me 
es tá esperando Swengred. 
Hizo un movimiento para irse, y 
a ñ a d i ó : 
—Deseo que esta parte de la te-
rraza, delante de mis habitaciones 
me sea enteramente reservada. Pa-
ra venir aqu í os será lo mismo pa-
sar por el interior. 
—Como quieras. . . Sí, efectiva-
mente. . . Siento haberte contraria-
do involuntariamente. 
Mi t s i se hab ía ido para avisar al 
aya, y no volvió al sa lón hasta que 
desaparecieron las dos damas. Cuan-
do la inglesa fué a l lamarla, díjole 
con mal humor: 
—No valia la pena que me hubie-
ra llamado la señora , porque apenas 
ha prestado a tenc ión a lo que yo le 
decía acerca del biznieto. . . En cam-
bio se ha informado por Jaime si el 
señor vizconde llevaba mucho rato 
a q u í . . . Realmente, la señora pare-
cía hoy muy preocupada. 
Esta preocupación re la presiden-
ta la nubiera conocido Doroty si Uu-
tablera oído el diálogo entre la da-
ma y su ahijada al salir de la cáma-
ra de Jaime. Eu la gran galer ía que 
ocupaba todo un lado del edificio 
central, sobre los jardines y unien-
do ambas alas, la presidenta se paró 
de repente, poniendo en el brazo 
de Flor ina una mano agitada. 
— ¿ N o te parece ex t raño , Florina, 
que Cris t ián se interese tanto por 
ver a su hijo? 
La señor i t a Dubalde respondió 
algo despechada: 
— M u y e x t r a ñ o / Esta Mits i es de-
masiado hermosa, madrina. 
—Pero hasta ahora, Crisitián no 
ha distinguido a ninguna persona 
de la servidumbre. Es demasiado or-
gulloso para esto, o por lo menos 
así lo cre ía yo. 
— S e r á porque no había encontra-
do ninguna de su agrado. Pero es-
ta joven tiene una c a r a . . . peligro-
sa. 
—Es v e r d a d . . . , y una increíble 
dist inción, como de pr'ncesa. 
—Exagera usted, madrina—repu-
so Flor ina mord iéndose los labios, 
celosa. 
— N o , no exagero. Es a lgoadXó, 
— N o , no exagero. Es seguro que 
Cr is t ián , que tiene un gusti refina-
do, se ha impresionado por ella. 
Además , ésta muchacha h a b r á here-
dado de su madre los peores instin-
tos de una coqueter ía perversa. Des-
de m a ñ a n a , Mi ts i de j a r á el servicio 
de Jaime y se e m p l e a r á en la cos-
tura. 
Flor ina dijo con aire sombr ío : 
—Esto no impedirá que Crist iáu 
la vea cuando a él lo plazca. 
— S e r á mucho más difícil, porque 
la h a r é v ig i la r por Leonla. Así es-
t a r é yo tranquila, porque el ama 
tiene poca s impa t í a para Mitsi . Dudo 
que Cris t ián no pensa rá en perse-
guirla, y que se le pasa rá el capri-
cho, si le tiene. 
— E s p e r é m o s l o a s í — m u r m u r ó Flo-
r ina. 
V I 
Leonia fe regocijaba de antemano 
pensando en et disgusto de Mits i 
cuando la dijeran que debía cambiar 
de servicio. Por tanto, quedó sor-
prendida a l ver que la joven recibió 
la noticia con cierta satisfacción. 
Realmente, Mi t s i , por apenada 
que estuviera por dejar el cuidado 
del niño, se sen t ía aliviada pensan-
do que con su nuevo empleo evita-
ría los encuentros con el vizconde 
de, Tarjay. E l in te rés que és te le 
demostraba instintivamente. Temía 
aquella mirada y aquella sonrisa 
sugestionadoras. Veía allí u peligro y 
tenía que evitarlo, cosa difícil a no 
ser porque la presidenta, con su re-
pentina reso luc ión , no le hubiera 
facilitado el camino. 
Doroty, cuando supo que se re t i -
raba su ayudanta, no ocul tó a Leo-
nla su disgusto. 
— ¡Qué contratiempo! Mi t s i me 
ayudaba en gran manera, y no hay 
quien la pueda reemplazar. Además , 
el n iño la quiere mucho y cogerá un 
berrinche cuando se la quiten. 
— Y a se le p a s a r á — r e p u s o Leo-
nia con desenvoltura— ;Vi1^ v ̂ ra 
mejor en el taller de costurd ^ 
mejor serviieo. Adriana u la $ 
amiga en estos contornos que 
emplazará como niñera ae J leS& no 
Miiisi convino con la lD* ento 
decir nada al niño hasta el bajo, 
en que ella se fuera a su " ^ 
a f i n de evitarle que P ^ ' ^ o , ? 
noche. Pero Jaime Presintió ^ 
de n m g ú n modo quiso que 
chara la joven. h y 
— M i t s i , te quiero V 
seo que estés siempre a uu rie al 
La joven c o n s i g u i ó l a . ^ IOS 
go, promet iéndole visitarle - ]a ba 
días , y con lágr imas saim " ^ ^ 
bi tación y fué a encontrar c0. 
ta y la joven aldeana que 
mo ayudanta. 
Jaime no se resign 
mer, y lloraba frecuente* tuVo 
mando a Mits i . Por & u poro"' 
fiebre. A cosa de 'crüáol 
inquieta por él, envío uUmédico 
llamar al doctor LerolJráguas-
1 Blauvin, cerca de las i r ^ 
Este había ya atendido ^ cO' 
I veranos anteriores, y eb r Mas»f 
| rrespondencia con el uu debía o* 
I acerca el tratamiento «ju ^ e U ? » 
i se a l convaleciente. A TrjS 
j al castillo y vio a J 
: minucioso examen 
se iufor ¡a ^ 
la ;nglesa de las caus^ ^ 
caída. s6!o v r̂. 
L a inglesa declaró Q " ^ de Pe 
una: el sentimiento u d 
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tinguidos esposos Martín Aróetegui 
y María Montalvo está la venerable 
enferma. 
De gravedad también, en estos 
madre de ami- momentos, el ilustre Manuel Sangui-
•entre éstos el ge-jly. 
1,6 C ó m a n t e 
^ e n c u é n t r a s e hoy la señora 
María 
Josefa Morales, la respetable . 
Montalvo 
de 
v-uu" v queridos. 
g0S r/afa-l Montalvo. 
^ im Montalvo. otro de sus hi-ínse hallaba en Nueva York, 
^sido6 H^ado a la carrera. 
] 
Con " del Malecón Je los dis-
Einbarcó ya hoy. 
E a toda su familia, 
la casa 
Desesperado su caso. 
Así se dice. 
Y enfermo de cuidado, en lucha 
entre la vida y la muerte, el queri-
do doctor Eduardo G . Lrebredo. 
¡Qué sensibles casos! 
Enrique F O X T A N E L L S 
Juegos de Escribanía 
Ofrecemos un excelente surtido de estos juegos. Hay pre-
ciosidades en mármol y bronce, en madera con aplicaciones de 
bronce y otros en plata y finísimo esmalte, lo más apropiado 
un escritorio de señora. 
para 
V. 
LA CASA QUINTANA 
jvyena, objetos de Arte, Muebies de Fantasía y Lámparas 
9} 
í 
UN MARAVILLOSO D E S C U B R I -
MIENTO 
L A L U Z F R I A C A U S A R A U N A 
R E V O L U C I O N E N L A V I D A 
La afamada batista "Aone', 
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IA A V I A C I O N E N E S P A Ñ A 
IJíTExVSinCACION C I V I L , M I -
Y C O M E R C I A L LITAR 
\o hace mucho tiempo, al pronun-
iar en el Real Aereo Club una con-
Lencia el ilustre general Vives, au-
toridad indiscutible > en ^ cuestiones 
de Aeronáutica, sentó la 'afirmación 
de pe España, por su situación geo-
gráfica, es un país que requiere, más 
que cualquier otro, el desarrollo de 
k Aviación militar como medio de-
fensivo nacional conjuntamente con 
el acrecentamiento de la flota eub-
¡nanna. 
Claro que esta opinión, sin duda 
orientada con gran acierto, fué ex-
O T R A V I C T O R I A B E L C L U B 
A T L E T I C O B E L A H A B A N A 
A. Oliva dejó en 5 hits a los mu-
chachos de Prado y Dragones. 
E l domingo pasado se enfrentaron 
por primara vez loe fuertes clubs ju-
veniles. C . A. de la Habana y Jove-
lano Star salierdo victorioso el pri-
mero con anotación de 9 por 3. 
Se distinguieron por el C . A de 
la Habana M. Rodríguez Saladriga 
y C . Herrara que batearon muy bien 
y oportuno en el fildeo se distinguió 
Rodríguez que fhdeó maravillosa-
mente en el campo corto lo mismo 
que G . Valdés la primera (Relámpa-
go) por el jovellano Star se distin-
por 
V. C . H. O . A. E . 
puesta teniendo en cuenta el punto; guió Valdivia que bateó de 4 
de vista estratégico militar, de gran 2. 
importancia para defender la integrl- Ahora véase el score: 
dad del territorio, en caso de guerra 
con otra potencia. C . A. H . 
Pero no es sólo la Aviación mili-
tar la que interesa exclusivamente a 
España que debe alcanzar el máximo, F . L ima C F . . . 
desarrollo de su industria y de su! G. Valdés I b . , 
comercio durante el imperio siempre] A. Oliva t-*.. , 
beneficioso y fructífero de la paz. j M Rodríguez se 
Y por otra parte, la gran guerra Cepero 3b.. . 
europea, que ha servido de enseñan-1 Saladriga C . . 
za'en tantos órdenes de la vida, va- Biscay 2b., 
riándola por completo, ha probado! Hererra L " F . ! 
lasta la saciedad, entre otras muchas 
cosas, que la Aviación militar por 
muy numerosa y potente que sea, 
tanto en personal como en material, 
y por muy perfecta que presente su 
organización en la escala del aire 
y en la de tierra, desaparece en ab-
soluto o queda reducida casi a nada 
a los primeros cheques con el enemi-
go, si no se basa en una Aviación ci-
vil eminentemente deportiva. 
Los grandes combates aéreos man 
Lima R F . 
Total, 
F . STAR 
Valdivia L F . . 
Fernández 3b.. 
Poli S. S. . . 










32 9 10 27 14 0 
V. C . H . O . A. E . 
de-
tenidos entre grupos y escuadrillas ^ a.s, R F 
de aviones beligerantes han puesto 
fuera de combate al primer encuen-
tra a numerosos pilotos que han re-
sultado muertos o gravemente heri-
dos y han iuutilizado de modo abso-
luto o relativo un número crecido de 
aviones. 
En este caso, los pilotos civiles que 
Hablan -
González 







32 5 27 
conseguido el título superior. 
Prestaron, al ser movilizados, 
aportación personal en 
ocasiones y 
su 
personal en frecuentes 
mantuvieron la cruzada 
erea en el mismo estado de órgano 
a ion en cuanto a pilotos, viniendo 
su vez la industria civil a convei/ 
J en sostén de la militar para el' 
cL 1° yJa con3trucción y repara-' 
Paroialm^ deterioraos total o C 
-Se ha vist0- Pues, de modo palpa 
Anotación por entradas 
C. A. H . . . 0 2 0 2 0 3 2 0 'o 
J . Star. . . 1 0 2 0 0 0 0 0 0 
Sumario 
Ttree Base Valdivia 1. 
Two Base Herrera 1. Rodríguez 
1. Saladriga 1. Valdivia 1, 
Double plays. Rodríguez a Biscay 
a Valdés . 
Struck uuts: por Oüva 7; por 
lita lie la base de toda aviación mi-| es la civil, y ésta, a tlenp <..„'" "t"1' ^ WSL̂ 1• a su vez, 
HmL IlaC!mieilto en la vo.acióu 
¿ortiva que por la conquista del 
^ e S a ü CUantos se consagran 
^ ^ ^ t e n e ^ i 6 1 , COinpreilder 
Base por Bola Cardosa 5 Oliva 5, 
Umplre en home Ferrer en base 
Montañé. 
Scoie López. 
A T O D O S L O S A T L E T A S 
Se cita por este medio a todos los 
lUf nnr 7 f^m^di que ri Aviación, 
^ ^--oiros tie 
|la la p,Qeul1 ^ g ' ^ . , pues casi 
108 acciden 
J O Y E R I A 
(CONTALLERES PROPIOS) 
J U E G O S D E G f l F E 
UN estamos desenvasando las piezas de los ar-
tísticos JUEGOS DE CAFE que nos acaban de 
llegar. 
Los hay de metal plateado, en plata fina y en 
porcelana con incrustaciones de plata. 
Un verdadero surtido a escoger, selección pre-
dilecta de la Joyería E L GALLO. 
Después de diez años <Je incesantes 
trabajos, M. Dussaud ha descubier-
to la luz fría. 
Este maravilloso descubrimiento 
ha sido comunicado a la Academia 
de París por M. Branly, y consiste 
sencillamente en la luz, separada de 
su rayo calórico; e nuna lámpára 
eléctrica que da luz y no calor. 
De cien vatios empleados en una 
lámpara eléctrica, uno sólo es con-
sumido en el alumbrado; los demás 
se queman inúti lmente. 
L a idea de separar la energía lu-
í miñosa de todo calor inútil, he viene 
persiguiendo desde el punto de vista 
científico e industrial. 
Por el momento, con la selección 
lograda por M. Dussaud, entre lo» 
rayos térmicos y luminosos, se crean 
fuentes de poderosa fuerza do luz, 
evitándose el calor. 
Las lámparas de 10,000 bujías de 
los faros marítimos; las de 2,000, 
empleadas en los cinematógrafos, 
abrasan como si fueran poderosos 
focos térmicos. 
Merced a la luz fría, descubierta 
por monsieur Dussad, se realizarán 
maravillas con el radioscopio. 
Los rayos X , tan peligrosos para 
enfermos y operadores, serán susti-
tuidos por aparatos de luz fría. 
Según M. Dussaud, las nebulosas, 
madres del mundo, fueron masas de 
gases enrarecidos, iluminados al mo-
do de los tubos rojos o azules de 
neón o de mercurio; es decir, la luz 
fría. Y esas nebulosas estaban pro-
bablemente a temperatura próxima 
al cero absoluto, o sea a menos de 
273 grados centlgra-dos. 
Dios empezó por la luz, no por el 
calor. "¡Fiat luz!" fueron las pala-
bras creadoras. 
E l sol no calienta cuando sale, 
sino luego ' en su vejez", al remon-
tarse al zenit. 
E l frío absoluto, según el sabio 
Svante Arrhenius, es vida, pues tie-
ne' el convencimiento de la propaga 
ción de los gérmenes vivientes en 
Ha llegado un nuevo surtido de Cojines 
Seda. 
De estilo persa. ¡Preciosísimos todos! 
Constituyen el más bello adorno para salas y 
habitaciones. Los hay de distintas formas, la mayor 
parte de ellas muy originales. 
Nada mejor para un regalo de gusto, que es-
tos lindos Cojines de Seda estilo persa. 
Son bellos, útiles y de gran lucimiento. 
Además, resulta un regalo económico, porque 
los hemos marcado con muy poca ganancia. ¡Ca-
si al costo! 
Aguacate 
R U J I L L O M A T I Í N T ^ Anuncios 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
S O B R E UN MAL E X E L PLATANO 
CONSULTA: 
E l Sr . Marc Girad, nos consulta 
sobre un mal del plátano. 
CONTESTACION: 
Las muestras de frutas verdes del 
manzano cine nos 
caremos el mod(^ de hacer experien-
cias con ella. 
L a fórmula 5-S-10 quiere decir que 
por cada 100 partes de abono que se 
empleen deben llevarse 5 de nitró: 
geno, S de fosfóreos y 10 de potasa. 
Para lograrla se hace una mezcla 
BRAPJA r AABAJU 
plátano  qu  s envia el jcon las siguientes cantidades por 
Sr. Girad, no demuestran indicios de ¡ ciento de los distintos ingredientes: 
mal especifico alguno que podamos | 20 kilógramos de sulfato amónico 
reinado d e l i r i o absoluto, mientas^r&cisar- E&ta. ^ n í f T ' 0 26 ^ n i t r a t o S 0 S a " ^ f , 
es muy sujeto al ataque ae. 20 kilógramos de superfosíato do-
una infección fungosa conocida por ble 0 40 ¿ei sencillo, 
la "enfermedad de Panamá, y cau- 20 kilógramos de sulfato potásico, 
sada por el organismo Fusarium cu- 40 idem de tierra fina y seca. 
bense- . , . Total 100. 
Vive en la tierra, atacando las raí De egta pretjaraci6n se emplean 
ees, penetra el ñame y sube al tallo i500 a soo kilógramos por hectárea , 
por medio de los vasos conductores; para liacer la eXperiencia se proCe. 
de agua y alimentos y gradualmen-¡ de de la si te ffianera: 
te se pone amarilla, se marchi-1 Se elige un lof,e de terreno que sea 
ta y muere por lo g e n i a l antes de ^ guir-formfi Posibie en cuanto 
la época de fructificación. •- 77. „ „ .+„•,• ,_, 
Este parásito fué introducido ac-!» constitución fi^ca v situación _Se 
Centro Améri- ^vide en 5 parcelas de igual tamaño. 
sí es posible, las que quedaran sepa-
que el agua hirviendo a cien grandes 
es mortal para todos los séres.. 
Esta es la meetafísica que ha guia-
do o monsieur Dussaud para su. in-
vento . 
Las luciérnagas, ¿no lanzan una 
luz fría? ¿No está esa luz separada 
del calor? 
Un objeto cualquiera, colocado an-
te la ampolla de la luz fría y refle-
jado en un espejo, proyecta en una 
pantalla sus más brillantes colores. 
Esta facultad de la luz fria, de 
proyectar las formas y los colores. 
B A S E B A L L E N B E L O T 
E n un interesante duelo de pit- j 
chers quedaron empatados "Ameri-
can Steel" y "Belot". 1 
Tanto 0)mes como Siloino, esta- j 
ban en un gran día, y no hubo for-! 
ma de pisar la chocolatera más de j 
dos veces. 
Cierto es también, que el Belot no 
ha sabido aprovechar las oportuni-j 
dadeá que se le presentaron, de lie-
var mayor anotación a su score; co-j 
rrían en las bases a lo loco y sin I 
cabeza. De no yer así, se hubiese i 
anotado el modesto y valioso serpea-' 
tinero de los gasolineros, señor O I - i 
mes, un triunfo que bien se mere-
cía, pues nada menos que once bue-
nos ponches les ha .servido a los ace-
ristas. 
De Sflvino nada debemos de decir, 
toda vez que es bien conocido de 
los amantes del límperador de los 
deportes, se ha porgado a la altura 
de siempre, ¡colosal!, así como sus 
compañeros d^ team. 
Para el próximo domingo ya te-
nemos preparado un buen rato; los 
muchachos que raanichea Jacobo' Ló-
pez quieren de cualquier rnauerí 
blanquear al Belot. Esperemos. 
Ya lo saben los fanáticos. Liceo 
dt; Regla y Belot el domingo. 
A M E R I C A N S T E E L 
T O D O E 
E S T E M E S 
Es preciso salir, en lo que 
queda de mes, de nuestra her-
mosa colección de SOMBREROS 
y V E S T I D O S F R A N C E S E S . 
í Juntos o separados, es atr 
solutamente necesario que liqui-
demos en estos días todos los 
vestidos y sombreros! 
Unos y otros son verdaderos 
modelos de París. 
Hay vestidos muy lindos, de 
C R E P E . WARANDOL, V O A L , 
y HOLAN. Y sombreros elegan-
tísimos. 
¡Cada modelo costó el doble 
de lo que ahora pedimos por 
cidentalmente desde 
¿erá uara los teatros urnTeconoinYa ca, hace algunos años, según se cree^^^r^^s^l^líxm^"muy 
fabulosa. Desaparecerán las decora-7 se ha ido diseminando / ^ d u a l - ^ a a s Por u ^ • 
clones, pues en una tela blanca se mente por la parte central de la ^ ll'Jo L una no influya en las 
proyectará lo que se quiera, dándose pública, debido a la siembra de h!jos;el abono 016 una no inriuJa 
a los espectadores complea ilusión de plátanos procedentes de platana- p e<;ma^ WPA1 Í>C un lo 
de campos, pájaros, figuras, etc. l ies infectados, siendo las variedades i ^ ^ cie l a ^ ^ ! r 'nn^ t^Hro-
wlvoltios orhaytrRosas?,aL taoin o ' m á s afectados la del "Manzano" y;rcha abono Se ^ ^ f ^ 0 
Un objeto opaco, colocado ante "Jhonson". a una segunda Parcfia se ^Qe el 
la luz fría, resulta transparente. Bl L a variedad 'Manzano" se hace!abono .mdicado; a una ^ c ^ j e 
interior del cuerpo humano podrá muy difícil el .cosecharla en la Pro- P"0116 el . mismo abono supnm énooie 
ser visto por los médicos sin peligro,vincia de la Habana, debido a este,61 sulfato amónico; en la cuarta se 
alguno para el enfermo. |mai suprime el superfosíato y en la qum-
E n los análisis de minerales, la' El" honguillo causante de esta en-!ta 61 fulfato de Potasio 
luz fría será un auxiliai poderoso fermedad, puede vivir por varios¡ T ^ a s las parcelas han de recib.r 
años en la tierra apesar de que n O ; e l ^ l s f 0 cuidado. 
alguno, haciéndose' E n la ep°ca de la ^elecc on' se 
muy difícil de exfirparlos, una vez i cosechan todas separadamente se 
que se haya presentado. I Pesa11 ]̂  raic<5S J f f ^ X r - ? w ' Cuando un platanal está invadí-! d}ml^to por unidad (caballena, hec-
do-de esta enfermedad es inútn fra- í tarea ^c-* • , '^'io 
tar de seguir con la siembra de la! Comparando ̂  ̂ ^l^ll^ 
variedad "manzano" u otra que sea calidad del producto se ^era cuales 
C. H. O . A . E , 
J . Loernzo. cf 
tica; 
como se cree. 
suehí ocuyar-ie 
uo es tan peUgiv-
Numerosas esladís 
S ^ P ^ e b a n , 
lentest'f101'.'/1116 son ™™ ^ 
fe ^ ocS^"116^68 ^ automóvil, . 
los (1A?.!(:leta_y de ferrocarril, que la 
avión 
últim 






Reyes, c. . 
Gál'/ez, ss; 
Rulf:. 2b. p 
^ ios ;vl°s "i11611 mas r 
Izquierdo, rf. 
Totales 
la atletas de los distintos teams de l á j R ochoa, If 
Asociación, para que concurran esta i y or8ng0i p 2] 
noche, viernes 22 de agosto, «a l a s l j ^ ¿chair i 3b 
ocho de la noche, al local de la Sec-1 
ción de Sports. 
Asuntos de importancia para la 
UP nuesPtro Sección y para los Sports reclaman ue n ITIHS frp. , • J ^ j , 
la presencia de todos los que aman 
enseña Negri-rojo. 
o que sucede*es oue NadIe debe faltar, porque faltar 
acia ser^a hacer dejación de derechos in-
g 0 ? »liscutibles y rehuir deberes que Im-
Iiier2a d general menor publicidad a pone la condición de atleta del De-
Hoy di8'" rePetidos y corrientes'. Pendientes. 
aiáS) ] 'd'. y cada vez se propaga Deben concurrir los componentes 
^i'ódicnrtf'01011 se encuentra en un de los siguientes teams: 
Remos, Base ball, Track, Basket 
ball, Hand-B>.rll, Boxeo, Levanta-














Altos del Salón senas 
C 7652 
pues, según M. Dussaud, la acción 
de aquélla produce modificaciones exis ta 'plátano 
moleculares; una evolución de la 
materia inerte hacia otro estado. 
Aunque, naturalmente, se guar-
da ol secreto sobre la maravillosa in-
vención, se sabe que monsieur Dus-
saud ha logrado separar la luz del 
calor por dispositivos de tungsteno.. 
Se venía diciendo que el calor es ^sceptible; y es necesario recurrir 
vida; monsieur Dussaud repite- i a las P i e d a d e s resistentes o m-
—Vivimos entre cero y 50 gra.!miines como el "macho" hembra, 
dos. Al subir la temperatura sufri-,morado' enano, etc. 
mos horriblemente; a cien grados! Tenemos aquí en la Estación un 
nos cocemos o nos abrasamos. Hay plátano Africano llamado "Congo" 
que orientarse hacia el frió absoluto. • Q116 estriñamos superior a las de-
más variedades cultivadas,, con la ex-
cepción del "Manzano" y. tiene, la¡ 
ventaja de ser completamente inmu- i 
ne a la enfermedad del "Panamá". ; 
E l objeto de propagar esta varié- i 
dad, es la de ayudar a los agricultu 
D E B A N A G Ü I S E S 
son los ingredientes necesarios a la 
planta. 
Lo más probable es que rinda más 
el lote en que se aplicó, la fórmula 
completa. 
Conocido éste se estudia después 
el abono completo, variando las can-
tidades de los ingredientes y las 
aplicac'nes por hectárea. 
Creemos con ésto complacer al se-
ñor Henke. E n caso de no ser lo 
suficientemente explícitos o que de-
see altjún otro asunto, puede escribir-
Grandes son los preparativos que res" cuyos" campos ~se encuentren ata- nos nuevamente que con mucho gus-
la veterana sociedad Casino Español cados por el mal de referencia, pero to lo ^ ^ ¿ ^ 3 • 
de Banagüises está llevando a cabo tenemos que tener la seguridad que' 
para la celebración del baile «ue con realmente existe la enfermedad, pues 
motivo de la terminación de las Como nuestros propios terrenos están 
obras de ombellecimien'to y amplia-, infectados la distribución de las 
ción del edificio social, se celebrará ! plantas, podría resultar más dañina 
el próximo domingo día 24 del co- que beneficiosa 
rriente amenizado por la renombra- ¡ ' para un diagnóstico, es ne-
da orquesta del profesor Fél ix Fer-lcesario examinar el ñame con la ba-
U N B A I L E 
A p r o v e c h e n g a n g a s 
úández. 
E n dicha noche concurrirá a di-ipero no muerta ni podrida 
cha fiesta todo lo más selecto de 
nuestra buena sociedad y el elemen-
to joven de las fincas colindantes, 
particularmente del Central Santa 
Gertrudis en donde las mujeres ber-
so del tallo, de una planta enferma. 
Y U C A 
3 36 14 
?as ^igro onp (íUe ü0 a c i e r r a 
Pasa(1o va ^ J ' Pues- Por fortuna, ha 
!a troica di "i 105 aviadores la épo 
eí0pla^ en Z DrÍmeros años del 
C a V P , , ^ ! 1 ? ^ e sentarse 
B E L O T 
V . C. H . O . A . E , 
Linón blanco y colores áe l|í 
vara de ancho, a 
Tela do novia (pieza) a $2.00 j 
Olán Clarín, color y blanco £ 
Cretonas inglesas desde. 
Blonda una vara de ancho a. , 
Blonda de 1|4 de ancho a. . , 
¡Cintas de 114 de anĉ ho. a. . . 
en la 
^ ^ r r a i r ^ 1 ^ Un a cebíia 0;i0' verdadera ^blble sin un ideal de 
I te ,v^era io 
Retir 
arrojo, men-, 
ardiente anhelo Te ¿ e J 
y ae progreso, 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
l a i a Av S / E«Paña, en cuan 
^ ^ 0 c Z 6 ^ ' hay que reconocer 
se ha hecho déoe 
^Ti1116 ^ A r m í ^ ^ n 
c > ¿ :mpIantó hac 







se creó el Servicio 
siguiendo el movj: 
f ^ l ^ V ^ l — i " „ Por 
lila, ^Paña la Á, • , 
tllar' Pem , : J a Aviación nació mi-
indiscutiblemen-
\ u»1) r» 
fe» ^ 
BEPOKTADAS POR LOS COLEGIOS 
DE CORREDOBES 
Hubana 8. 4G8750 
Matan-as. . . . . . . . 3.468750 
Clenfuegros 3.336SC0 
M / í ^ f ' feaucidas por «1 procedimiento señalado 
en el Apartado O.nlnto del Secreto 1770 
Cárdenas . . . . . . . . . . . . 3.4017(51 
Sagua C. 447386 
Manzanillo y. 426136 
Kodríg1,.ez, ss 
A . Díaz. cf. 
Mestrey. 2b. 
Masip. ib. , . 
F . Suároi:, 3b. 
Koque, c. . 
Carda, l£. . 
Beltrán. rf . 
J . Olmos, p. 
Flores, x. . 
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F E R T I L I Z A N T E P A R A 
CONSULTA: 
E l señor José Henke, vecino de 
Avenida de Washington número 12, 
mosas están en gran mayoría y han Habana , nos pide le indiquemos al-
prometido su asistencia. 
Oportunamente reseñaremos todo 
lo concerr-iente a la simpática fies-
ta. 
ENPERMEDAD DEL. PLATANO 
ENFERMEDAD DE DA CASA t'BA 
Consulta: 
El Sr. Antonio Sollinde, Finca "Asien 
t" de Zayas", Pueblo de Batabanó, Ha-
bana, nos consulta sobre la enfermedad 
del plátano y la Caña liba de! Natal. 
D E T E A T R O S 
E l hermoeo y coquetón cine FAUS-
TO de este pueblo y el nuevo y es-
pacioso teatro X I Q U E S del Central 
A L A V A están sosteniendo una lucha 
de euper-producciones cinematográ-
ficas de las que el público está al-
tamente satisfecho. 
Si bueno es el ur.10, inmejorable es 
Contestación: 
La enfermedad del plátano Manzano, 
conocida por "la enfermedad de Pana-
má", y producida por el hongo PUsa-
rinm cúbense, no se puede curar por 
la aplicación de sal a las plantas, ni 
tampoco por el . uso de ninguna otra 
substancia conocida. Las variedades 
"Macho", "Hembra", "Burro", "Enano" 
"Morado", "Congo", etc., son inmunes 
gunas formulas de abonos químicos 0 resisten a la enfermedad, de modo 
para hacer experiencias en yuca:que se pueden sembrar en los terrenos 
agria. I infectados. 
El verdadero plátano "Johnson", que 
CONTESTACION: fes de tamaño grande, color amarillo, y 
Dada la naturaleza de la planta, !cuya Planta es alta, sufre mucho da 
podemos recomendar al señor Henke la enfermedad y no se debe sembrar en' 
la fórmula 5-8-10. que ha dado re. terrenos donde se ha presentado el mal. 
saltados buenos otras veces que se A veces se confimaen otras vari&dadea 
ha empleado. ^on el "Johnson", como por ejemplo: 
el "Enano", el cual no es afectado. 





st'ia H " ; Idamente 'CC 
vene-
como an 
v > A v d e guerra 
I * , en Xc.10" civil se 
t ^ ^ e p o r t i 
pas y rutas aéreas, legislando y re-
lando en parte, respecto a su compe-
tencia, los asuntos aéreos. 
Y en cuanto a la Aviación civil, 
Anotación por entradns: 
A. Steel. . . .002 000 000 000-
Belot 001 000 100 O00-
SUMARIO: 
Homr runs: J . Lorenzo. 
Threo base hit'?: Mestrey, 
Two base hits: Rodríguez, García, 
Díaz, Mestrey. 
Sacrifice hits: Beltrán, Lorenzo. 
Stoleu bases: J . Echarri . 
Double plays: Roque a Suárez. 
Struck outs: Lorenzo 2 en 5 in-
nings; Gimes 11: Siloino 5. 
Bases on balls: J . Lorenzo 4 en 
5 innings; Olmes 4; Siloino 2. 
Dead balls: Ruiz a Suárez. 
Paseod balls: Reyes. 
Score r: Monte jo. 
Observaciones: Hits a los pitchers: 
Lorenzo, 1 en 5 innings; Mestrey 
out por regla. 
Antes de seguir adelante conviene 
decir que el hecho de haber dado viar de 50 a 100 semillas (troz<>s) 
^ resultados buenos esta fórmula, al correo. S1 nuestro consuuante \S¿, 
el otro, si el inteligente público ala- aP1.Icarla en algunas t:erras, no sig- mayor cantidad, tendrá, que atender a 
ba, con fundada razón, las diversas niflca 3ue suce'ierá' lo mismo en la su transporte, pues no tenemos manera 
películas que pasan por la pantalla deI senor Henke. Adora bien, indi- de enviarla 
del FAUSTO, ios concurrentes al 
X I Q U E S salen altamente satisfechos 
de las horas de distracción que allí 
bar tenido; nada más que felicitacio-
nes se oyen para ambos empresarios, 
felicitaciones a las que unimos la 
nuestra muy efusiva. 
viación mi- oficialmente se encuentra descuida-
, dlsima, siendo atendida por el Real 
ieporf a Su Ae,rG Club de E^Paña' I"6 cada díal 
abase "•v,acióu comercia^6"tU' Va obteniendo m¿8 PÍlotos én el ae"' 
e la Aviaci-A- • a - ' 
lo 1 
y 
1̂ ¿ f u s i ó n ' ^ ^ ^ m e r c i a i U 
sien- ródromo de Getafe. 
Ahora que se halla al frente del 
de cotne^.ll3lón de la md̂ '̂ 1*11 la niinist6rio de Fomento persona 
aí íacilitar laStrla-- y las extraordluarii|,8 cpndiciones 
camt)o« H "~ r'áV\&vf- general Vives, que ha consagrado a 
8 ae aterrizaje la Aeronáutica 
er^roLlaci^ militar ,mercaderías 
611 ^ - A V * y campos r organiZa'io vil, sin olvidar en Aerostación el rá 
^Paña y lij, Pti, . t / ^ ' ^ i z a j e pido establecimlei.to de la línea Se 
establecido ma- Villa-Buenos Aires. 
A L 
A L M A C E N n PORTADOR 
incesantes estudios, 
de debieran dictarse disposiciones enea 
•-s. minadas a fomentar la Aviación ci 
dr O* organizado 
Acabamos de recibir un eran surtí 
do de Bicicletas para niños y niñas, de 
todas edadís. | 
Las tenemos de las mejores marcas 
y de todos precios. 
Bicicletas de carrera y p ŝeo. 
Accesorios de todas clases para las' 
mlpmas y para máquinas de coser. 
Gran taller de Reparaciones. 
RAMON SANCHEZ 
Aguacate, número 50.—A-37^0. 
C 6731 30 d 23 ^ 
D E V I A J E 
Ha salido para la Habana después 
i de una breve temporada entre no-
1 sotros el joven y rico hacendado y 
comerciante señor Ramón Garraus, 
GereDte de larazón social J . Carraus 
; y Co. de ^sta plaza. 
E s el señor Garraus un joven ale-
' gre y altamente democrático, cuali-
I dades que le granjean la amistad 
j sincera de todos sus convecinos que 
lo admiran por su bondad estrema-
! da y el desinteresado amor que sien-
j te por todo el vecindario de esta co-
' marca en la que ha pasado largos 
años . 
j Buen viaje y que regrese pronto 
es lo que deseamos. 
\ 
Roberto Cabeza. 
E S C R I B A S E A L " D I A R I O l l í 
S e d a s e H i l o s 
> bordar: 
madeja 
üe ofrecemos lectora, cnanto usted desee para tejer 
SEDA para tejer "National Sllk", a 53 centavos 
Caja con 8 madejas, $4.00. 
SEDA, para corbata—carretel de 250 yardas—a 90 centavos 
SEDA PITRA para tejer en mostacilla—carretel de 150 yardas a 91.30. 
HILOS PERIiX: D. M. C.—madejones blancos, ICO yardas a $1.25. 
HIIiOS PERIiE D. M. C.—madejones colores, ICO yardas a $1.35. 
KILOS PBRLH D. M. C.—bolas 50 grramos, blanco y colores a 65 cts. 
HILOS » . M. C—carreteles para bordar (grandes)—a 35 centavos. 
KILOS D. M. C.—carreteles para bordar (chicos)—a 15 centavos. 
KILOS D. M. C.—madejitas, lavables, todos colores—a 5 centavos. 
KILOS Krlttin? Cotton—para relleno—en todos los gruesos, a 20 cen-
tavos bola. 
KILOS PE R L E DEXTER—número 3 y 5, colores—a 20 centavos bola. 
Todos los colores grarantlzados. E l único color qne no encontrará en esta 
casa, es el que no se fabrica. 
B f l Z ñ R I N G L E S 
flve. d e I t a l i a 
y S a n M i g u e l 
ANuncios TRUJILLOMARlísf 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 22 de 1924 A N O X Q ] 
•L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
D E J O V E U A N O S 
Agosto 19. 
E X HONOR D E SAN JOSE D E 
CALASANZ 
Desde el día 18 de los corrientos 
ha dado comienzo en la iglesia de 
los Escolapios la novena en honor 
del glorioso San José de Calasanz, 
fundador de las Escuelas Pías con 
misa cantada y 1-os ejercicios propios 
del dia. 
E l dia 2 6 al anochecer la Comnni-
pagan y como . 
Y si acepto gustoso ser juez de 
la contienda c.s porque tengo aún 
en mi mesa, haciendo su lectura, la 
obra importantísima de prácticas de 
sociedad qua con el título " L a Vida 
Social", "Código de etiqueta y cor-
tesía" lia escrito mi querido amigo 
y culto Dr. Andrés Segura y Cabré 
ra, y acaba de publicar la librería 
Cervantes «ditándoia con verdadero 
dad cantará solemnes Completas, fi-, gusto. De ella acusé recibo en una 
nalizando con el himno del Santo ¡nota en esta misma sección, días pa-
Fundador de las Escuelas Pias. ¡sados. 
E l dia 27, a las nueve de la ma-1 E n esa obra, dice el Dr. Segura 
ñaña, gran Misa de Ravanello, y es-
tará el panegírico a cargo del Rvdo. 
P . Genaro Suárez, Párroco de la Ca-
tedral de Matanzas. 
Con motivo de estas solemnes fies-
tas ol templo de los P . Escolapios se 
ve muy concurrido todas las maña Idas a hacer visita a sus deudos, to 
ñas, y se verá doblemente el dia de Idas las amistades de estos" 
Gl Cabrera, —página 153,— sobre 
particular lo que sigue: 
"Tanto la visita personal, como la 
por tarjeta de pésame, se pagan por 
tarjeta únicamente. "Aur-\ie no se 
^oneciera al fallecido, están obliga-
la solemnidad de S. José . 
I V F O L L E T O I N T E R E S A N T E 
Hemos tenido el gusto de recilrr 
lili folleto que nos envía con cariñosa 
dedicatoria nuestro querido y culto 
compañero Don Juan Beltrán, miem. 
tro distinguido de la Academia de la 
Historia. • 
Se titula "Bojeo de Cuba", por Se-
bastián Ocampój y es el trabajo que 
el compañero Beltrán leyó en el Ate-
de la Habana, para el domingo 24 de 
J u l o do 1923. 
E s un interesante capítulo de la 
Historia de Cuba. 
Este pues, es mi fallo ¿Cómo dar. 
lo mejor que al amparo del Código 
de etiqueta y cortesía de que es au-
tor un hombre tan competente, de 
lauta mundología y de tanta cultura 
social como el Dr. Segura Cabrera? 
Hágase de esa obra que todo lo 
resuelve y es para el "bien vivir" in-
dispensable . 
Servida la 'asidua lectora". 
Amelia García Plores, qne terminó sus 
estudios escolares mereciendo la Banda 
de Honor por su aprovechamiento. JSs 
hija de nuestro estimado amig-o el cul-
to y celoso Corresponsal del D I A R I O 
D E L A M A R I N A en Jovellanos, señor 
M . G-arca r ieres , a Quien felicitamos. 
D E S A N T I A G O D E L A S 
V E G A S 
L E A E L DR. A L Z U G A R A Y 
Con motivo de las gestiones que 
está practicando la Asamblea del 
Congreso Nacional de Buenos Cami-
nos, cuya presidencia está a cargo 
del doctor Alzugaray, persona por 
demás merftisima, con relación a la 
•carretera que va de la Habana a Ba-
tabanó, los vecinos de esta pobla-
ción me ruegan recomiende al refe-
rido Congreso de Buenos Caminos, 
que incluya en el programa de sus 
actividades cerca de la Secretaría 
de Obras Públicas, e?l caso mil veces 
curioso de la carretera que va de 
esta población a la Habana, cuyo ki-
lómetro 20 ha quedado sin reparar, 
•constituyendo una enorme hoya que 
permanece absolutamente intransi-
table . 
L a carretera de la Habana a Be-
jucal, que es la que pasa por eista 
población, ha sido arreglada, repa-! 
rada; y el trabajo verificado en la 
misma, ha resultado bastante satis-1 
factorio; pero es la gran cuestión 
que el tramo comprendido entre los 
kilómetros 19 y 20 no ha sido in-
cluido en, los presupuestos de repar 
D E Z U L U E T A 
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E S P L E N D I D O A L M U E R Z O CAM 
P E S T R K 
Organizado por la nueva y ya pu-j 
jante Cámara de Comercio d i Re-
medios, en la tarde de ayer tuvo 
efecto un espléndido almuerzo cam-l 
pestre en las oriiia? del río "Bartc-( 
CARDENENS 
E L DOMINGO E N V A R A D E R O 
ts 
Refiéreme a Rafae1 
Amante decidido H , 
Alegre el amanecer. ludarlo me habió de 1el ; 
Una mañana espléndida. que hacen inf inüi^ , Prep?-!S 
A las fiestas del sábado que re^e- bañeras que el í e 
lomé", lugar situado en la carrerera ñe ayer, siguió el domingo todo un esta ciudad 6dUaao iie 1 
programa completo que UÜO a este pueblo con la vieja 
ciudad remediana. 
Serían próximamente las doo me-
ridiano, cuando en variag máquinas 
preparadas al efecto, partimos u n » 
regular comitiva de zuluetaños aso-
ciados a la Cámara de Comercio de 
Remedios, previamente adheridos al 
acto, salvando la distancia que hay 
de ésta a Bartolomé, en veinte mi-
nutos escasos. 
Allí nos esperaba con su caracte-
rística amabilidad una inmensa mu-
chedumbre de remedíanos con el ca-
y magnífico. ! Sabe él de mucha, J 
Hubo regatas interesantes. j Y me informó t v-. 
Contendieron en las azuladas excursiones que Z 1&TÍ de v 
aguas de la Playa Norte la canoa ofi-1 unas por mar ntr ^Sam,^' 
cial del Náutico de Varadero con la en auto o por trln Por tierr, a8' 
de los Sánchez Aballí . j E n Matanzas h y' 
Triunfó la primera. ' tación. " y tainbiéu es 
Esa que el domingo próximo «yi Puedo decir que cuant 
estaríntegral 
lernes " 1̂ 
1 E n gran n ú m í r o ^ 0 ^ 
No decaen los muchachos. A los que se orean 
Mantienen su entusiasmo. 'che del 
Su coach Mr. Titus tiene fe en el agregar después de i 
balleroso y activo presidente de la triunfo y sus remeros le secundan. : ponche que ofrecerá ti nfgatas 
„ . . - T , -r T , - . I nf>orm<5a Ho loe Tíao-ofoc. f,-„„ ir .i - d 1̂ Clu]) , Cámara al frente, señer José L . Pie 
dra, dispensándonos una cariñosa 
acogida. 
Acto seguido de nuestra llegada 
fué dada la orden: ¡A la mesa! y 
ni cortos ni perezosos tomamos asien 
ración, y dicho tramo , ofrece el más ' to en la amplia mesa situada bajo 
P E P I T O E C H A N I Z 
Nuestro laureado pianista Pepito 
Echaniz, que tantos éxitos se lleva 
conquistados, tomará parte en la 
grandicsa fiesta de arte que prepara 
ía aplaudida Sociedad de Conciertos 
de la Habana, par el domingo 24 de 
los corrientes, a las 10 a. m. en el 
Teatro Campoamor. 
UNA CONSULTA 
He recibido una cartita de "Una 
Asidua lectora de la Sec. Guanaba-
coa al dia", en la que me dice que 
me nombra árbitro de una cuestión 
de fórmula social que tiene con una 
amiga y de lo cual me iban a tratar 
días pasados en los Escolapios, pero 
prefirió ella escribirme. 
Quiere la asidua lectora que yo 
le diga "si las visitas de pésame se 
E N L A I G L E S I A D E L A N G E L 
Esta mañana se ha celebrado en 
la iglesia del Angel una Misa de Glo-
ria por el niño Pascasio Domingo 
Blanco y Diez, que falleció el 15 de 
agosto, a los 31 meses de edad. 
Numerosas familias, anrgas de los I 
padres del niño, los estimados espo-. 
sos Lucrecia Diez y Antolín Blanca,' 
se encontraban en el templo. 
Llegue hasta esos padres adolori-
dos la sincera expresión de mi pena. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Víctima de larga y penosa en-
fermedad ha dejado de existir en la 
tarde de ayer, un miembro tan que-
rido como prominente de nuestro 
comercio local. 
E l extinto, don Luis M. Guerra, 
un buen amigo, a quien todos que-
ríamos por su bondosidad y exqui-
sito trato, era dueño del tostadero 
de café " E l Triunfo". 
Enviamos nuestra mas sentida 
manifestación de condolencia a sus 
familiares, deudos y amigos. 
E . P . D . 
Jesús C A L Z A D 1 L L A . 
CAMAGÜEYANAS 
UN A N G E L MAS 
Voló a la celeste mansión un án-
gel más que Irá a embellecer el só-
lío del Señor: Mercedita Muñoz y 
Díaz, hija predilecta de los esposos 
Muñoz. 
Víctima de larga afección rindió 
al fin su débil naturaleza a la par-
ca fatal qlie sin respeto a nada sie-
ga las vidas más queridas. 
E l sábado 16 del presente, entre 
los amantes brazos de su cariñosa 
madre y ante el dolor indescriptible 
del padre que la veía por momentos 
dejar de existir elevó su alma al Ser 
Supremo la que en vida era el en-
canto de sus inconsolables padres. 
Resignación le deseo a los atri-
bulados padres. 
F I E S T A F A M I L I A R UNA BODA 
Hace algunos dias se celebró, 
D E V E R A N E O 
Primeramente haré constar el via-
je de las muy apreciadas e inteli-
gentes maestras América y Josefina 
Marcos. 
L a primera subdirectora del me-
jor colegio público de este pueblo y 
la segunda maestra del plantel edu-
cativo San José. 
Las dos con justo merecimiento 
del descanso que tan legítimamente 
tienen conquistado se han traslada-
do a la hermosa ciudad de Cárde-
nas. A contemplar aquellos crepúscu_ 
los de la playa—ensueño, como la 
llamo—o sea la sin igual Varadero. 
Que la estancia en aquella ciudad 
al lado de queridas amistades, y que 
lastimoso espectáculo, cesando en el 
kilómetro 19 el buen camino, y no 
renovándose éste hasta un kilóme-
tro más acá, viniendo desde la Ha-
bana . 
¿No resulta ridículo, cuando no 
vergonzoso, este hecho? 
¿No habrá manera que el doctor 
Alzugaray, Presidente del Congreso 
Nacional de Buenos Caminos visite 
al señor Secretario de O. P . y le ex 
ponga c-stos hechos, con el fin de 
que sea subsanado este error, sola-
mente atribuible a la ignorancia más 
supina de ese Departamento cuan-
do no a la más pésima intención? 
JOSE L O P E Z A L V A R E Z 
S^ halla casi completamente res-
tablecido el señor José L^pez Al-
varez, que durante un mes ha esta-
do entre la vida y la muerte, víc 
tima de una enfermedad del cora-
zón . 
Dadas las relaciones numerosas 
y distinguidas de este buen amigo. 
Después de las Regatas del do- tico Varadero, 
mingo la animación se concentró en I Después un alnmpr 
el Club. | Almuerzo-banquete en , 
E l Dr . Rafael de Zayas, siempre en honor de los triunf i terra2í 
tan entusiasta preparó un ponche los periodistas visitante- 68 y ^ 
de champagne con el que se brindó, ses. y ' 
Más tarde hubo un almuerzo. 
Almuerzo delicioso. 
Número atrayente y original del 
unos frondosos algarrobos situados; programa combinado con motivo de a 
cabe las márgenes del río Bartolo-, ia inauguración de la nueva Casa-
mé, precisamente en el lugar donde Club del Náutico, fué el paseo de 
la sombra amable y protectora de 
está instalado el acueducto que su-,Carnaval 
Al medio día niatinée 
Por la tarde el pase* 
Y por la noche un sunUrosn . • 
 toda orquesta cerrará pnn .bailt 
de oro esos festejos de P 0CLLE 
Nacionales. las ^gaíat 
E l "clon" de la tarde. 
Paseo divertidísimo que se efectuó 
a todo lo largo del tramo compren-
dido entre la residencia veraniega 
de Mr. Caldwell y la de Mr. Jhonson 
Numerosos fueron los autos. 
Y muchas las carrozas. 
Algunas adornadas de tal modo correcto v apreciado ioven 9 
que constituyeron la nota cómica de sé Miranda. seiTof Jo. 
ministra las aguas a Remedios y 
Caibariéu. un lugar prodigioso que 
la naturaleza ha dotado de incom-
parable belleza tropical. 
Allí fuimos tomando asiento, en-
tre otros, los señores José L . Piedra, 
entusiasta presidente de la Cámara; 
Alvaro,Fidalgo, secretario de la mis-
ma; Francisco Olay, José G. Pérez, 
Severo Miranda, Eduardo Roque, 
Leovigildo Fernández, Julio León, 
Pedro Pernou, Genaro G. Rodríguez, 
José R. Leiva, Gerardo Alvarez, Ma-
nuel Rodríguez, Juan León, Carlos también al mayor realce del 
Junco. Francisco González, Joséi Se situó frente al Club. 
Castaño. Manuel Carmena, Generoso] ofreció nu soíecto concierto, míen 
Rodríguez, Fernando Cuevas, Diego tras se efectuaba '.a baatila da sai-
García, Antonio Manso, Modesto pentinas 
Ruiz, Alberto Pérez, Esteban Mar-] ^ ge repe-ira este paseo? 
1 Dos días de júbilo. 
De gran animación, 
UNA BODA SIMPATICA' 
Celebrada el sábado. 
Contrayentes lueroii la bPlh 
nerita Blanca Rosa Gómez ! 
la tarde 
Llovieron las serpentinas. 
E n grandes cantidades. 
E l acto tué solemne. 
Presenciáronlo numerosas 
, des de los novios que fuévnn l̂ ŷ ' 
L a Banda Municipal de esta c u - obsequiadas con finas p a i s ^ 
dad q,ue allí se traslado, contribuyo exqilisito lle P^as y 
seo. i 
mi enhorabuena a los nuev 
posos. 
Que sean muy felices 
esta noticia será agradablemente re ¡ tínez, José Lamadrid, Francisco Gu- | Debe hacerse otra vez el próximo 
tiérrez, Andrés Rodríguez, Lorenzo j domingo ya que ese día está núes 
Martínez, Luis Velúzque, Francisco ¡'tro Arcachón Cubano repleto de visi-
Roig, Agustín Valle, Guillermo Te- tantes con motivo de las Regatas Xa-
jo, Juan Granda, José M. Pedrera, clónales. 
i'os es-
Fué un acto social de extremado 
lucimiento y alegria. 
c , , . ' . . i . , Dos jóvenes simpáticos y dignosluchadoras infatigables de la ense-
r ^ f t f 6 ^ el onom¿st:co de la; L a Srta. ^ de los Angeles Ná- |ñanza cabana y eso ya es un méri-
^ f ^ ^ ^ . C l a ^ ! R o ! e l ^ ^ | p b l ^ f ^ ¿ ^ 1 González Tenollades J to que yo lo juzgo siempre muy dig-
E l traje de la rovia fué encarga- no de estimación. 
E n la morada de los apreciables 
esposos Fuentes-Sánchez. ¡ Y aunque tarde, tengo el gusto de I las vacaciones de que a gozar 
I reseñarla. lies sean del todo gratas y felices, 
¿Los contrayentes? jtanto como ellas se merecen; son dos | tinadamente el hecho de tener a su 
inteligente hijo "Guillermito" pa-
deciendo de la terrible tifoidea, que 
cibida 
Nosotros felicitamos al querido 
amigo y a su amante y bondadosa 
compañera. 
G U I L L E R M O G E N E R 
Este compañero, corresponsal de 
" E l Mundo", que también ha esta-
do enfermo en estos últimos días, 
motivo por el que no pudo concu-
rrir a los exámenes para Maestros, 
recientemente verificados, contando 
con una sólida preparación, también 
se encuentra ya restablecido. Da-
mos el parabién al fraternal cama-
rada . 
E L T E N I E N T E TEODORO F A B I A N 
Hemos tenido el placer, de salu-
dar en estos días al pundonoroso 
Teniente del Ejército Nacional T§p-
doro Fabián Martínez, que se halla 
en esta localidad, dónde tiene esta-
blecido su hogar. Lo ha traído fes-
COMPAÑEROS DE CRONICA 
Uno que se aleja. 
Otro que vuelve. 
*Es el prime.;o Néstor Herrera de 
la Arena que venía ledactando coi 
general beneplácito de sus lectora 
de Almansa y de su hija la señorita 
Clara Luz Almansa Rogell. 
Ambas de visita en esta ciudad, 
procedentes de Ja vecina ciudad do 
Nuevitas, donde residen. 
Algunas piezas se ejecutaron al 
piano por. la Sra. Sánchez de Fuen-
tes y el joven David Acosta, para 
darle mayor atractivo a la fiesta. 
do a Madama Duchassin, de la Ha-
bana . 
De un gusto artístico exquisito. 
Todos lo celebraron. 
E n la ceremonia figuraron de tes-
tigos por ella el Sr. Miguel Soler, 
Sargento del Ejército Nacional; y 
por él. el Sr. Emilio E . 
Entre el regocijo más inusitado,! Gai Cia -
los obsequios fueron repartidos, sa-j Efectuado el acto nupcial, W des. 
boreandose las ricas pastas y los posados se trasladaron al hogar de 
linos licores que constitu.an el "bu-; ios queridos padres de la novia, sl-
e ' ituado en San Rafael 44. 
Algunas piezas bailables fueron i Allí se congregaron muchas amis-
del agrado de los amantes de Terp tades, rindiéndoles triímto de afecto 
sícore y no faltaron parejas que die. y simpatía en -esos momentos de su-
ron gusto a los pies. jprema dicha para Luz de los Ángeles 
Un grupo de damas se complacía y Angel, 
en disfrutar de tan agradables mo-j A todas se les obsequió de mane-
m^nto. ira espléndida y se formularon votes 
Ellas eran: I porque una eterna luna de miel 
Maria Rosa Sánchez de Fuente - ' alumbrará la senda matrimonial de 
Después de esta nota continúa la 
del viaje de la familia García Bar-
bón, que en días pasados salió rumbo 
a la capital habanera para después 
dirigirse a a Güira, al lado de los fa-
miliares de la señora María Amada, 
a la espléndida mansión que poseen 
de Varonaícn aquel simpático pueblecito vuelta. 
bajero. Con ella van Victorina, Va-
lentín y Manolo. Aquí al frente de 
los negocios quedó el "vieyo" para 
hacernos compañía y para seguir ase-
sorando a la Directiva del "Centro 
j Español" pues como buen asturia-
no no deja de poner su piedrecita, 
siempre que puede, en las cosas de 
ya nos ha mostrado su garra proter- mino Vázquez y el que estas lineas 
va, cuando pensábamos que este I suscribe, siendo lamentada la ausen-
año no nos amenazaría. ! cia del Delegado por Zuiueta, señor 
Bl Teniente Fabián se halla des- \ Laureano 'Pando, que por encontrar-
Amado Grau, Francisco Fidalgo. 
Antonio Cuesta, Nicasio Rodríguez 
Eduardo Roque*, Agustín üranua, 
Francisco Vaiespir, Lucían Martínez, 
Leocadio Gómez, Saturnino Fernán-1^eun^"^lles ^ Ia noche del sábado 
dez, Oscar González, y Sebastianlconvirtléronlo en un Paraíso de Evas 
Rodríguez, de Remedios. Este último 
fungió de amable "cicerone" sumi-
nistrándome los nombres que aejo 
citados. 
E l contingente de Zuiueta lo inte-
graban los señores Francisco Herra-
da, Amado Cararaés, (Gabriel Holiai-
dy, Domingo Hernández, Lisanaro 
Valle, Juan Lázaro, César tíusacasa, 
Francisco Antuüa, Bernabé Meuen-
dez, Arcadio Moretón, José Aluuer-
ne, Beiarmino Fernández, Camilo 
Muinelo, Antonio Fernández. Nico-
medes Viejo, Luis Lamadrid, jSJáxi 
la Crónica Social del estimado cole-
ga " L a Democracia" y que ^ Te 
obligado a abandonar por sus mál-
Por la noche se bailó en el Club, 
E l epílogo de los festejos. 
Volvieron a aquel hall del Náuti 
co, bello f coquetuelo, las adorables tl"jles ocupaciones. 
Le sustituye Carlos Piloto. 
E l simpático cont'frere vuelvé i 
seductoras. 
Se bailó hasta la media noche. 
tacado en Cárdenas y ha obtenido 
licencia para atender al enfermo. 
Ojalá que pronto vuelva la ale-
gría al corazón del distinguido ami-
go, al recobrar la salud su tierno 
vástago. 
Francisco SIMON 
se indispuesto no pudo asistir. 
Después de apurar un exquisito 
aperitivo, todos los comensales hi-
cimos honor al suculento menú co-
mo verdaderos gastrónomos, y llega-
da la hora de los brindis, se levantó 
para hacer uso de la palabra el la-
) borioso e infatigable presidente de 
vo efecto en el colegio San jóse quepa Cámara, Suién en párrafos elo-
tan dignamente dirige la culta y' cuentes dirigió un cariñoso saludo 
querida profesora señorita Josefina! a los allí presentes, extendiéndose 
Marcos en consideraciones sobre la intensa 
Las alumnas que se hicieron aeree- labor que viene realizando la Cáma-
doras a los honores y distinciones! ra que preside en pro de los mte-
L A S R E G A T A S NACIONALES 1 
E l tema de la semana. 
No se habla de otra cosa, que de | 
las regatas que el próximo domingo ^ 
24 de Agosto se efecuarán en aguas^ 
de nuestro encantador Varadero. | 
Cuatro los contendientes. 
Irán a esta justa náutica el Uni-¡ 
versidad, el Liceo de Matanzas, el¡ 
Club Náutico Varadero y el Liceo 
de Cárdenas. 
Llegó ya el Universidad. 
En la mañana de ayer arribó a la 
Playa Azul el cañonero "24 de Fe-
brero" que trajo a esa tripulación, 
la cual la forman los jóvenes atletas 
Campuzano, Gil del Real, Chomat, 
Barrientes y el timonel L a i z . 
Practicarán toda esta semana 
En aguas de Varadero. 
Realizan también sus Ultimas 
prácticas los remeros del Náutico y| 
re-aparecer en c^oá apuntes que en 
un tiempo redactó con ralanura de 
estilo. 
Mi despedida al primero. 
Mí saludo a Piloto. 
Francisco González BACALLAO, 





































































Recíbanlo muy afectuoso las apre-
ciables e interesantes señoritas Zoi-
la Forte, Josefina Fernán y Canse-
lina Arís, quieiips procedentes de la 
Víbora vienen a pasar una témpora-
dita en esta localidad. 
Bienvenidas. 
También viene a' pasar una ten-
i. Feliz estancia a tan querida fa-1 tanto por su aprovechamiento, como , reses del comercio de esta jurisdic-
ción, indicando la conveniencia de milia en la famosa Güira. ¡por su conducta y aplicación fueron 
las siguientes: 
NUEVO C I N E L a "Banda" de Honor" la más al-
Se ha inaugurado o mejor dicho,!ta distinción del colegio, solo cen-
se han vuelto a abrir las puertas del; cedida a las o • a los alumnos ^ue 
Clara Rogell viuda de Aimansa, Es-I los (lue 11311 Hgado sus corazones ¡ antigUo teatro "Apolo" con una mag-j terminan el curso escolar correspon 
peranza Caballero de Ruiz de Cas- 0011 el 1320 indisoluble, con un .iur»-jnínca empresa cinematográfica que | dio una a la señorita Aurelia Gar 
tro, Concepción Montero de Ramen-.111(31110 ailte Dios. nos ha ofrecido traerlas mejores pe-! cía Flores por 
tol, Rufinita Tornavaca de Moro, j Compartiendo el placer de esos líenlas que se exhiban en la Habana. ¡,puntos y la otra a la señorita Ofelia 
Josefita Santana de Ruiz de Vila. i instantes, se hallaban las señoras: I Para dicho efeeto los nuevos em-¡Morales con 51. Ambas como he di-
Aurora Freyre de Rodríguez. j Petronila. Ramírez de Nápoles!presarios han modernizado el anti-'cho, del 69 grado. 
Damitas, un conjunto hechicero, ¡(madre de la desposada); Caridad' gupMocal con moblaje nuevo y ele-1 Las "Bandas ide Excelencia" co-
Girls: Estela y Sabelia Rodríguez |González de Nápoles, Candelaria R i - : gantemente decorados sus muros de I rresdondieron a las graciosas y es-
Freyre, Clarita Luz Almnasa, Cachi- zo de Ramírez, Manuela González de manipostería e instalando varios ven-1 tudiosas niñitas del primer grado, 
ta y Josefita Ruiz de Villa, Agueda ¡Ru&0 e Isabel Nápoles . |til!clores para refrescar el ambiente' Florentina García y García; Susana 
Señoritas Pura Morán, Pepilla y | dufante las funciones, a fin de oue: Hernández y Agustina Nodarse. 
Elvira Aragón, Elisa Estevan, Con-1 el'.público no suf ra el asfixiante ca-1 "Bandas "de Aplicación'' niñas del 
chita Hernández. Argelia Medina, !icr que en estos días padecemos. ! 5' grado: Josefia García Flores; Ro-
Ana Baryola y Maria Nápoles . 
Y los dos querubines que acompa-
ñaron a Luz de los Angeles, las pre-
ciosas niñas Ina Morán y Manuela 
Nápoles . 
A los votos que en ese virtuoso 
hogar se hicieron por la permanen-
ts felicidad de los contrayentes, uno 
los m os. 
Efusivos y sinceros 
A L A HABANA 
Para la Capital de la República se 
marcharon en dias pasados los dis-
tinguidos y muy apreciados esposos, 
la Dra. Inesita Arteaga de Torrea v 
el Sr. Carlos de Torres y Carvajal, 
activo e inteligente Procurador Pú-
blico . 
Han ido a la. buliciosa urbe capi-
talina a pasar una temporada de 
paseo. 
. Que les sea completamente satis-
factoria . 
misa en sufragio del alma de la se-
ñora Alfa Josefa de las Casas. 
Que falleció el 20 de Agosto del 
año último, después de recibir los 
Santos Sacramentos. 
Tributo de su hermano, sobrinos y 
demás familiares. 
Moro y Zoila Guillón, Paquita Age-
ro. Cuca Fuentes, Cachita Acosta, 
María Cerdá, Cholita Jarque, Blan-
quita Aurora Diaz. 
Maria Josefa y Sara Romentol. 
Y cuatro capullitos de rosa Cuca v 
Forita Ruiz. 
Margot y Dolores Coello. 
. E n fin, una noche feliz, para los 
que de ella tuvieron el gusto de par. 
ticipar. 
Brindando por las más placente-
ras bienandanzas que sonrían a las 
festejadas. 
E L P A D R E SAN T I L L A N A 
Ha visitado a Cainagüey, el R . P . 
Santilana. 
Tan sabio sacerdote es orador sa-
grado de mucha elocuencia. 
Pertenece a la Compañía de Je-
sús . 
Le saludo respetuosamente. 
Deseando que los días que perma-
nezca en esta ciudad católica, le sean 
gratís imos. 
CONTINUA MEJOR 
Con alegria puedo decir hov que 
la joven distinguida y estimada se-|do Camagüey. 
bora Zoila Martínez Sariol, digna es- Al suntuoso edificio Alonso, que se 
rom J.fo1?1 quc!erici0 Tamig0. el joven Ihaiia en lo más céntrico de esta ciu-
comerciante Sr. Joaquín Pijuánldad 
S í ? ^ ' ""i í*11* en satisfactorio ^ ¡ E n la plaza de Estrada Palma, 
miento 0btener Un total establecí -1 Ha escogido los apartamentos 3 y 
Í Q a l TI* 4- o 14 para instalar sus oficinas y con 
Í J v ' Jía.rtinez de Pijuán sufrió |é¡ trabajarán el inteligente joven ]P-
nna delicadísima operación quirúr- trado Adalberto Adán Villa y el 
T?«na-eni Sartorio de la Colonia i Procurador Público Sr. J . O. BaJ-
^spanola y fué un triunfo más de Imaseda, otro valioso joven de indis-
^nJ ên pueae11 ^ " a ^ o r i a r los ciruja-i entibies méritos y cualidades. v respetable dama Inés Mendoza de 
Seflcendta admírable Centro ^ be-l No dudo del éxito de estos t r J s o i g n e . 
Complacido doy la buena nueva y !apreciables amisos mios- ! Pero ^ P"6*0 tener la 
espero que al ver la luz pública estas! 
líneas en el DIARIO ya esté dada dé 
alta la apreciadlo joven dama. ^ 
Ya daremos a conocer las sorpre-'síta Monaga y Martina Santana. Del 
sag^que nos preparan los galantes 4' grado: Alicia Ríos; Josefa Sola-
emjpresarios del antiguo "Apolo". ¡res; Victoria García Barbón; Ange-
* , ]a Rubio: Antonia Rubio; Mar-
* R E P A R T O D E PREMIOS ¡garita André; Inés María Morales; 
E l día 9 a las dos de la tarde tur'Li l ia Honorato. 2» grado: Boni Gar-
cía, y del primor grado Coralia Va-
' sa, jóvenes Pedro León; Cecilio, 
Emiliano y Antonio Azor; Valentín 
García Barbón; Pedro Juantorena y 
Manolo Cueto del 3?, 4' y 5' grupo 
v del 1' y 2' grados Mario Rubio y 
Carlos Azor. 
A los varones sus premios consis-
tieron en magníficos libros de ins-
trucción y de cuentos, a las niiias 
se les colocaron artísticas y elegan-
tes bandas de magnífica cinta de 
üeda pintadas a n ano por la señori-
ta María Josefa Fernández, que ha 
hecho una espelaudad en esto ar-
tístico trabajo. 
que los comerciantes tomen narte 
activa en la política del país con el 
fin de apoyar a aquellos mandata-
rios que más garantías ofrezcan a 
Is clases productoras, únicas , en Cu-
ba que carecen de representación en 
| , pública, concluyendo por 
haber alcanzado 55 ^ T^": ^ ..Tirmrpqinnps" del 
dar lectura a unas impresiones uei 
ilustre Director del DIARIO, en las 
que con lenguaje sereno y argumen-
tación sólida, señala la alta conve-
niencia tue traería aparejada el que 
las clases productoras tomasen par-
te en la vida pública, en defensa de 
sus intereses que serian los del país 
en general. ( L a lectura de dichas 
'Impresiones" fué coronada con una 
salva de aplausos por parte de to-
dos los allí presentes). 
Seguidamente el señor Piedra hizo 
mención de las gestiones que viene 
los del Liceo de Cárdenas que por ¡perada entre nosotros la apreciable' 
voz primera se presentarán en estas familia dei señor José Sánchez, dis-
Regatas Nacionales. ;tTiguido comercianto de esta local!-
1A, entusiasmo es mucho. idacl. 
.ni cardenense que no obstante Deséols gratas Impresiones, 
residir entre el bullicio de la Habana | 
incomparable no olvida ui deja de 
querer sus antiguos lares, llegó ayer 
dispuesto ya para asistir a las rega-
tae del domingo. 
B A I L E EN E L "LICEO" 
L a noche del día 17. conforme es-
se efectuó en W 
vistió caracteres indescriptibles: el | v l a instárac^óü del alumbrado H 
pueblo en masa, sin distinción de! U £t to Qléf.tr¡Ca j e la-Havana Cea-
clases r1-! sexos, estaba estacionado | ti,aj 
en la calle principal del pueblo Por I ^"icho baile quedó muy i u * 
ser insuficientes para dar albergue a'^}éll(josa invadi'do? los salones P0' 
aquella abigarrada muchedumbre, los !simi3Atjg&s, y bellas damitas. ' 
amplios salones de la sociedad " L a | Gracias a mi bella aniiguita NeD 
Prosperidad", que es donde se es- ^T,vió ins nomttfe8 
taba llevando a efecto la gran asam-
blea magna para establecer una enér 
gica protesta contra la proyectada! Señoritas: Nena 
variación del primitivo trazado de la ¡María del Carmen 
taba anunciano, 
lamplios v bellos salones de la SOCK-
'dad Liceo un gran baile para ceie-
racias a i ella 
Morín .̂ue me envi lo i 
la distinguida concurrencia. P^J 




línea férrea que proyecta establecer i diez; Josefina Fernández, ^ 
Del i a Riveron, ^ la Compañía del Ferrocarril del Ndr-lNinal Sánchez 
te de Cuba, y toda aquella ola huma-1 tora y Aurora Snvdiua; 
na nos recibió entre vítores y acia- chez; América Jrujillo;^ 
maciones cual si viese en nosotros | pez; Dominga Pori 





la noble y'justa causa que tesonera-¡ María y Ramona ^J"^'piepP^ 
líos defienden. A viva fuerzall'danco; Juana M a n a j ^ Forte/J¡ 
Juan3 
Lucí» 
iñente enciuu UB ía* &Co.,.^— — ^ — - iin,-,(Ct, ^-ím-hez 
realizando la Cámara para que se penetramos en los salones de ^ ¡ | ; i ^ „ , t * • in &t 
respete el primitivo trazado del fe-j Prosperidad", siéndole cedida ga.lan-
rrocarril Norte de Cuba, que por inte teniente la presidencia de la asam ! reses convencionales se pretende va-
riar con serio perjuicio para los in-
tereses de los pueblos de Meneses, 
Zuiueta, Buenavista y otros, termi-
E N E l ; E D I F I C I O ALONSO 
Ha trasladado su bufete de aboga-
do el joven Dr. Joaquín Gómez do 
Molina, tan popular y querido de to-
Y en el templo de la Merced. 
E l mismo dia 20 se efectuaron 
tres misas por el descanso eterno del 
alma del Sr. Tomás Agüero Arre-
dondo . 
Su fallecimiento ocurrió el dia 21 
de Julio del presente año. 
Estas misas fueron ofrecidas por 
su viuda y demás familiares. 
ENRIQUE! MMO 
Embarcó para la Habanar el esti-
mado amigo Sr. Enrique Nimo. 
Le acompaña su hija Amparito, la 
que riecesita ser consultada con un 
especial'sta, dada la enfermedad que 
hace tiempo le aqueja. 
Deseo que obtenga éxito en sus 
gestiones y que al regresar, se sien-
ta satisfecho de poder devolverle la 
salud perdida a su idolatrada hija. 
Así lo espero. 
blea al señor Piedra, el que una vez 
instalado en el puesto habló de la 
importancia y significación de aquel 
acto que avaloraban con su presen-
la Forte, la de los oíos bellos 
ando por invitar a los allí presen-> cía caracterizadas personalidades de 
tes para ir hasta este último pue- Remedios, Zuiueta, Buenavista, Me-
blo donde en aquellos momentos sejneses y demás lugares comarcanos 
celebraba una asamblea magna pa-
ra protestar de que tal hecho se con-
sume. Su peroración fué acogida con 
una salva de aplausos. 
A continuación el que estas lí-
felicitándose de la unanimidad de 
pareceres que reinaba en tan solem-
ne acto del que seguramente y con 
le. i<i * T AUPZ 11 
ce María Per domo; María L o ^ ^ 
gina Valdés; Aurelia ba^ n, 
mitivá Carradeguos; J ° f ^ 
mitila Soverat; Mana 1 ^ Ata 
mona y Teresa tolano, NaW 
Luisa y Esperanza Espon 
Alcántara, Pe^onda y ^ 
Hernández; Eloísa ^ ^ ¿ V 
Delgado; Francisca í a n 
bel Alamo. „. ag de 




una acción constante y enérgica se |Valv ín de González; ^í^a'GOH2*1* 
sacarían provechosos resultados pa-^áiez de Morín; F^'1V de 
ra el bienestar y progreso de esta üe Frenos: Flora 1 er ^ tíernán 
\mparo Delgado 
neas escribe, a instancias de algunos 
presentes, pronunció cuatro pala-i jurisdicción, 
bras para dar las gracias por las 
atenciones que se nos dispensaron, • bra varios oradores abundando todos | Luisa Vasa 
Mari» 
Después hicieron uso de la pala-¡Eloísa í^™11^* Tv r̂-tlnez; fíLo 
alol de Maru Alaj 
• de ^ 
L A SRA. MENDOZA J>K SOIGNE 
Ha estado muy delicada de salud 
en estos dias pasados, la distinguida | sincero. 
E l mío no lo escatimo desde luego. 
E l señor Presidente actual sabrá 
dejar bien puesto su nombre duran-
D E L C E N T R O ESPAÑOL 
Grata sorpresa. 
L a nueva Directiva toda ella com-
puerta de jóvenes llenos de patrio^ 
tismo ha dado un paso gigantesco, 
increíble en estos tiempos que corre-
mos. ¡Ha dado al Centro un mag-, . 
nífico mobiliario de cedro! ¡ blaron los señores N. Viejo, A, Fer-
n á n sustituido aquel que tantos ¡ nández y otros que fueron muy 
años desempeñó s i cometido y aun-! aplaudicios por sus felices perora-
que con gran dolor de su Vicepresi-1 dones 
dente que no quería por ningún mo-
tivo desprenderse de aquellas sillas 
viejas que fueron testigos mudos de 
tantas. . . juntas. 
Merece esta Directiva un aplauso 
r la ovación tributada en la misma opinión, cuyas oracio- Sánchez de \ b r e u 
a nuestro querido Director, ofrecien-1 nes fueron muy aplaudidas, acordán- de Percz=, ir?'de'Forte 
L las columnas del DIARIO, p a r a l ó s e en definitiva dirigirse a los ITaurina Marín de 
todo aouelln que tienda al mejora-i Poderes Públicos en demanda de 
nfento de la sufrida clase comercial I protección y ayuda para evitar que González 
" e ^ u ^^namenro representa la el antiguo t r a í d o de la llnea^ férrea a -
C ^ a r a de Comercio remediana en J g ^uba ^ 
esta jurisdicción. Seguidamente ha-
Y en medlo^de Indescriptible ani-
mación y alegria se dió por termi-
MISAS DI, ALMA 
E n la Santa Igles a Catedral. 
E l día 20 pasado se celebró una 
ción de dar a conocer su mejoría. 
Mucho lo celebro y que su resta-
blecimiento no se haga espéVar. 
Rafael PERON • 
te el desempeño de su cargo en el 
presente año administrativo. Así lo 
tenemos por seguro. 
F L O R E S . 
sea vanado, en lo más mínimo como 
se pretende. 
'Elementas muy respetables de to -
dos lo? pueblos allí representados 
rogarónme insistentemente que soli-
cite el valioso concurso del DIARIO 
D E L A MARINA, en favor de los in-
tereses de esta comarca, realizando 
rrables recuerdos en nuestro ánimo,! una campaña efectiva para que ei 
por las horas de placer allí trans-l trazado de la vía férrea atraviese 
curridas dentro de franca cámara-1 como primeramente se proyecto los 
dería, dirigiéndonos todos al vecino ¡ pueblos de Meneses, Buenavista y 
pueblo de Buenavista, obedeciendo a l Zuiueta, petición que ya consigné en 
la invitación que nos hiciera el que- mi telegrama de ayer y que por 
rido presidente-de la Cámara señor j nuestra parte merece entusiasta y 
José L . Piedra. | decidido apoyo. 
EN BUENAVISTA Julio MARTINEZ. 
Nuestra llegada a Buenavista re- Corresponsal. 
Félií 
^'"Orquesta ^ 
fué la encaigaaa j 
la 
LOS E X AMENES 
Hemos tenido el 
l)E 
caW (ie ^ 
a sVretorno de la ^ 
presentaron a examen 
el títu'o de Maes.raS' Brito. - ^ 
Isabel Lima, H ' . r m ^ jua^^ 
lia Díaz, Amalia 5 
sa Alfonso. ^nleto éx 
Les deseamos c o m ^ 
x ( t ^ 
M A Til A HERMllsIA ,fbr> 
Esta encantadora 
su onomástico el 
te. Reciba mi sincera 
eñor.ta ^ 
2 3 (1ftí>' 
f e l l C v > 
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id unas noches dulces 
Ti2ne ^^ne me recuerdan muchí- j 
.sedantes q u e p a r í s . Y n0 p0r sus; 
m ^naseos de t an pareddo. ni 
alies >' P3' ambiente de gracia y i 
for ^ ^ / / d í su vivir callejero ¡ 
>tua . l idaa . K u b e i i Dal.i0( ei3tái 
! • ^ q u i e t u d e s en su silencio., 
l*n0 Madr id . Madrid moderno ! 
gs Que( 1 ge está formando con | 
crecieme- , , esumen de todas 
^ e ^ p a l o l a s aue a Madrid s. ; 
^rílZaa luchar. Cuando viene el | 
\iV*n Viendo uuevos apetitos de j 
OtoóO; aor ^ tarnionto del estío. ! 
pvída<1tnR yus salones, remozados, 
ya abier^ obras UUevas. y en 
íeatro fueron- -y. que, por lo volverán a ser ^ p 0 v o espero qu 
^ n l e n o auge la vida política, tie-
r l P apital española un indecible 
je !?• ^ ..«^lonn míe eiá srato re capital ^ 
loa»10 ^ " " g mucho ahora, en la 
c0,rdf veraniega, en que Madrid 
( i m auedan desiertos sus pala-
'?0Qlza'lejaiias en playas rumbosas 
^gentes mundanas 
se por que especial 
moa no se 
5 IP todo el que haya poetizado 
r madrileña, la evocación de 
I»vlda ^ a ; . pn el Paseo de la Cas-diinchecer en 
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tel ese paseo la arteria central 
c Aladrid da vida, es el boule-
l^ / . ' e resume el emporio de tan-
Mía riqueza, "es el paseo román-
ía silencioso de cuantos sienten, 
"l'au a ñ o r a n . . . o aman. Rin-
STpIés , sagrario de inquietudes y 
Otalgias, algunas secreta especia-1 
;dad debe de realzarle . 
' man los primeros frios las fron-1 
audaces de las arboledae fastuo- i 
1= las del paseo y las. de los s-eño-, 
Lies jardines de los palacios y v i - ' 
' joyas cerradas entre estuches 
L rejas y parterres 'que adornan los 
lados de la via adorable. La noche 
amorosa tiende sus velos de sombra 
sobre el paseo y hasta el palpitar de j 
• ¡as luces deíráe de las celosías entre- j 
abiertas al perfume de las rosas que, 
Mlpitantes, se despojan de sois hojas 
trémulas a los frios primeros, más , 
que luces de velatorio al día que 
feaece, semejan pupilas abriéndose1 
a espiar la belleza otoñal , de La Cas! 
tellana. 
I Un poco atrás queda la calle de! 
Alcalá, larga y en cuesta, donde ; 
mil luces diferentes y ambulantes de 
faros y farolee cruzan en procesión 
fantástica. La mole inmensa del Pa-
lacio de Comunicaciones, trayendo el 
kragin de las noticias mundiales, pa-
rece la atalaya que marca el f in del 
paseo, la que miran con pena, por 
lo tanto, los ojos húmedos de emo-, 
'«ion de los amantes que pasean en | 
cocho por el paseo solitario. Porque 
tse es otro encanto de los anoche-
ceres de la Castellana: es lo que po-
driamós. hamar, en cuanto a amo- > 
rosos parajes, como el Parque Mon-
ceau de París, como el Green Park 
de Londres, o como aquel J a rd ín Va-
lentino de Turin, lleno de rosas y | 
amantes que describió tan bellamen: 
¡e D'Amicis. . , 
En el anochecer madr i leño, los ' 
andenes limpies y dilatados de la 
Castellana. ¡De cuantas cuitas de 
amor saben callar! Un aire de aven 
tute y misterio se cierne sobre su 
ambiente y muchos automóvi les que 
pasean despacio—alargando delibera 
tornéate los tan felices momentos, 
.--teetigos son de amorosos com-¡ 
Plantes. Alli ha visto nuestra fanta-' 
«a a la dama f legant ís ima, pasaje-
ra en Madrid, acudir al misterio de 
'a entrevista y conocer lo que allá, 
, e otro parte del mar se ha poetiza, 
• o anto, tanto, como el spanish leve, 
leyenda de ensueño del amor es-
KK 1luestra imaginación la vis-
"mbra, bien oliente llegar envuelta! 
» sue pjeies de nutrias, la damita ¡ 
l í í f f ^ o s y dulces, de palabra; 
^urranle, de faz emocionadís ima y 
Jtaosa, que se le puede ver, bien 
Wco es Clert0) a la luz osclladora| 
¿ ^m,Paras calleieras, cuyos ra^ i 
Z o r T t ' T 61 tintinear de la0: ""i0'as de las ramas. . .. 
a la InJl 1^°. 0Puesto, allá junto ! 
¿ I S 6 del inlustre Castel-.r, ha ' 
¿ i d / 0 , menos' la sombra del 
blZn 'J* 9UÍei1 está sufriendo .%ouen amor la dain.ta hermo_ 
^entro:n\ah^nPalabras ^ e l ' 
m 611 efu 'lam sivo saludo. Era la 
primer estranjera y ante ei 
MADRILEÑO 
hombre español con quien llegó a 
hablar y en su propia tierra, no sa-
bría expresar sus sentimientos. Va 
a t r a ída a la luz de unos ojos extra-
ños, de mirar profundo, que la ha-
llaron por doquier, en el paseo ma-
ñanero por la Carrera, en el té de 
la tarde, servido entre músicas de-
liciosas, en el teatro de la nodie, re-
cibiendo el homenaje de la general 
admirac ión , de la ciudad, única en 
el mundo que dá de buen grado ese 
tributo a la mujer hermosa que pa-
sa. . . 
La noche va cerrando: suenan las 
campanas lentas del no muy lejano 
Ministerio de la guerra. . . las ocho! 
y el auto desliza por el asfalto del 
piso, tan lisamente como quisieran 
los amigos que deslizaran sus pala-
bras. Mas apenas hablan, retenidos 
por la emoción: el español ha teni-
do junto asi aquellos ojos negros que 
han descubierto no a la fácil aven-
turera fugaz, sino a una dama toda 
emoción, toda sentimiento, todo ver-
daden su rostro único, tanto, que 
ni en los labios de él ni en los de 
ella asoma otra palabra que no sea 
un puro lat i r de dos almas en inte-
ligencia, ligadas o reunidas por el 
acaso en la hora siempre santa su-
blime de los que sufren el mal que 
ha dicho Benavente en su comedia 
Amor de a m a r . . . Ofrece él a ella, 
con ga l an te r í a española , las seguri-
dades del mas rendido y ferviente 
homenaje, silencioso y prudente 
siempre y una l ág r ima de emoción 
ex t raña ha resbalado por la mejilla 
de la bella: y entonces esta lágr ima, 
como un rocío ha apagado en el 
galante, si la llegó a haber la l la-
ma de la pasión humana y ha abier-
to en flor el divino amor estético 
del e sp í r i t u . La aventura, de buen 
grado, acabó asi, limpiamente, ca-
lladamente, cada uno retornando sin 
el menor empañamien to , a la prosa 
rut inar ia di habitual v i v i r . . . 
Pero ay! pasajera gentil que pren-
diste en las horas del f l i r t espa-
ñol! . . . yo imagino que l levará a 
tus luengas tierras, con el recuerdo 
de los paisajes, con el eco de las cán-
tigas que oíste en el camino, qon 
la nostalgia de las estrelditas que 
i luminaron tus noches en España , 
con el recuerdo de»l Madrid castizo 
qus viviste, la llama del ext raño y 
l impio amor h i d a l g o . . . que a otros 
ha r í a re í r , de infant i l que fué . Y 
es que el alma española sabe frecuen 
temente no olvidar que renunciar 
es poseer y ha hecho del despertar 
amorse un placer y del respeto h i -
dalgo un esencial t r ibuto obligado. 
Y cuando llegues al silencio de tu 
r incón, guardando el perfume de las 
horas de la Castellana, cuando ata-
viada ya, bajes por la vida del cuer-
po misero a la cena opulenta, que-
da rá en el encaje de tu pañuelo que 
gua rdó tu l ág r imi ta gentil el eco 
de las palabras que quedamente y 
misteriosas sonaron junto a tus r i -
zos. Y si coano es frecuente a t i , 
ex t r aña senitmental, llegan del- quin-
teto que ameniza los ágapes , las no-
tas: s e r r an í s imas ide. fia. música -espat-
ñola acaso sufras de n u e v o . . . y del 
florero arranques el albso jazmín 
que tu en mudo tr ibuto echarás si-
lenciosa y fur t iva a la puerta de tu 
adorador, lejano y cercano a t i . . . 
como todo lo imposible. 
Y asi en t u alma hab rá prendido 
el indecible encantó de' un ánoche-
c^r madr i l eño en la madr i leñ í s ima 
Castellana. 
Yo te pido, viajera gentil , imagi-
nada y desconocida, que me ayudes 
a pregonarlo asi en todos los ám-
bitos . 
Porque si yo he escrito esta fan-
tasía ha sido, (es claro que para una 
satisfacción exclusivamente perso-
nal) una como réplica a un papel 
new-yorkino que llegó a mis manos, 
atribuyendo a nuestro real y casti-
zo paseo escenas de t u g u r i o . . . ima 
guiri das por el viajero americano. . . 
que no salió de Broadway. 
No se de donde pudo sacar el alu-
dido una Castellana tan asquerosa: 
si de su fan tas ía fué, yo he queri-
do escribir para tierras neutrales y 
la evocación de acuerdo con la mía. 
Que, dicho sea de paso, está mu-
cho mas de acuerdo con la reali-
dad . . . 
Carlos Crehuet. 
E L GENERAL PRIMO D E RIVERA 
PROSIGUE S U VIAJE POR GALICIA 
E l V I I C o n g r e s o I n t e r -
n a c i o n a l d e O l e i c u l t u r a 
Se ha publicado el programa y re-
tglamento provisional del Congreso 
, Internacional de Oleicultura que se 
l proyecta celebrar en Sevilla, de! 5 
jal 19 de diciembre próximo. 
En dicho programa se detallan la? 
(Secciones y temas que comprende el 
] Congreso, figurando entre estos úl-
j tiraos algunos tan interesantes como 
|el estudio de las variedades del oli-
jvo, cultivo del mismo, procedimien-
!tos de fert i l ización y desinfección de 
¡las tierras, recolección, transporte y 
| envasado del fruto, métodos de ela-
i boración de aceitor-', uti l ización de re-
Isíduos, comercio, estadíst ica, etifsr-
j medadeg, ref inación, análisis , etcé-
I tera, e tcé tera , cuanto de manera di-
; recta o ind3recta hace posible que 
¡seamos los primeros productores del 
| mundo. 
j A l trabajo técnico de las Seccio-
|nes se u n i r á n interesantes excursio-
nes a fincas y fábricas de Sevilla y 
¡de otras provincias andaluzas: Cór-
doba, Granada. Málaga, J aén . Termi-
nada la excurisón por Andalucía , los 
congresistas v is i ta rán Toledo y Mo-
ra de Toledo, donde el cultivo se ha-
lla t ambién muy desarrolla-do. clau-
Isurándose el Congreso en Madrid. 
| Coincidiendo cen las reuniones do 
• Sevilla, se proyecta en dicha capital 
i una Exposición olivícola nacional. 
Icuya fecha de apertura será la mis-
ma que la del Congreso. Bicha Expo-
sición Umdrá lugar en los Palacio., 
de la Plaza de América , del Parque 
de María Luisa, comprendiéndose 
alia las muestras de las variedades 
del olivo, que se cultivan en Espa-
ña, aceites nacionales, aceitunas 
|preparar ías , sudnroductos, etc., dedi-
¡ cándese asimismo en ella especial 
¡atención al material y maquinaria 
| útil izados en ta fabricación de acr!>-
Ites. En los local» s de ia Exposición 
jse da rán confoí elidías sobre temas 
¡do marcada uti l idad, orgamzáijciose 
asimismo un Concurso de Memorias 
'sobre extremo^ do excepcional impor-
tancia relacionados con la elabora-
ción de aceites. 
É L r K E S I D E X T E D E L DIRECTO-
RIO REGRESA A L A CORUSA 
IMPOSICION 1>E L A 3IEDALLA M I -
L I T A R A L REGIMIENTO DE A R T I -
L L E R I A 3o. DE M O N T A Ñ A . — 




Esta m a ñ a n a estuvo Primo de l í i -
E l m o n u m e n t o a T e o d o -
EL GENcRAL OE IMITAS EN ESPAÑA 
L l e g a d a a S a n S e b a s t i a n . - G r a n r e c i b i m i e n t o 
E l da 30 de Julio ú l t imo a las i van t í s ima figura ds la Iglesia. Nació 
seis y media de ¡a tarde, l legó a San I en Loosdorf (Gali tzia) , de familia 
Sebast ián el padre Ledochowki, su-
r o L l ó r e n t e e n V a l e n c i a ; ' A su entrada en E s p a ñ a fué recl-
En el paseo de la Gran Vía, Va-
lencia, se verificó el día V del ac-
tual, el áolemne acto de descubrir 
y entregar a la ciudad el monumento 
levantado , al poeta valenciano Teo-
doro Llóren te , por suscripción po-
pular. 
A los pies de la figura del patr iar . 
bido por el cardenal Benlloch, caba-
lleros de San Ignacio y. personalida-
des que acudieron formando una ca-
ravana de 25 au tomóv i l e s . 
En la l ínea divisoria de Francia 
y España , el cardenal Benlloch le dió 
muy i lus t re . Sus padres fueron el 
conde Antonio Augusto Ledochowski 
y la condesa Josefina de Salis-Zizera 
Tio suyo fué el cardenal Mecislao, de 
Posnania, que se d is t inguió mucho 
al luchar con Bismark, en la campa-
ña de este contra las Ordenes y en-
señanzas religiosas. 
Hizo sus primer JS estudios el padre 
la bienvenida, üiciéndole que q u e r í a ' Ledochowski en el colegio Teresiano, 
abrazarle bajo el escudo de E s p a ñ a . ' d e Viena, pasando lugo al seminario 
Allí se hicieron algunas presenta- de Tarnow, y por ú l t imo , al colegio 
cienes y bailaron los "makildanzaris" Germán ico -húngaro , de Roma. Ingre-
de I rún que con el Ayuntamiento soisando en la Compañía de Jesús , bien 
j visitando la cripta del Apóstol, ante 
i cuyos restos oró breves momentos. 
| Luego visitó cuanto hay de no 
la bandera de E s p a ñ a y la señera, 
enlazadas. 
El monumento es obra del escul-
table en dicho templo, tal como el tor Gabriel Borrás , quien lo ha he-
pórt ico de la Gloria, el tesoro de la ¡ cho gratuitamente, 
sala cap tular y algunas capillas del Además del . Ayuntamiento, que 
gran méri to a r t í s t i co . |asist ió en Corporación, hiciéronlo to . 
A las ocho de la m a ñ a n a el ge- das las autoridades y representacio-
ineral Primo de Rivera salió con el nes de todas las Corporaciones y en-
!Sr. Mart ínez Anido para La Coruña, tidades culturales, así como también 
vera con el arzobispo en la Catedral, i f a ^ J * * ^ } ^ ™ * ^ ^ ^ * ? ^ ^ ^ l 1 hallaban en le puente internacional. I pronto destacó su nombre, bien gra-
Se organizó la comitiva, ocupando cías a sus crónicas mensuales, reple-
el padre general de los j e su í t a s y eL tas de saber, en la "Revista de los 
cardenal Benlloch el ú l t imo de los . J e s u í t a s Polacos", bien mercecl a su 
automóvi les , prjpiedad del señor in tervención en la acción social obre-
Escudero, de Zaragoza. | ra, respecto a la cual debe citarse 
El gentío que aguardaba frente a' una Asociación de Matronas catól i -
la residencia de los j e su í t a s recibió cas fundada por 61. que, muy próspe-
a) padre Ledochowki con una salva • ra, vive a ú n en Cracovia, 
de aplausos. j De 1902 a 1906 fué provincial de 
Seguidamente se verif icó la recep. su Orden, hasta que en el ú l t imo año 
siendo despedido por las autorida- las de carác ter reg onalista Lo R a t l c j ¿ n oficial, a la que asistieron las citado se le des ignó adjunto del ge-
Ldes y por el público, que vitoreó y Penat, Unión Valencianista y Nostra autor"dades. ineral entonces elegido, padre.Wernz, 
' a c l amó al presidente. Patria, las cuales llevaban sus han- por ia tarde, el padre general de ;para entender en los negocios de Ale-
E l general Mart nez Anido ofreció deras. 'ios jesu í tas asist ió a un t r iduo cele- mania, Polonia, Austria, Holanda y 
volver pronto, en viaje oficial, a Esta ú l t ima ofrendó a la memoria brado en la Residencia de lo Orden Bélg ica . Y tales fueron los talen-
Santiago . d ió . tos, una vez m á s evidenciados, del 
'padre Ledochowki tan culto como sa-
BANQUETE EN E L PALACIO 
ARZOBISPAL 
del gran poeta una enorme corona en San Sebas t i án . A l finalizar 
de laurel, que depositó sobre el mo- la bendición a los fieles. 
nümento lo nieta de Teodoro L io- E l padre Ledochowski admin i s t ró gaz, que en 1915 se le exaltó al 
rente Mati ldi ta L lóren te Monlón, h i - al día s'guiente la comunión a los generalato, debiéndose hacer notar 
3a del director de "Las Provincias", caballeros de San Ignacio en la igle- que formando una exigua minor ía 
También asistieron una nutr 'da re_ sia de la Residencia, en la que ge ce. los jesu í tas de origen a l e m á n y aus-
En el palacio arzobispal se cele-i presentac ión del Cuerpo consular, lebró un banquete de honor con asís- triaco en la votación que le eligiera, 
bró un banquete en obsequio del I distinguidas personalidades y enorme tencia de las autoridades. I su t r iunfo en el segundo escrutinio 
presidente del Directorio, asistiendo igentío, la banda municipal y los cía- Por la tarde salió para Loyola, a 'por una gran mayor ía de sufragios 
r iñes y timbales de la ciudad. f in de asistir a la función de San! no podía responder a móvi r político 
E alcalde, que ostentaba la r ep r e -^nac io • Io nacionalista de ninguna clase, 
sentación del" Rey, y el gobernador, 
el subsecretario de Gobernac ón, ce-
ñor Mart ínez Anido, los obispos, los 
generales señores Alvarez Manzano y 
López Pozas, rector de la Universi-
dad, alcalde y el comandante mil i tar . 
F IESTA DE FUEGOS ARTIF1CTA-
• LES , 
Después del banquete en el pala-
cio arzobispal. Primo de Rivera y 
la del Directorio, fueron recibidos a 
los acordes de la Marcha Real. 
Se hallaban presentes los h jos del 
(vate valenciano, don Teodoro, doña 
| María y doña Josefina, con sus es-
1 posos e hijos. 
E l secretario del Comité del mo-
| E l padre LedochWskí es el segundo 
E L PADRE LEDOCHOWSKI 'general de la Compañía de Jesús 
E l padre Ledochowski, general de que viene a E s p a ñ a . E l primero lo 
la Compañía de Jesús , es una re lé- fué San Francisco de Bor ja . 
, inumento, don Fernando Luch, leyó 
séqui to se trasladaron a la plaza de,- car5ño£0 telegrama del cardenal 
Á : l 0 ^ W't P/esfenciand0+ufna ; s-¡ Benlloch, adhi r iéndose al acto, y se. p léndida fiesta de fuegos ar ific ales > amente 
de sorprendente efeetc. Miliares de 
E l " m o d u s v i v e n d i " c o n 
personas presenciaron los fuegos. 
REGRESO A LA COIU ÑA 
Han regresado de Santiago los ge-
nerales Primo de Rivera y Mart ínez 
Anido. 
A la entrada de la población es-
peraban 4 0 automóvi les , ocupadoK 
el alcalde, a los acor-, 
des de la Marcha Real y de la ciu-; 
dad. t i ró del cordón, quedando des-
cubierta la estatua, eñ t re una salva 
óe aplausos y ví tores . 
A cont inuación habló, por el Co-
mité del monumento, el ex-senador 
don Facundo Burr ie l , exaltando la i 
obra grandiosa de Llórente . 
Luego, el cron sta de la ciudad. 
NOVEDADES 
En el Ministerio de Estado se ha 
firmado un acuerdo comercial his-
p a r o a l e m á n , convenido entre la Co-
misión negociadora de Tratados, ase-
sorada por la Sección correspondien-
1 te del Consejo de la Economía Xa-
¡ cional, y ios delegados alemanes que 
I a este efecto han ido a Madrid. 
En nombre de Españc' se proyecta 
conceder a Alemaria , para ciertas 
partidas, reducciones, nomína lmen te 
mencionadas, no superiores al 20 por 
100 de los derechos de la segunda 
co-umna del Arar.cel. Se proyecta 
conceder t ambién los derechos de 
«sta segunda columna para el resto 
de las mercanc ías , y la exención de 
recargos que pudieran implicar la 
elevación de los derechos arancela-
rios . 
En nombre de Alemaria se proyec-
ta conceder España reducciones y 
consolidaciones de derechos en lo 
aue concierne a ciertos ar t ícu os de 
exportación española , y ei trato de 
nación m á s favorecida para la im-
portación en general. 
E l acuerdo, antes de ser estudiado 
por el Gobierno para su eventual 
rat if icación, será sometido al Conse-
jo de la Economía Nacional en ple-
no, cuyo dictamen procede oír pre-
viamente, conforme a las disposicio-
r.es en vigor. Entretanto, por canje 
de notas firmadas también y al no 
existir r ég imen convenido entre am-
bos países, pues expiró en 30 de j u -
nio se ha puesto en \ igor , a part ir de 
lo . de agosto un "modus vivendi" 
h i spanoa lemár conforme con el tex-
to de1 citado acuerdo comercial en 
proyecto. 
por los representantes de las fuerzas, don Luis Cebrián, leyó una composi-
vlvas. ' | ción suya, alusiva al acto, y el al 
E l marqués de Este l lá y el s e ñ o r i c a i d e pronunció un discurso acep 
Mart ínez Anido ocuparon el coche deljtando el monumento, y t e rminó con 
Ayuntamiento con el alcalde. ¡vivas a Llórente , a Valencia, a Es 
Seguidamente la caravana se d i - !paña y al Rey. 
r igió a Capi tanía general, para que! La banda municipal in te rp re tó ê  
los generales se vistieran de uni - i "Himno a la Exposición", "La entV 
forme. • - len la Mur ta" y el "Cant a v a l ncia" 
Después marcharon a la plaza de j El acto resu l tó brillante y her 
M a r í a ' P ta con objeto de colocar al |moso. 
tercer regimiento de Montaña la I 
Medalla Mi l i t a r . ! — 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
LAS SEMILLAS FRESCAS DE HORTALIZA 
P I D A C A T A L O G O S 
ALBERIO í L YCA. 
O B I S P O N o . 6 6 . T E L E F O N O S : A - 3 2 4 0 - A - 3 1 4 5 
EN LA PAZA DE MARIA PITA 
E n la citada plaza se hallaba nor-
mado el.reginrento, con los cañones 
y una compañía de cada uno de los 
Cuerpos de la guarn íc 'ón . 
Guardia c 'v i l y Carabineros 
programa de música gal.ega siendo 
ovacionada. 
Entre los acordes de la Marcha 
Reai y del himao 1c Galicia, of.e..io 
el banquete el alcalde, quien hizo 
iñc luab!Presen té que el agasajo tenía el mé-
rito de la espontsn.edad. Br indó por 
Un gentío Considerable presenció el Rey y por el Directorio. 
ceremonia. Hab10 después el general M 
RECíBiDAS EN LA LIBRERIA DE JOSE ALEELA 
^ Varela (Belascoaín) No. 32 B. Tel. 5893. Apdo. 511. Habana. 
M U E R T E 
L I G I O S A 
•la 
! Dando escolta al estandarte f igu-
raban el comandante Aste y los de-
m á s oficiales que sirvieron con. las 
ba te r í a s en Afr ica . 
j Tamb én vino, para asistir a la 
ceremonia, una comisión de la bate-
¡ría expedicionaria en Marruecos, y 
: otras del regimiento de Art i l ler ía 
en Pontevedra y El Fe r ro l . 
I Entre las autoridades figuraban 
i los representantes de los Centros do-
:centes. Cuerpo consular y muchas 
s e ñ o r a s . 
i Por primera vez formaron pública-
mente somatenes de La C o r u ñ a . 
j Le ída la Real orden de concesión 
de la Medalla v.abló el marqués de j foros; dijo que no sabe si lo resol 
Estella, diciendo que no pensaba i verá con acierto; pero que cuando 
tener la suerte de realizar el acto ' i0 haga no de ja rá resquicio que sir-
honrosís imo que hoy se efectúa por, va para que se crea triunfante n in- i 
primera vez y que honra por igual guna agrupac ión revolucionar.a por.; 
a todos los mil i tares. jque el Gobierno establece como p r in - ' 
* Te rminó diciendo que los soldados cipío fundamental de su propia vida ' 
.jefes y of ciales debían gritar uní- que la propiedad es el principio del 
dos viva E s p a ñ a viva el Rey, viva 1 toda nación b.en organizada. | 
el tercero de Montaña . I Censura el caciquismo, que t e n í a ' 
Estos ví tores fueron calurosamen-1 subyugado al pueblo- Dice que si al-
te contestados. ¡guien cree que es polít ica sana 
grupos del pasado, 
uro 
presidente de la Diputación, dic endo 
que la acog.da tntusiasta que tuvo 
el m a r q u é s de Eisíella demuestra el 
ansia de regenarac ión del pueblo. 
Añadió que la t rans formación no i 
ser ía posible si no ocupase el Tro- j 
no un Rey valeroso y cul to . 
A l levantarse el general Primo de | 
Rivera estalló una ovación que du-
ró largo rato. 
El marqués de Estella comenzó d i -
ciendo que agradec ía doblemente los 
aplausos que se le tributaban, por-
que el Directorio no distribuye favo-
res, y que los est.ma como adhesión 
a la polít ica que desarrolla. 
Refir ióse luego al problema de los 
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D U F O U R - T H I E R S . Fievre T y -
i phoide et Fievres Paratyphoi-
I des 
VAHIOS 
P A P I N I . Bufonada:; 
"WILLiY. Querido. Novela Pa-
sional 
OOMEZ D E L A SERNA. E l cha-
let de las Rosas Novela 
Grande 
R A D E T Z K I . L a Iglesia y el 
Amor 
MONASTERIO. Por el Amor al 
Dolor. (Una Chuetada) Cos-
tumbres de Mallorca 
F R E V O H T . Nuevas Cartas de 
Mujeres ' . 
R O J A S R I C A R D O . L a Litera-
tura Argentina. Ensayo Filo-
sóf ico sobre la Educación en 
, ol Plata Los Gauehecos. 2 
i Vola. 
I B L A S C O I B A S E Z . Novelas de la 
Costn Azul 
V E R O N A . E l Libro de mi Sue-
I fin Errante 
' P U E N T E . Herencia del Ouljote 
< H E R N A N D E Z C A T A Libro de 
• Amor. Novela 
I PUJO. Compromiso de Honor. 
I ÍLa Noveln Rosa) 
¡ STOPTCS. RadlatUte Maternldid. 
Obra escrita para qul.mes 
: tAn creando el Porvenir 
' landos i 


















C I O N ! 
ü ^ OE U mm es leido en íada la Repiica. 
Sor Montscrr.V Alesán Xogucs 
En Barcelona ha muerto la sub-
priora del Real Monasterio de la ín-
clita Orden de San Juan de Jerusa-
lén, doña Montserrat Alesán No-
gués. 
Pe r t enec ía a antigua famil ia bar-
celonesa, viendo la luz en una casa 
contigua a los vetustos paredones del 
monasterio de San Juan do Jerusa-
íót- o de Malta, en la calle que con-
servó ha^ta la reforma actual el 
nombre de Riera de San Juan. La 
Providencia tenía dispuesto que la 
que vino al mundo en aquel lugar 
¡ fuera religiosa del nuevo Monaste-
j rio que jea zara la Comunidad San-
juanista en la barriada de San Ger-
I vasio. 
En los aciagoe días de la Semana 
t rág ea ocupaba el primer cargo en 
el Monafíterio y ante el peligro del 
i asalto por 'as turbas, con gran sere-
I nidad dió las convenientes disposi-
ciones, poi iendo a salvo los vasos 
sagrados y comfíando las religiosas 
a cuidado de familias de acendrado 
catolicismo. 
A l restablecerse la normalidad se 
reunió nuevamente con «us relig'o-
sas, continuando 'a vida convertual. 
Su celo al frente de la Comunidad 
y su celo por la obra ascética de las 
religiosac fué grande. mereciendo 
elogios de los prelados y en especial 
del Doctor Rdg , a la sazón obispo de 
i Barce.ona. 
Después s i tuá ronse en el centro de 
la plaza el general Primo de Rive 
ra y el Estado Mayor, presenciando 
el desfile de las tropas entre una j 
gran variedad de vítores que se su ' 
cedieron con entusiasmo, especial 
mente al desfilar la art Hería. i 
Realmente solemnís:mo y de hon- ' 
da emoc'ón fué el momento en que i 
el general Primo de Rivera impuso; 
la cruz de Beneficencia al art i l lero, 
licenciado José García Amo, que aal 
vó 'a dos compañeros que se halla 
ban en peligro de anegarse. 
E l desf le resul tó br i l lan t í s imo 
r  
atraerse a los  l 
se engaña y e n g a ñ a al país , como sí 
se tratara de galvanizar a los cuer-
pos muertos. 
Añade que los hombres que perte-
necieron a la anterior pol í t ica ven-j 
d rán al nuevo partido con dos pa- [ 
lentes: vida anterior honrada y de-
jación absoluta del pasado. 
Ofreció estar al lado del pueblo 
tanto tiempo como sea preciso para 
hacer fuerte al organismo q\ie haya 
de suceder al Directorio, y term nó 
con un pár ra fo bri l lante, ensalzando 
lias virtudes de la Patria y brindando 
Ternrnado el mismo, el presidente ^ E s P a ñ a / POi' el Rey 
del Directorio revis tó la compañía La ovación ^ los Atores fueron 
que le r indió honores. 
RECEPCION EN E L AYUNTA-
MIENTO 
Seguidamente el general. Primo de 
prolongados. 
L A EXCURSION A BETANZOS 
Después del banquete, y despedido 
con entusiasmo por el público, el ge-
neral Primo de Rivera acompañado 
Rivera subió al Ayuntamiento, en por una numerosa caravana automo-
cuyos salones se ver ficó una recep vil sta, marchó a Betanzos, para asis 
ción. 'of.cial que estuvo concurr idís i - t i r a la entrega de la bandera al 
Somatén de aquel part ido. 
Allí formaron, armados, 300 soma-
LA 
C o n m o t i v o d e l o s 
d e l a R a z a . 
P r e p a r a u n a 
S í V # q u i e r e 
u n a n u n c i o 
e n e ! l a f 
S e p a r e s u e s p a c i o 
ANTES DEl DIA 1? DE OCTUBRE 
ma y resul tó muy bri l lante, 
BANQUETE POPULAR tenes. 
F u é madrina de la bandera la es-
A las dos de la tarde se celebró posa del acaudalado propietario se-
banquete popular de 50 cubiertos, ñor Carro, 
jen una hermosa posesión enclavada E l m a r q u é s de Estella pronunció 
'en el centro de la ciudad. ! Un discurso ensalzando al Somatén, 
j Sen tá ronse a la mesa presidencial y exponiendo ios principios que lo 
el marqués de Estella, el general Inspiran. 
Mart ínez Anido, )Í alcalde, cap t án Todo el pueblo, congregado en la 
general gobernador, comandante de plaza Mayor, ac lamó al general Pr i -
Marina, delegado de Hacienda y pre- mo de Rivera, quien regresó de nue 
.sidente de la Cámara de Comercio, vo a esta capial, desistiendo de ir 
i La orquesta Ib.arra de Madrid, hoy a El ^e r ro l , visita que ha que-
[amenizó el banquete, ejecu.taudo • un dado aplazada hasta el dia 30. 
r 
E l único estableciralento en su clase en la Re-
pública. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico 
de las enfermedades de los perros y animaled 
pequeños. 
Eepeciañdal en vacunaciones preventivas con-
tra IA rabia y el moquillo calinos. 
Electricidad médica y Rayoa X. 
Consultas: S5.00. 
San Lázaro 305 entre Hospital y Eepada. 
AGOSTO 22 DE 1924 NA 
RESEÑA BIBLIOGRAFICA 
L A P R I M E R A ClOMü. 
MON Y EL APOSTOLA-
DO DE VARGAS VILA, 
Por José Joaquín Guerra. 
Bogotá 1924. 
Sabia; como S9 saben estas tris-
tes cosas, de ías nefandas máculas 
personales de este saltimbanqui de 
las letras; supe después de su pres-
tancia simiesca, cuando al fin logré 
verle después de mucho rebuscar en 
el escenario del Teatro Nacional gra-
cias a la deslumbrante presentación 
que a restallazos hízonos el mayor 
de loa Carbonell, ve?dadero maese 
Pedro de aquel retablo, pero ahora 
con más pena sé cuán menguado es 
este extraviado del buen camino, de 
aquel camino que comenzó a cruzar 
diciendo: 
"Dulce recuerdo al alma tan ama-
ido, 
Jamás, nunca ;¡amás te olvidaré. 
Mientras aliente el corazón, guar-
(dado 
Como en un tabernáculo sagrado, 
E n el fondo del alma te tendré". 
Sé tú la blanca estrella que liu-
(mine 
Mí vida oscura con su santa luz. 
Que por el bien mis pasos encamine 
Hasta que mi abrasada sien incline 
E n el seno maoroso de la cruz.' 
.Fué en estos dias últimos a Ba-
rranquilla y los fascinados por su 
neurosis literaria, los atontados por 
sus excéntricas fatuidades y los que 
hozan: en las groserías pornográficas 
do sus novelas pidiéronle pasase a 
Bogotá para ser honrado entusiásti-
camente. 
Ante tal propósito revolvióse ai-
rada la opinión sensata del país co-
lombiano y de tal suerte, tan unáni-
me y vivamente que el sabio, el va-
leroso luchador el poeta encumbrado, 
el meritísimo revolucionado, el hom-
bre más ilustre de Colombia, como 
le l lamáronlos de su secta, comunicó 
telegráficamente su decisión de no 
acceder al deseo de sus admirado-
res. 
Para avivar la memoria de las 
gentes, se publicaron hechos y su-
cedidos que sonrojan y entristecen. 
E n este folleto se relatan casos ver-
gonzosos realizados por el titulado 
apóstol y maestro, así como poesías 
y trozos de discursos de su juventud 
que marcan el más profundo y enor-
éver contraste en 'a vida de este maes-
tro de escuela rural, convertido por 
obra y gracia de la estulticia en "el 
más ilustre pensador americano", co-
mo se atreve a llamarle un diario de 
Bogotá. 
Por Juan B E L T R A N 
,dades físicas y de una fresca y exube-
rante imaginación para 
amor. "Unos, ios tontos, decía, fa-
brican el oro para ser amados; otros, 
l los astutos hacen el amor para ser 
¡ricos, y él se afilia al bando de es-
LA SOCIEDAD D E CONDUCTORES 
D E CARROS Y CAMIONES, I N T E -
R E S A D E DA LONJA D E L COMER. 
nipnHr P1 i 010 SU APOYO, PARA E V I T A R 
LAS DEMORAS QI E SI KKKN EN 
L A ESTACION C E N T R A L 
Ha resucitado e. viejo problema de 
las demoras en la descarga de mer-
cancías en la Estación Central, que 
¡los últimos e intriga, engaña, y su-1 dió motivo hace algunos años a una 
i be y logra todo cuanto se propone. 
Forzosamente, la juventud, la 
! arrogancia y la osadía del personaje 
llieva la acción por no santos y edi-
huelga de los conductores de Carros 
y Camiones. 
L a Sociedad de Conductores esti-
ma que para resolver el problema, 
ficantes caminos; estos senderos del i sólo tiene dos naminos, suspender la 
oró, lo son también del erotismo; ¡ conducción de mercancías, o aumen-
¡los deseos triunfan; la moral es de tar las tarifas: medidas éstas, que 
doublé y si los caracteres responden,) perjudicarían al comercio y al pue-
como por ejemplo, el de Williams, j blo. 
a la realidad, los yankees, llevan ca- Antee de dar ese paso, acordó di-
'mino de ser los seres más felices del cha Asociación, interesar de la Lor»-
mundo, por su poderío frontal para Ja su apoyo moral, dirigiendo al Pre-
, llevar airosos :t.s más espléndidas sidente de aauel organismo el si-
Iproducciones córneas. guíente escrito: 
I Dejando a un lado esta debilidad I^bána 19 de Agosto de 19 2 4 . 
] de las ladys y ie las mises la obra 
'está desarrollada co.i suprema habi-
llidad, manteniendo el interés sin de-
caer ni un instante; correctamente 
Señor uresidente de la Lonja del 
Comercio de la Habana. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n Junta Directiva celebrada por 
escrita y con psicológico dom nio de ^ Socieda(i y aespués de tomar 
ese mister.o que se llama alma de en cor.s:dera«Í6r. ias quejas produci-
Inu^er- j das por nuestros asociados, motiva-
^ das por ias grandes demoras que 
E L ARCHIVO D E P E L I - j vienen soportando para la descarga 
P E C A R R I L L O , por el; de las respectivas msreancías que 
Dr. Adolfo Ferrer. conducen al Almacén de Miscelánea, 
en la Estación Cei'tral, se acordó 
como medida de compensación a los 
tra la candidatura presidencial del i grandes perjuicios que dichas de-
Folleto de combate político con-
General Plutarco Elias Calles, ya 
elegido presidente de Méjico. 
Publica documentosvauténticos con 
los que se pretende probar la actua-
ción poco digna de algunos persona-
jes políticos mejicanos. 
A C U S E D E R E C I B O 
moras les ocasionan, o bien suspen-
der las conducciones con destiro a 
dicho Almacén, o bien aumentar la 
tarifa de precios por conducciones a 
la misma. 
Cualquiera de dichas medidas, ha 
de redundar en perjuicio del Comer-
cio en general—ajero por completo 
al asunto que se ventila—y la con-
¡, secuencia de su 1ógica protesta ha 
ir i * -I 'TA- ' de pesar sobre ios conductores de 
x . ; í ^ l c ^ r o s y camiones, es por lo que 
í & i ' JulÍ0-AS0St0' tle también «e acordó, que a la par que 
•*®-r*• I se le ¡tone nn antecedentes, elevar a 
I esa digr a entidad el ruego de que 
Contiene, e t̂e fascículo además de ¡ interponga gUS vaiiosos oficios ante 
interesantes estudios de Adrián del ¡ ia Empresa de referencia, al objeto 
Valle. Dolores AI. de Ximeno. etc., el j de lograr de la misma, la medida 
/Elogio Fúnebre del doctor Raiman- que evite las 3 y 4 horas que tan las-
ido Cabrera, leído por su autor se- timosamente y sin prpvecho para na-
| ñor Luciano R. Martínez en la sesión ;die. vienen perdiendo nuestros aso-
• solemne celebrada el 8. de marzo en j ciados, con lo que estimamos gar.a-
la Sociedad Económica de Amigos del j rán los intereses en general. 
'País, acompañado de un excelente} Lo que de o-den del Presidente y 
i retrato de aquel maestro de ener-; cumplimiento del. acuerdo tomado 
. gías,' ilustre patriota, notable escri-i me es grato comunicarle, quedando 
I tor y excelente ciudadano que se | a la vez con la mayor consideración 
llamó Raimundo Catrera, cuya des- de usted, ater.lamente. 
apar'ción fué un>i irreparable pérdi-
da nacional. 
S E N D E R O S D E ORO. No-
vela, por Luis Enrique 
Santisteban. 
"—¡Es raro! — ¿Quién hace tu 
suerte sino eres tu mismo? Para tí 
no existen leyes, ni dioses; tu no 
reconoces el honor, ni comprendes la 
generosidad. Lo bueno, lo bello,. lo 
noble, solo sirven, en tu opinión, 
para ser explotados en favor de lo 
útil. 
— E s cierto—roafirnvj Pérez.—-YQ 
encierro en una sóia fe todas las Je-
yes, tpdos los lioses y las virtudes 
todas; esa fe es mT ambición". 
Este trozo del diálogo que sostie-
nen dos de los personajés de esa bien 
escrita y desarroliada novela, encie-
rran lo que constituye su tesis. Un 
buen mozo.—"Bel-Ami"—Pedro Pé-
rez, primo hermano de Jorge Duroy, 
liega a New York v se propone abrir-
se paso por los senderos del oro, pe-
ro sin trabajar sin dedicar sus es-
fuerzos a la industria, a la banca, al 
comercio a las letras, ni a nada que 
suponga actividad, esfuerzo propio, 
no; él había adquirido el convenci-
miento de que poseía un poder se-
ductor sobre las mujeres, que ejer-
cía una gran influenc'a en el cora-
zón femenino en virtud de sus cuali-
R E V I S T A PARLAMENT 
TA RIA D E C E B A . Año ^ 
I I I , No. 29. Agosto l í )34. j 
E n verdad interesante, salvo lo] 
que en ella me pertenece, es el con-
tenido de este número de la notable! 
révista íiue con tanto tesón como io-l 
teligencia sostiene el culto literato", 
señor José Conangla. Nutrida de en-1 
Manuel Sánchez. 
Secretario. 
L a Sociedad de Conductores es-
pera que la intervención amistosa de 
la Lonja del Corrercio, allanará las 
difeiultades, y evitará Loda ulterior 




O ' R F I L L Y 5 4 
Materiales de primera, rícién re-
señanzas prosigue su labor docente' dbidos, para artistas,, pintores y di-
al par que divulgadora sin dejar de bajantes. 
prestar atención f, la parte anedócti- | E n esto no hay quien rivalece con 
ca que en este número corresponde L a Venecia. 
a un hermoso trabajo de Barthon ti-1 Papel de tapicería. Variedad sun-
tulado " L a Tr :nina", pleno de jui-'tuosa de medias cañas doradas y de 
cios y sucedidos de la vida parla-!maderas, para cuadros. 
mentaria. 
R E V I S T A T E L K G R A F I -
( A DE V E N E Z U E L A . 
Año NX, No. 175, Julio 
de DJ24, 
i Lujosa y bien editada revista cuyos 
trabajos guardan íntima relación. 
1 por lo escogidos, con la bondad de 
¡la presentación material. 
Exposición de cuadros. 
Pintura. Decoración. 
L a Venecia es famosa en toda la 
ÍBla. ..y de antiguo acreditada. 
Capín y García 
ANTIGUOS ALUMNOS DE 
HERMANOS MARISTAS 
BUENOS TIEMPOS 
Sin duda alguna han comenzado 
para esta Asocaición viboreña, mejo-
res tiempos. E l entusiasmo inusita-
do despertado entre sus miembros 
por su esplendor, y entre los que no 
son sus miembros, para serlos; los 
juegos que está celebrando su na-
ciente novena de base hall; la ad-
quisición de un local, ya sea el situa-
do en la Calzada de Jesús del Monte 
y Milagros, ya, el de ^a Avenida de 
Estrada Palma número 6; y el nom-
bramiento del R . H . Diego Rebardy 
como Representante Delegado a la 
Asociación, de los Hermanos Maris-
tas, así lo hacen presumir. 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I -
NARIA 
E l próximo domingo, dia 2 4 de 
los corrientes, tendrá lugar en el 
,' Colegio Champaguat, a las 8 de la 
| mañana, una junta general extraordi 
i naria con el objeto de decidir sobre 
¡ias dos proposiciones recibidas, refe-
rentes al local; sobre la velada que 
i ha de celebrarse de mediados a fines 
Ide Septiembre; sobre la admisión de 
un buen grupo de solicitantes a ser 
¡asociados; y sobre otros asuntos de 
I importancia. 
j Muy provechosa ha de ser la labor 
j de esta junta general extraordinaria. 
I terminada la cual, será visitado el 
local escogido. 
E L Hno. D I E G O R E B A R D Y 
E l M. R . H . Provincial de los 
| Maristas, complaciendo con la ama-
I bilidad que le caracteriza, a los An-
jtiguos Alumnos, en la petición que 
éstos le hicieran, dispuso el traslado 
¡del R . H . Diego Rebardy, de* la vi-
illa de Caibariéh a la hermosa barna-
jda de la Víbora, nombrándole Repre. 
¡ sentante Delegado a la Asociación, 
¡de los Hermanos Maristas. 
E l Hno. Diego es uno de los fun-
¡ dadores del colegio marista de la 
Habana, y en él estuvo de profesor 
todo el tiempo que lleva de fundado, 
si se exceptúan tres años, de los cua-
les pasó uno en Cienfuegos, parte de 
otro viajando Por Europa y Norte de 
Africa, y el resto del tiempo, en Cai-
barién. i 
Su carácter afable y simpático, su 
trato fino y delicado, el arte de com. 
prender y hacerse comprender con 
facilidad y la popularidad de que go-
za entre los antiguos alumnos de los 
Maristas en la Habana, la gran ma-
yoría de los cuales fueron alumnos 
suyos, le dan el verdadero don de 
gentes que posee y asegúrale un gran 
éxito en el desempeño de su cargo. 
Felicitamos al Hno Diego, al R . H. 
Alfonso, Director del Colegio Cham-
paguat, y a la Comunidad de Herma 
nos Maristas, y felicitamos tambíéü a 
sus Antiguos Alumnos. ¿Cómo no ha 
de ser así, contando todos con un 
•factor tan importante para sus bue-
¡nas relaciones? 
Y en párrafo aparte damos nuestra 
enhorabuena al M. R . H . Provin-. 
! cial de los Maristas por su atinada i 
| disposición, delegando su Represen-I 
itación del Instituto de los Hermanos i 
| Maristas de la Enseñanza, ya que | 
por su cargo no puede estar siempre! 
¡entre nosotros, en él R . H . Diego i 
Rebardy. j 
PRECIO 
j — M I S C E L A N E A 
ERROR DE APRECIACION! 
Leyendo anteayer la ameret cró-
nica del señor Tancredo Pinochet, 
quedé casi convencido de haber su-
frido un yrror de apreciación, en lo 
que al conocimiento y estudio de loe 
yankees se refiere. 
Si hace una semara al ser someti-
do a un examen me preguntara el 
jurado: 
—¿Qué es un- yankee? 
— U n señor que no se baña, toma 
mucho Bacardí y usa cuellos 
"Arrow". 
Esta contestación la daría sin va-
cilar. 
I 
vocado como lo está el distinguido 
compañero, al afirmar que en la 
América española, es más esencial un 
piano que un baño. . . 
E n la América española que yo co-
nozco, que es Cuba, no hay hogar 
por humilde que sea, donde además 
• de la maltína Tívolí y el gofio "Es -
( cudo", no exista su buena ducha. 
I Hay en esto una gran ventaja sobre 
' otros países, y es que, sobre tenerla, 
se u s a . . . 
E n efecto. Todos los yankees con 
quienes he convivido, lo único que 
hacen diariamente, es afeitarse con» 
navajas marca " E l Arbolito" y de-; 
sayunarse con toronjas, plátanos 
etc., como si no existiese el choco-
late L a Estrel la . 
Del baño no los veía ocuparse ni 
poco ni mucho. Yo estuve varias 
veces tentado de llamarlos a todos, 
y darles* una conferencia explicándo-
les que la bañadera no era un sar-
cófago; que en la concavidad se 
echaba agua y luego se zambullía 
uno dentro. . . 
Verám ustedes,—contaba decir-
les—como eso presta tanto como 
fumar Tabacos Bock y tomar sidra 
"Cima". . . 
Otro error del sutil compañero, es 
lo que dice al referir¿e a las casas 
de Europa, cuando pregunta: 
"¿Cuántas casas de gen^e rica no 
hay en Europa o en la América es-
pañola, donde no existe un baño, o 
si existe está relegado al últ imo pa-
tio de la casa y para bañarse en in-
vierno hay que calentar agua en la 
cocina y acarrearla al baño? 
Por lo que se ve, hace muchos 
años que falta de Europa el cofrade. 
Cuando allí pasaba eso, no había los 
! grandes trasatlánticos de la Compa-
ñía Hamburguesa Americana, ni la 
gente se daba cuenta de la bondad 
del aguardiente de uvas " E l Arrie-
ro" . 
¡Qué cosas más raras!—pensaba 
•—¡Estos señores gustan de estar en 
su tinta como los calamares! . . . 
Otras veces viéndolos tan inge-
nuos tomar el vermouíh Pemartín, 
indagando que caballo tenía proba-
bilidades dé ganar, llegue a sentir 
cierta lástima hacia ellos. 
Tengo la seguridad, de que por ese 
tiempo, en los E . U . creían de bue-
na fe que el agua solo servía para 
hacer crecer las plantas y salcochar 
las coles que ellos ingieren con agua 
y sal, aún en la actualidad. . . 
drán que conformar^ 
aquello de: arr3e con 
"Agua que I Q . 
déjala correr".. 5 ^ 
Los corsets, TajaT"" v 
"Niñón" son ios que *ju^(W 
E l doctor Canelo no rio de la r e o r g a n i í a ^ e s , ^ 
Nacional. on b¿ 
. TamPoco fué partidario . 
siguiera entrando el orn 
en Cuba, hasta el extremn6?3*» 
mirlo de raíz, «ceptuaL 6 s,% 
los Estados Unidos ^ * 
Como eso constituye uno . 
errores mas grandes nUp > ' i 
manos vieron, no me pareceT llt-
muy digna de tener en r S!» 
opinión sobre cuestiones e c o S ^ 
E n cambio para arreglar hf 
reloj, no lia-y que olvidar ai M 
Richard de Aguiar 82 (JoverM ̂  
que ha demostrado ser un J " 
mejores relojeros que hay ¿ ^ 
Mr K i d Me, a quien encauSar„ 
por el asesinato de Teresa W M 
;-.e está haciendo el loco. ' ^ 
E s posible que a ese pícar0 J 
tanto mteres tiene en hacerse J ? 
por enagenado, no lo crea n j 
mientras los execrables 
Son como niños, me decía; pien-
san que si restriegan la piel con Ja-
bón Copeo se les va a gastar. . . Ob-
servaba asimismo la ropa interior 
que daban al lavandero, y quedaba 
a t ó n i t o . . . Toda ella cabía perfec-
tamente en un cartucho de los que 
tienen en Marte y Belona para me-
ter un) sandwich. . . 
¡Oh!, pero de ese tiempo acá, ha 
hecho millones de zapatos la gran 
fábrica de los señores lucera y Co. 
E l baño se puso tan de moda, que 
muchos gobernantes no vacilan en 
bañarse de distintas maneras, moti-
vo por el cual puede asegurarse que 
son los hombres más frescos del 
mundo.. . casi pasan muchos de 
ellos a la categoría de re-frescos. 
Ahora me asalta una duda espan-
tosa. E l referido compañero señor 
Tancredo Pinochet, dice en la cró-
nica a que aludo que en los E s -
tados Unidos un hotel de tres mil 
habitaciones, tiene tres mil baños. . . 
Bien, pues si los americanos de allí 
son» como los que yo he observado 
aquí, habrá que regalarles una Rus-1" 
quellana para luego interrogarles 
acerca del aso que hacen de los ba-
ños . . . 
Si quiere convencerse el admirado 
colega de que es verdad cuanto, di^ 
go, no tiene máa que venir aquí, y 
después de admiiar L a Kusquella y 
libar el viejísimo cognac Pemartín 
V. V. V. verá que no hay un átomo 
de exageración. . . 
asesinos dej 
nmo Franks que tanta serenidad, 
cinismo demuestran tener, cueJ 
con varios hombres de "ciencia" nT 
aseguran su locura. . . 
¡Oh poder de los millones, cuan 
tas coronas de- Gelado 'podéis pro. 
porcionar a la uumanidad!.,. 
No hay dispepsia que no desau 
rezca con el uso de la Pepsina, 
Ruibardo Bosque 
¡Busque Bosque!... 
¿ N o será que los tienen por lujo, 
cual hacen aquí las personas bien 
con las estatuas y objetos de arte 
que vende L a Casa Borbolla?. . . 
E n todos los órdenes de la vida pa-
sam cosas raras. Yo he conocido mu-
chas personas que se distinguían por 
su ignorancia y en su casa tenían 
una magnífica biblioteca. . . 
VIAJES CLASICOS 
i Editados y Anotados tajo la dirección de 
J . Bantin Cereceda 
1 y 2.—Speke (J . H . ) "Diar io del de?-
cybrimiento de las fut-ntes dwl N¡-
W. Dos tomos,' con grabados y un 
mapa. 
M A N I F I E S T O 450—Vapor americano 
J- R. P A R R O T , . c a p i t á n Har ington . 
procedente de Key West, consignado a 
R.. L . Branner. 
Lastre . • 
•. M A N I F I E S T O 457—Vapor americano 
G O V . COBB, cap i t án Phelan, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannei i r . 
G . Sánchez : 2 cajas c a m a r ó n . 
A . R í o s : 2 idem idem. ;] idem pes-
cado. •  
M I S C E L A N E A : 
M . 'Araujo Caballero y Co: 1 huacal 
pedestales. 
J . Z. Hor.ter Co: 1 caja accesorios 
maquinaria . 
IT. Y . Ski ton : 1 caja efectos. 
Bhlume y Ramos: 1 . ca r tón drogas. 
Kingsbury Co: 1 caja efectos de es-
cr i to r io . 
G . Petriccione: 1 idem accesorios au-
to. 
B . Celorio: 1 caja efectos de escri-
tor io . . 
M ; A v r l i e h : 1 idem accesorios foto-
g ra f í a . 
TJ. B . ROSS: 1 caja accesorios auto. 
Templo Baut is ta : 1 caja l ibros . 
Rector de i la Universidad: 1 caja ma-
teriales . 
l i . Castellanos: 1 caja duplicadores. 
ChainpHn I m p o r t : 1 idem r ó t u l o s . 
F u l l e r Brush Co: 1 caja sobres, 
t í . D m h l o n : 1 caja tejidos y som-
breros. 
Annour y Co: 1 fardo s^cos. 
E . ;Rivero: 1 c a r t ó n efectos de uso, 
1 ; Idem idem. 
J . B . Kinde ian : 2. Idem cestos. 
New York C i ty Bank: 1 caja impre-
sos . 
Coca Cola Co: 1 caja accesorios. 
C . Cortes: 1 caja cestos. 
Antiga Co: 1 idem c a t á l o g o s . 
R . Berndes Cor 1 idem poleas. 
Cuba K. Supply Co: 1 idem. acceso-
rios bombas. 
Tropical lOxpress: 1 caja reparacio-nes. • 
N . Ba rce ló : 1 bul to efecto. 
Creo y Cortes: 1 caja impresos. 
•T. .Angel: 1 caja ampliaciones. 
J . K . Boussartique: 2 cajas regis-
tradoras. 
R. Magriña Co: 1 caja efectos pla-
teados . 
E . Heedhan: 1 caja efectos. 
P R O A R T E MUSICAL j 
No. 8 
Necesario y natural complemento 
de la elevada iajxor que realiza la 
Poc'edad "Pro Arte Musical" es la 3 y ^.—Baufigainvil le. ( L . A. de) : "Via 
publicación de esta esmerada revis-| je alrededor del mundo". Dos to-
ta, donde aparte de la información! mos' Cün grabados y mapas. 
general artística se insertan notables^ y e. Bernler ( P ) : "Viaje al Oran Mo-
estudios musicales de un valor po- gol . Indos tá r i y Cachemira." Dos 
s¡¿jyQ tomos, con grabados y un mapa 
7.—La Condamine (C. de).: "Viaje a la 
~ •L- ] América Meridional". LTn tomo, con 
una l á m i n a y un mapa 
8.—-Matthews ( J ) : "Viaje a Sierra Leo-
na, en la costa de Af r i ca" . Un to-
mo, con un mapa 
9 y 10.—Darwin ( C ) : "Diar io del viajo 
de un na tura l i s ta alrededor del 
munde" Dos tomos, con • grabados 
y mapas. ' ** 
11, 12 y 13.—Cook (J.): "Re lac ión de. 
su pr imer viaje, alrededor del mun-
JM celebraao calculista Triay quev d V . Tres tomos, con grabados, lá-
l tantos é x i t o s ha obtenido en las minas y mapas. 
Normales, Jniversidad y Academia 
! del Morro con sus útiles conferen-; 
|cias sobre cálculo-rápido, comenzaráí 
¡el sábado 24 a ofrecerlas en las ca-l y maí,'a8 
! sas comerciales. L a primera ds ellas,1 xT.—Núñcz ( 
i será en la cenocida casa importadora '• "Naufraj 
Ide los señores Galbán, Lobo y C a . . l .I-n tomo 
conferencia que en esas entidades de 
E s posible que los yankees con 
quienes he cor.vivido no sean de pri-
mera cual los relojes Roskopf Fre-
res de Francisco C . Blanco. E n ese 
caso, confieeo • que estoy tan equi-
Los libros de todos los autores que 
ver-de L a Burgalesa de Monte, 23, 
han sido considerablemente rebaja-
dos de precio. Aproveche usted la 
gran oportunidad de adquirir por 
dos, lo que antes le costaría cuatro. 
OCURRENCIAS 
E l Sr. Don Juan Colero, 
hombre de poco valer, 
tuvo una hija en Ampuero 
y dióle el nombre de Ester. 
Por eso un viejo portero 
dando su sorna a entender, 
d'ce a la niña: "Oye, Ester. 
Ester. . . Coleio' . 
Yo tendré que decirle al lector una 
vez más, que los trajes más elegan-
tes que se hacen en la Habana 
cortan en E l Modelo, de Obispo y 
Aguacate. 
Los sabios astrónomos dicen que 
la proximidad de Marte aportará po-
co nuevo a la ciencia Hasta ahora, de invenci6n moderna el "Ka 
lo único que han visto en el cl':ado i ^g.-^r^^"? 
planeta, es una inmensa cantidad de ! 
agua. 
E s , pues, una superioridad que de-
bemos reconocerle a los habitantes 
de Marte, como reconocemos aquí la 
de los grandes "Almacenes F i n de 
Siglo". 
Por lo demás, los astrónomos del 
patio que basan sus observaciones, 
mientras ven con horror que sus gri-
fos r.o dan ni una gota de agua, ten-
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
EL 
CIA 
TRIAY I N I . 
UNA SERIE DE CON. 
FERENCIAS 
14, 15 y 16.—Cook ( J ) : "Viaje hacia el 
Polo Sur y alrededor del mundo". 
Tres tomos, con grabados, l á m i n a s 
?za de Vaca ( A l v a r ) 
y comentarios d e . . . ' 
)n dos mapas 
jaran una utilidad inapreciable por 
cuanto son las del señor Triay, con-
ferencias prácticas en las cuales se 
aprende, sólo escuchándolo una vez. 
E l éxito de su método, la bondad 
de él, lo demuestran el que se haya 
agotado la octava edición de " E l se- 21 
creto de los números" en menos de 
seis meses; ahora con la novena 
edición ocurrirá lo mismo, puesto 
que el señor Triay se dedica a visitar 
los Comercios y Bancos explicando „, 
todos sus procedimientos y dando a 
conocer ios maravillosos procedi-
mientos que permiten resolver to-
das las operaciones con una rapidez 2i 
asombrosa . 
18 .—Fernández de Navarrete ( M . ) : 
' "Viajes de Cr i s tóba l Colón". Tin to-
mo, con un mapa del derrotero de 
los cuatro viajes. / 
19 y 20. '—Hernán C o r t ó s ; "Cartas de re-
lación de la- conquista deMéj ico" 
Dos tomos, con grabados y mapas. 
y 22.—Lóncz de O ó m a r a : 
general de las Indias" . ] 
—Pigafetta: "Tí^imer viaje 
det Globo" Un tomo,. eoi 
un mapa y l á m i n a . 
-Cieza de León ( P ) : " I 
del P e r ú " . Un tomo, .c'oi 
pas. 






(M). 'Via-- F e r n á n d e z de Navar r jes por la costa de Paria' ' . Un to-
mo con un mapa. 
- F e r n á n d e z do Navarrete ( M ) : 
jes de A m é r i c o Vespucio". 1 
mo, con vin mapa. 
Azf 
Tiene también preparado un Con-
curso interesantísimo con los em-
pleados del National City Bank pa-
ra el mes. entrante y otras muchas 
conferencias en. diferentes casas im-
portantes ^ace días dió una en la 
Compañía Nacicnal de perfumería ha-
biendo obtenido otro éxito y siendo porte" déí^fratinuéo 
ya en esa entidad el método Tr iay ' ' A ^ O ^ F K K A . F O : 
cosa conocida. 1 
"Via -
i to-
(F , de) : "Viajes por 
la Á/ínérlca mer id iona l" Dos tomos 
con grabados y mapas. 
N O T A : Estos libros se env ían a.l i n -
te r io r carprando sobre su precio e l i m -
P i y MargaU. 135. teléfono A-7714, 
Apartado 305. Habana. 
E L P R O B L E M A E D U C A T I V O E N 1 
L O S ESTADOS UNIDOS 
Un numeroso y disciplinado Comi-
té de católicos se ha constituido en 
la diócesis de Pittsburgo, (Estados 
Unidos), para llevar a la práctica 
el programa de aquel Prelado, Mon-
señor Boyle, sintetizado en estas pa-
1 labras: 
"Todo niño católico a la escuela 
católica." 
Los miembros del Comité cuentan 
con miliares de adhesiones y perte-
necen e. 17 nacionalidades, represen-
tando a 400 parroquias y a más de 
650.000 seglares diocesanos. 
'Sn una imponente ceremonia, «1 
Obispo tomó juramento a los indivi-
duos de este poderoso Comité y les 
expuso los detalles de este progra-
ma: 
" E n tCdaa ytg diez y seis regiones 
de la d.ócesis—dijo monseñor Boyle 
— se deberán instituir una iglesia y 
una escuela para toda comunidad, 
grande o pequeña, de católicos. E l 
sistema parroquial se organizará en 
una sola gran familia, de'modo que 
las ventajas de una parroquia sean 
beneficio para otra; y. la parroquia 
más i'i«;d deberá ayudar a la parro-
qoia más pobre. De esta manera se 
resolverá el problema de la educa-
ción católica de todos los niños do 
esta región. E n los últ imos cincuen-
ta años, la dicesis de Pittsburso ha 
conseguido instituir 208 escuelas pa-
rroquiales y 4 8 escuelas sun 
en las cuales instruvaron 80.000 
niños. 
Esto representa un sacrificio ad-
mirable de las parroquias y de nues-
tro pueblo; ninguna otra diócesis de 
los Estados Unidos supera a ésta en 
p.ste sentido, y el éxito es tanto más 
considerado porque todo se ha he-
cho con medios propios y sin ayuda 
de otros partidos. 
Los 54.000 niños que ahora dis-
frutan de escuelas católicas viven 
en su mayor parte en parroquias 
demasiado pequeñas para poder emú 
lar la obra de otras mayores, más las 
diócesis en su conjunto podrán su-
plicar las deficiencias de las parro-
quias pobres, con el fin de que la 
más ínfima tenga ios mismos bene-
ficios para la educación de sus hi-
jos como la más rica. 
Lo que parece imposible a una 
parroquia de treinta familias, es fá-
cil si las 130,000 familias de la dió-
cesis se ponen de acuerdo. 
Los miembros del Comité fueron 
escogidos entre 62 6 sacerdotes de 
la diócesis, y representan a cerca 
de 90.000 italianos. 80.000 polacos, 
55.000 eslovacos, 9.000 lituanos, 
8.000 croatas, 6-000 eslovenos, 
5.000 magiares, 4.000 bohemios, 
2.500 belgas y franceses, 2.000 ru-
manos y 1.500 siriacos y buen nú-
mero de negros." 
L a diócesis de Pittsburgo es, pues, 
un gran modelo de pacífica convi-
vencia de los habitantes de tan di-
versas lenguas; en una palabra, un 
pequeño orbe católico 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Contra lo que generalmente se .sn- . 
pone, el baile llamado "Kake-walk''1 
algo en desuso, ni es nuevo, ni cora- i 
pletamente original de los Estados 8 
Unidos, según lo demuestra una esta-
tua de Tanagra que se conserva y 
que data del siglo^lV antes de Jesu-
cristo. 
L a posición de la figura da a en-
tender de un modo indubitable i;ue 
los antiguos griegos conoclan̂ uua 
danza semejante al "Kake-waik" co-
mo aquí conocemos La Casa Cabar-
cos de Suárez 17 y 19 por ser la que 
más paga por las prendas que H 
llevan a pignorar. 
TiOS P R O T E S T A N T E S Y CISMATI-
COS ESCANDALIZAN A L O S MU-
SULMANES D E E G I P T O . 
Las varias iglesias, más o menos 
evangélicas, de Assiut, representan-
tes de las varias sectas de los pro-
testantes d« aquella región egipcia, 
se han unido para combatir a los ca-
tólicos, desgraciadamente pocos y 
muy tímidos, por ahora. 
E l protefitantismo, de casi medio 
siglo a esta parte, ha montado sus 
reales en Assiut, y bien provisto de 
medios, ha podido construir iglesias, 
colegios, orfelinatos, hospitales y . es-
cuelas. La ignorancia del clero copto 
cismático^ que debía de encontrar en 
el protestantismo un enemigo, ha 
crfiído que era un aliado, y la avari-
cia que los coptos sienten por el di-
nero, que des hace, a menudo, cam-
biar de religión, han determinado 
en Assiut una corriente tan favora-
ble a los protestantes, que los mis-
mos musulmanes, más instruidos, de 
hecho, en materia de religión, y me-
nos venales que los coptog ortodoxos 
(como ellos se llaman), han llegado 
a decir: 
"Esta raza de cristianos corrom-
oldos, como tantos otros protestan-
tes, no se dan cuentan, ¡pobres bru-
tos!, que van a empeorar su propio 
cristianismo." 
Pero abora, en estos últimos tiem-
A S A 3 I B L E A P R O V I N C I A L 
HABANA 
Resolución: 
Habiendo ocurrido una vacante de 
candidato a Representante por fallf-
cimiento del Ldo. señor Luis Fellp? 
Bolaños y Fundora, hemos resuelto 
adicionar a la Orden del Día. de 1» 
sesión qué se continuará el dfa veln 
tisiete del actual a as nuevo y me 
dia de a mañana en el local de Pra-( 
do y San José en esta ciudad, en la 
forma siguiente: 
Nominación (postulación) de un 
candidato a Representante por el 
tiempo y en el lugar que ocupaba 
en la candidatura el Ldo. Luis Felipe 
Eolaños y Fundora. 
Hab£.nav20 de agosto de 1924. 
Carlos Manuel do la Ciuz, Secreta-' 
rio de Actas; Vito M. Candía, Secre-j 
tario de Correspondencia; Vto. Bno. | 
Emilio Sardinas, Presidente. 
Ebemérides. 
190 4.—Agosto 22). Mine. LebaudJ 
es la primera mujer que suM 
en dirigible. 
1793.—La Convención cierra la Aca-
demia de Medicina. 
1878.—Muere en el Havre, lajeiM 
María Cristina de Bortón. . 
1807.—Boda de Carlota de WurW; 
berg con el rey de Westpha, 
lia. , „ i,; 
1905.—Real decreto creando un 
boratorio de biología en | 
costa marroquí. 3 
ran PxP10 -
pos, parece que estamos en el rever-
so de la medalla, y se encuentra 
una cierta crisis del protestantismo 
assiutino. ¡Quién sabe si la Provi-
dencia nos tiene preparado en esto 
grandes consuelos! 
!Pastores, curas, predicadores de 
calzón y chaquetilla, maestros y 
maestras de las varias sectas pro-
testantes, han dado este grito de 
alarma: "Los católicos se han orga-
nizado para combatirnos; para esto 
han organizado la jornada católica 
y han formado un Comit'é de acción,! 
también para construir una hermosa | 
iglesia en honor de San Francisco 
de Asís; corramos, pues, al encuen-
tro de los católicos, y trabajemos 
para no perder el terreno que desde 
hace años hemos conquistado." 
Del catolicismo hay luchas conso-
ladoras. E n Assuit hay un joven sa-
cerdote copto, de nombre Ibrahim 
1741.—Nace L a Perouse, g 
rador náutico. 
1485.—Batalla dé Bosworth F,n j 
la guerra de las Dos « 
188 8.—Pedro I I del Brasil regre 
de su viaje a Eujopa. 
1525 . -Llega a Madrid FrancJ 
que había sido ^cho pr* 
ñero en la batana ^ 
por los Tercios de F>an^ 
1 7 2 2 . — E l cardenal Dubois es 
brado primer minist* 
Francia. 
Horóscopo del día. t se 
Los nacidos el 23 de agosto 
de espíritu débil. 
Santos para mañana, 
San Felipe Benicio. 
gibado Ü3-
« tie 
L a nota final. 
Entre marido y mujen ^
— ¡Pero qué poca verg ^ m¡ 
nesl . . . ¡Debieras enrojecer 
quillarte de esa manera.-•• es-
- P e r o h i j . - - - f 0 t o r e t e P3' 




ei hotel J&t é0 A pesar de ser 
de los más lujosos, sus v 
equitativos. 
Solución 
;.Qn6 animal ¿s el a"6 so Lucas, a quien el Obispo ha nom-
brado párroco de la Catedral copta. n e T d e 1 l e ™ - T1nrnue b, b. a- c' 
que tres vec^s por semana da unas . ^ ¿ f ™ ^ ^ 
conferencias doctísimas contra el (-tseoe _ 
protestantismo, predicando sobre las de En^^P^ 
verdades religiosas negadas por los ¿Q"e naf\oU f e aJ mujer 
na si le quitan uii*» 
se 
protestantes, como 1© podría hacer 
un sacerdote católico. Dicen que ha 
estudiado en libros católicos. 
L a solución mañana. 
L u i s M. » v 
